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T o d o s p o r l o m i s m o|La jornada de ayer 
Algo ha ocurrido en la sesión de Cortes de ayer tarde que no puede pa^ar 
Bin comentario y sin protesta. Para enjuiciarlo, habrá que recordar acoplar 
compaginar datos y manifestaciones dispersas. Y habrá que exponerlas' 
para que el sentido aparezca por sí mismo, para que la gente vea la« 
asechanzas que cautelosamente se tienden a los que únicamente quieren go-
bernar y hacer justicia y para que advierta el resorte único que mueve a ele-
mentos diversos y dispares. 
Hace unos días era el señor Cambó quien perdía todo comedimiento en un 
decurso estndente. Olvidó el jefe de la Lliga la gratitud que debe Cataluña 
a un grupo gubernamental de derecha y cuán otra suerte hubiera corrido aque-
lla región si Acción Popular no hubiera estado en el Poder; olvidó hasta cier-
tas normas elementales de conducta al combatir públicamente, con saña in-
controlada, a un hombre que públicamente también y precisamente en Cataluña 
había sahdo a la defensa del señor Cambó. Olvidó el señor Cambó las normas 
de orden que se contienen en el ideario de su partido, y antepuso las conve-
niencias electorales al interés general de tranquilidad y de gobierno. E l que ha 
recordado muchas veces en el Parlamento a los diputados de derechas la obli-
gación de defender juntos ciertas cosas, pasó por cima de todo lo que debiera 
ser ideal común de esos partidos, para convertirse en un agitador más. El señor 
Cambó no disparó razones; pero el blanco estaba claro. 
Es el mismo contra el que ayer se ejercitaron los del grupo agrario. 
Y el mismo contra el que se entretienen, en intrigas y cabildeos, otros polí-
ticos, con partido y de izquierda unos, sin partido y sin elasiñeación posible, 
otros. Y vemos así unidos en las mismas impugnaciones y en el propio objetivo 
a tres jefes del más vario programa, del más opuesto ideario, de la más con-
traria historia, los cuales, puestos a buscar coincidencias, no pueden hallar más 
que una: la de que sus apellidos comienzan por una misma letra. Cunden de 
esta forma los proyectos de un absurdo Gobierno triparcial, como si el país 
estuviera de humor para soportar esas intriguillas. como si nada hubiera que 
hacer o como si la gente no supiera distinguir entre los que no tienen más 
deseo que gobernar realmente y los que desatienden la tarea necesaria e inde-
clinable para entretenerse en sus combinaciones personalísimas. 
Y justamente en esta coyuntura de desconcertantes coincidencias, cierto gru-
po de hombres que se llaman intelectuales y que se arrogan, o poco menos, la 
representación de España, han echado a volar por ahí unos papelítos en los que, 
hablándose de la revolución de octubre, ni alusión siquiera se hace al desborda-
miento de barbarie que consumió Centros docentes, bibliotecas, haciendas y vidas 
humanas. Allí sí que toda ley, toda norma, toda cultura fueron "rebasadas" por 
el desenfreno. 
Y así tenemos una abigarrada concurrencia de partidos políticos, de polí-
ticos sin partido, de conservadores que repiten conceptos que fueron muletilla 
de la Esquerra durante tres años, de personas que se dicen intelectuales y apo-
líticas, todos los cuales rivalizan y porfían en sus agresiones al grupo que más 
se ha esforzado en dar a España un instrumento de Gobierno. Pues que la 
pasión no les enturbie la inteligencia, que no pierdan de vista lo que está más 
claro que la luz del día y lo que todo el mundo ve. 
Y todo el mundo ve que ese grupo no pretende más que gobernar y hacer 
justicia, que pasa por estar en el Gobierno sin la representación que le corres-
ponde, que ha soportado mil ardides desleales y ha aceptado muchos sacrificios, 
solamente por haber antepuesto a su amor propio el interés general de la 
Nación; que impulsa la liquidación de la revuelta de octubre, el esclarecimiento 
de las responsabilidades, la luz sobre los preparativos y los elementos de com-
bate tan concienzuda y deliberadamente preparados. Y que cuantos en esta 
hora—precisamente en esta hora—, partiendo de puntos diferentes, se han dado 
cita para interponerse en ese camino de gobierno y de justicia, cuantos falsean 
la Institución parlamentarla utilizándola para entorpecer la obra legislativa 
útil y justa y la acción gubernamental necesaria, se ponen de manifiesto ellos 
mismos ante todo el que tenga ojos para ver. E l país verá quiénes se empeñan 
en gobernar con seriedad, con eficacia y con equidad, y quiénes se obstinan en 
combinaciones de personan, en poner obstáculos a la acción de la justicia, en 
prolongar por su cuenta la inacción y en impedir que otros trabajen. E l temor 
a unas elecciones leales y el compadrazgo Impunlsta son muy malos consejeros. 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
HOY S E CELEBRARA CONSEJO 
Alemania contestará hov 
a los acuerdos de Londres-
Mejora el problema naranjero 
U n concurso p a r a encontrar medios de protec-
c i ó n c o n t r a las heladas . I n s p e c c i ó n implacable 
VALENCIA, 13—Ya empiezan a re-
accionar y tranquilizarse un poco los 
ánimos deprimidos, quizá con exceso, de 
los naranjeros valencianos, que se ha-
llaban sometidos, en los días anterio-
res, a la impresión agobiadora de las 
heladas. Heladas que no son un azote 
para Valencia solamente, sino para to-
da España, para toda Europa... y sus 
alrededores, como lo fueron dias antes 
en Norteamérica. 
Las impresiones que llegan sobre pre-
cios, son alentadoras y se prevé que 
van a elevarse las cotizaciones que en 
años anteriores habían llegado a una 
depresión arruinadora. Pero para que 
esto no se malogre, es necesario—nos 
dicen todos—una inspección rigurosa. Y 
en esto del rigor quieren que nos lija-
mos bien, porque lo considerar salva-
dor para ellos. No sólo este año. sino 
los venideros. 
Inspección implacable. Nada de blan-
duras, ni misericordias mal entendidas. 
E l crédito de Valencia vale tantos mi-
llones como toda la cosecha. Y como esa 
rigurosidad se va a tratar de que sea 
efectiva, los rostros se animan y hoy, 
a pesar de ser dia 13... podemos trans 
mltir a los lectores una impresión mu-
cho más alegre que las que transmiti-
mos en días anteriores. 
Valencia va a dejar de pensar en la 
nota triste de las heladas para pensar 
en la bulla de la botadura del "Arta-
bro", el barco que se construye en los 
astilleros de Levante, frente al Caba-
llete, donde se realiza la Inspección de 
la naranja. 
El problema naranjero es grave para 
Valencia y. por ello, para España ente-
ra. Y los valencianos han demostrado 
una actividad y un deseo de buscar la 
satisfacción de los consumidores, cuyos 
gustos han de ser la norma de los pro-
ductores inteligentes que no pueden por 
menos de preocuparse de incrementar el 
crédito de la naranja. 
¿Cómo lo van a hacer? Mejorando la 
Inspección y buscando los medios pre-
ventivos contra las heladas. 
Mejora de la inspección. Ahora se rea-
liza por la vista. Por el gusto debía ser, 
pero no se va a obligar a los que la 
efectúan a probar cientos y cientos de 
naranjas. Se han de limitar a abrir la 
naranja y a examinarla para ver si apa-
recen en los gajos los temidos cristales 
de «hesperidlna» (llémenes en valencia-
no), producto de la extravasación de los 
jugos de las celdillas que componen esos 
gajos. Si pasa de dos, sólo de dos, el nú-
mero de ellos (jae les presenta la naran-
ja, aquélla se considera mala; menos do 
dos, áe aprueba por comestible. 
Porque, en último resumen, el que sea 
comestible o no es precisamente el cri-
terio fundamental con que se ha de exa-
minar el caso. SI la helada es fuerte, 
si los crlstalltos abundan, la naranja 
? arga; si es débil, la naranja es per-
fectamente comestible. Prácticamente 
no está helada. 
Una partida de cajas se rechaza por 
mala cuando un 10 por 100 de las naran-
jas probadas aparecen en malas condi-
ciones. Pero todos estos medios hay que 
perfeccionarlo;:, que no queden a merced 
de la «suerte» de abrir una caja u otra. 
Ahora hay quien separa la fruta buena 
de la mala metiéndola en agua. La mala 
flota, es menos densa, y la buena se 
hunde. 
Aun parece este método poco riguro-
so. Pues hay que hacer un concurso 
bien premiado, para que presente un 
método práctico de realizar la selección 
en grandes masas y con rapidez conve-
niente. Y el concurso se va a abrir. Los 
inventores deben tomar nota de él. 
Aún os necesario otra cosa. Que es. 
idear un procedimiento de lucha defen-
sivo contra las heladas que resulte efi-
caz y barato en España. Barato porque 
no exija casi personal ni tampoco Ingre-
dientes caros. Quien logre reunir am-
bas condiciones será premiado. También 
con largueza. ¡Como que se defende-
rían millones de ganancia cada año! 
Los Inventores están de enhorabuena, 
y nosotros nos complacemos en comu-
nicarles tan excelente noticia. Como nos 
complace también el poder transmitir 
hoy impresiones más alegres que las 
de días anteriores.—METEOR. 
La jornada política de ayer fué de 
gran intensidad y parece anuncio de 
que las sucesivas han de tener aún ma-
yor interés. La síntesis de lo externo 
del día se reduce a una conferencia en-
tre los señores Lerroux y Gil Robles, a 
reuniones de minorías, al parecer sin 
alcance político, y a un debate parla-
mentario sobre temas agrarios, con 
aplausos de casi toda la Cámara al mi-
nistro del ramo. De uno a otro hecho, 
rumores y cabildeos, y en el debate, 
matices políticos ajenos al carácter '•co-
nómlco del tema. Después, hubo deduc-
ciones para todos los gustos, sobre las 
jornadas próximas, y discusiones de pa-
sillos en torno al desarrollo del debate. 
La conferencia de los señores Lerroux 
y Gil Robles dió origen a rumores di-
ferentes. Contra lo que algunos propa-
laban se supo después que el cambio 
de impresiones reflejó un acuerdo al 
examinar la situación y los problemas 
pendientes, examen que se desarrolló 
entre gran cordialidad. 
Aparte de los rumores contradicto-
rios e infundados en torno a esta con-
ferencia, se habló de los discursos de 
la propaganda del señor Martínez de 
Velasco y los anuncios que hace para 
caso de que llegara a regir una situa-
ción de Gobierno. La posición agraria 
se decía ha de manifestarse en estos 
días dentro del Parlamento. 
Nada se previa, sin embargo, para 
la sesión de ayer. Había pendiente, es 
verdad, una proposición «no de ley> en 
demanda de una rectificación al decre-
to sobre tasa del trigo. Como se trata-
ba de un aspecto técnico, habla sido 
suscrita por diputados de diferentes 
minorías, y entre ellos dos de la CEDA. 
Parecía que declinaba ya la jornada; 
políticos destacados habían abandonado 
ya la Cámara. Defendió la proposición 
el señor Velayos. agrario, y estaban en 
sus escaños el señor Martínez de Ve-
lasco y los más destacados miembros 
de su grupo. Tomaba el discurso sarac-
teres de posición de partido y abarcaba 
ataques a la política general del mi-
nistro de Agricultura. E l relieve del 
asunto a horas en que la Cámara está 
desanimada y el hecho de que fuera 
planteado por una minoría guberna-
mental, hizo pensar en los efectos de 
una votación. 
Los agrarios sostenían que se trataba 
de una cuestión objetiva. Los populares 
agrarios y la casi totalidad de la Cá-
mara, según se percibía en los comen-
tarios de pasillos, quedaron convencidos 
por el ministro. La tasa reducida para 
el trigo de por calidad—de menor peso 
especifico—viene a beneficiar a las pro-
vincias o comarcas donde ae produce 
peor cereal, porque, de otra manera, en 
esas zonas más pobres no se vende un 
grano cuando hay exceso de cosecha. 
Termina el debate. El ministro es ro-
deado en los pasillos y recibe infinidad 
de felicitaciones. El señor Gil Robles 
ea el primero en felicitarle y abrazarle. 
Su minoría está compacta junto a él. 
Le felicitan personas de los grupos que 
le han combatido politicamente. Diputa-
dos de reglones trigueras pobres le 
aplauden y dicen que su criterio refleja 
el de Asambleas trigueras de sus res 
pectlvas comarcas. Algunos agrarios la 
mentan lo ocurrido, aunque la mayoría 
defiende la posición del partido y afir 
man que nada estaba más lejos de su 
propósito que una maniobra, o dicen que 
una cosa es el criterio de la minoría y 
otra la forma en que se haya podido 
defender. 
Se habla de la reunión de jefes de 
minorías que ha de celebrarse para tra-
tar del alijo de armas. Sobr» este pun 
to los agrarios no adoptan decisión de 
partido. Los independientes han deci-
dido esperar a la reunión de hoy. sin 
aceptar de plano con anticipación las 
consecuencias políticas que las minorías 
monárquicas han adoptado. Los popula-
res agrarios se reúnen a las diez y me-
dia de la mañana, bajo la presidencia 
del señor Gil Robles. Parte de los radi-
cales sustenta el criterio de que el ex-
pediente vuelva al Supremo para una 
cuestión de forma; pero no es conocida 
la actitud del señor Lerroux, de la que 
habló ayer con el señor Gil Robles, ni 
la general de su partido. 
Hoy se celebrará Consejo de minis-
tros en la Presidencia. Se ignora qué te-
mas han de tratarse en él. 
U n e n c u e n t r o e n D u r a n g o 
Parece que en la nota de Hítler se 
establecen determinadas con-
diciones 
PARIS. 13.—Según informes de buen 
origen, llegados a esta capital, se con-
firma que la nota del Gobierno alemán 
sobre los acuerdos de Londres será en-
tregada mañana por la tarde en Berlín 
a los embajadores de Inglaterra y Fran-
cia 
Hasta ahora no se tienen más que in-
formaciones muy escasas acerca del sen-
tido del documento, el cual, según pare-
ce, corresponde a las grande.* líneas ya 
indicadas en diferentes noticias de 
Prensa. 
En vísperas de la presentación de esa 
nota, puede afirmarse en resumen que 
el Relch acepta entablar la negociación 
cuyas bases fueron decididas por los 
ministros franceses y británicos, pero es 
de prever, sin embargo, que ej documen-
to confirmará la impresión de estos dias 
o sea que los gobernantes de Berlín se 
mostrarán favorables, en principio, al 
Convenio aéreo, bastante reticentes en 
cuanto al Pacto relativo a la indepen 
dencla de Austria y refractarios al pro 
yecto de Pacto oriental. 
Parece también, por otra parte, que 
redactada en términos generales, esa no 
ta, más que expresar las objeciones ale 
manas, se limitará a dejarlas traslucir 
y solicitará explicaciones y detalles acer-
ca del conjunto de los acuerdos. 
Se cree generalmente que de aquí a 
últimos de semana podrá ser publicada 
la nota alemana, lo mismo que lo fué 
la declaración francobritánica. base de 
la negociación que va a entrar ahora 
en su fase inicial. 
» « « 
BERLIN. 13.—Según parece. Alema-
nia especificará las siguientes condicio-
nes: 
Primera. Los países firmantes deben 
estar de acuerdo en cuanto a la Igual-
dad de armamento. 
Segunda. Un pacto aéreo debe ne-
gociarse en el cual las relaciones con el 
Gobierno soviético deben tenerse en 
cuenta. Inglaterra, Francia, Italia y Bél-
gica deben reconocer esta especial con-
sideración. 
Tercera. No intervención en Austria 
es posible, pero debe convocarse un ple-
biscito en Austria para conocer la vo-
luntad del pueblo. 
Cuarta. E l pacto oriental es también 
posible, pero debe basarse sobre funda-
mentos justos y equitativos. 
Quinta- E l desarme general está di-
rectamente vinculado con el pacto aé-
reo.—Associated Press. 
El programa naval francés 
LO DEL DÍA 
£1 debate sobre ley Municipal 
MEJICO, 13.—Se anuncia que ha te-
nido lugar un encuentro entre un grupo 
de rebeldes y fuerzas de las formacio-
nes de Defensa Social, procedentes de 
Villa Guerrero, en el Estado de Durango. 
Después de nutrido tiroteo, los rebe -
des se dieron a la fuga, abandonando 
sobre el campo cuatro cadáveres. 
PARIS, 13.—El Gobierno espera pre-
sentar en breve su programa naval pa-
ra 1935, en el que se incluye un acora-
zado de 35.000 toneladas como respues-
ta, según todos los Indicios, al desafio 
naval de Mussoliní. 
En el programa van incluidos también 
dos torpederos "destroyers" de 1.500 to-
neladas y uno de 800. 
Para el programa de 1936 se piensa 
incluir otro acorazado de 35.000 tonela-
das, cuya construcción podía empezar 
también este mismo año. — Associated 
Press. 
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E L S I N I E S T R O D E L < < M A C O N , , 
Adquirió ayer el tema, en el ámbito 
de las Cortes, la elevación que su im 
portañola merece. Y hemos de seña-
lar una primera cuestión que se des-
prende de la discusión de totalidad 
Coincidieron los oradores de diversos 
campos en la conveniencia de tomar 
como base el Estatuto de 1924. última 
concreción legal en esta materia, y se-
ñalar, con referencia a su texto, las 
modificaciones requeridas por los cam-
bios operados en el país y en la opi 
nlón. Es cabalmente el criterio que sos 
teníamos hace unos días en estas co 
lumnas, en orden a la buena marcha 
de las deliberaciones. 
De las muchas Ideas vertidas en las 
intervenciones de ayer tarde, no cabe 
hacerse eco en tan reducido comenta 
rio. Prestemos atención a dos de ellas, 
las más Importantes: la autonomía y 
las elecciones municipales. 
La cuestión de la autonomía no po 
dia faltar en este debate. Es la cues 
tión batallona que, con referencia a es 
ta materia, llena toda nuestra época 
constitucional. A su sombra o con ese 
pretexto, se fraguan dos revoluciones 
durante el pasado siglo, y es criterio 
que se utiliza para distinguir los par-
tidos. Se da el caso curioso de que mu 
chas veces se han visto unidos en la 
defensa de la libertad municipal los 
más avanzados liberales y los tradi-
clonalistas, mientras los elementos mo-
derados y conservadores han solido 
mantener la dependencia de los Muni-
cipios del Poder central. 
Los diputados han de obrar, en este 
punto, con arreglo al texto constitucio-
nal, que establece la autonomía de los 
Municipios para regir sus intereses, pe-
ro no convendría que exagerasen sus 
entusiasmos por un principio sobre el 
cual se ha disertado mucho, pero nun-
ca se reflexionará bastante. 
La libertad municipal exige una gran 
unidad de miras en el país, una gran 
lealtad a los destinos de la Patria en 
los Concejos, un gran respeto para con 
los fines estrictamente administrativos 
de los Ayuntamientos. La autonomía 
municipal se ha establecido muchas ve-
ces, se ha practicado muy pocas y cuan-
do se ha practicado las fracciones polí-
ticas han abusado de la misma y han 
determinado a los Gobiernos a tomar 
actitudes con los Concejos revoltosos. 
Es más tuitivo de la libertad el que ha-
ya caminos preventivos que eviten las 
finales actitudes represivas. 
En cuanto a las elecciones mixtas de 
sufragio inorgánico y orgánico nos se-
ducen en alto grado. Pero, ¿dónde es-
tán esas Corporaciones con suficiente vi-
da, por una parte, y por otra, suficien-
temente alejadas de todo interés de cla-
se y encariñadas con el pro común? 
Para existir requieren que en el país se 
produzca esa unidad y alteza de miras 
a que hicimos alusión anteriormente. 
Quede aquí el comentarlo, que el de-
bate manteniéndose a la altura a que su-
pieron colocarlo los señores Echeguren 
y Calvo Sotelo no ha de dejar de susci-
tarlos en abundancia. 
Un caso de hispanoamericanismo 
Quizás haya pasado el momento, des-
de el punto de vista de la actualidad, de 
escribir acerca de lo sucedido con la re-
presentación de España en las fiestas del 
centenario de Lima. Y ya se entiende có-
mo habían de ser duros los términos en 
quu expresaríamos nuestra opinión si de-
dicásemos al abandono de nuestros or-
ganismos oficiales el comentarlo que me-
rece. Pero hoy queremos poner de relle-
v otras consecuencias de la desdichada 
política que se sigue con las naciones 
hispanoamericanas, salvo la excepción 
mejicana hechp. por los hombres del bie-
nio. Porque cuando ui siquiera para los 
gestos de cortesía se pone cuidado, ¿a 
qué distancia de Hispanoamérica esta-
rá la atención de los gestores de nues-
tra diplomacia? 
Y así suceden casos como los que. al 
protestar de lo ocurrido, nos denuncian 
las cartas que llegan del Perú. Los vi-
nos franceses han obtenido unas tarifas 
especiales. ¿Seria muy difícil gestionar 
algo parecido para los españoles? Segu-
ramente, no, a poco que cambiáramos de 
conducta, sobre todo si los más intere-
sados en el problema cuidasen de pre-
parar eficazmente sus productos y sus 
medios de propaganda. 
Todavía hay más. Una Compañía de 
Ferrocarriles que desea renovar su ma-
terial ferroviario ha tenido que solicitar 
—¡el comprador!—nombres y direccio-
nes para ponerse en contacto con alguna 
casa española. Tenía interés en adqui-
rir en España lo que necesitaba; pero 
mientras sus directores inquirían en 
busca de datos, el ministro de Italia en 
Lima les hacia llegar con el más mi-
nucioso detalle nombres, facilidades de 
transporte e incluso condiciones de pago. 
Más grave resulta que al cabo de 
meses la Dirección de ese ferrocarril no 
hubiese conseguido establecer contacto 
con nuestros productores. (El que es-
cribe ruega al destinatario que haga 
particularmente la gestión.) En este 
caso, como en el de los vinos, no que-
remos arrojar sobre el Estado toda la 
culpa; pero es indudable que le corres-
ponde no poco de ella y que tanto los 
productores como el ministerio deben 
reformar sus modos de proceder. Radi-
calmente y pronto. 
El aumento del precio de los 
periódicos, aprobado 
E s r e t i r a d a u n a p r o p o s i c i ó n de los agrar ios sobre las 
tasas de tr igo. D i s c u r s o de l s e ñ o r C a l v o Sotelo acerca 
de l a ley M u n i c i p a l 
En materia de legislación municipal 
Ir desde el señor Casas al señor Calvo 
Sotelo. pasando por el señor Echeguren. 
es subir una empinada pendiente. Aquí 
el señor Echeguren, excelente término 
medio, es la salvación. Nos ofrece un 
grato descanso en la subida. De otra 
manera, el salto desde el llano pedrego 
so del señor Casas a la vertiginosa cum 
bre del señor Calvo Sotelo hubiera sido 
capaz de marear la cabeza más firme. 
Pero todo sucedió como debía suceder. 
Se puso a discusión la ley Municipal y 
el señor Casas consumió el primer tur-
no en contra. Estamos a ras de tierra. 
Elogios al señor Martínez Barrio, cen-
suras al señor Salazar Alonso, Iniciati-
vas como la de que los funcionarios mu-
nicipales elijan al director de Adminis-
tración local y una oratoria pesada y 
de trabalenguas donde se dice "Intre-
medlo". 
Pasamos al señor Echeguren—turno a 
favor—que nos eleva considerablemen-
te. Tono discreto, estudio del asunto, un 
poco de latitud; pero, en suma, un dis-
curso por todos conceptos aceptable. Su 
poquito de historia imparclal, con ga-
nas de hacer justicia desde Maura has-
ta la Dictadura; su examen elogioso y 
concienzudo de las bases y una reco-
mendación de buen sentido: que la ley 
que con arreglo a esas bases elabore el 
Gobierno no vuelva a las Cortes, pues, 
de lo contrario, no acabarenios nunca. 
El señor Calvo Sotelo—segundo tur-
no en contra—pronunció un gran discur-
so. Se le escuchó con respeto. Demos-
tró que podía poner cátedra en cuestio-
nes municipales. Tuvo un éxito Indiscu-
tible. Pero dominaba de tal modo el 
tema, le acudían los ejemplos y las ci-
tas con tal abundancia que superó ayer 
todos los "records" de velocidad estable-
cidos hasta el presente. Aquello era el 
movimiento continuo. Los taquígrafos se 
levantaban derrengados. Las manos ayu-
daban a las orejas a manera de trompe-
tillas para captar las ondas. No le quepa 
duda al señor Calvo Sotelo de que per-
dió parte del efecto de su discurso por 
la manera fenomenalmente atropellada 
E l dirigib'e nortéame rica no "Macen", el más grande del mundo, per-
dido a ptanfn Hiez millas al Sur de San Francisco de California 
(Foto Vidal.) 
Los problemas del Magisterio 
Una Asamblea de maestros católicos 
ha convocado la Confederación de Pa-
dres de Familia. Se celebrará en Pam-
plona en los primeros dias del próximo 
mes de marzo y abarcará dos aspectos 
fundamentales. El primero, examinar la 
situación del Magisterio nacional, que, 
• como consecuencia—dice la convoca-
toria—de reformas precipitadas, torpes 
c Ineficaces, está siendo víctima de in-
justicias y postergaciones, frutos del 
caos y desorden que ha llegado a impe-
rar en la vida administrativa de la Pri-
mera enseñanza española». E l segundo 
La Prensa adversaria 
fio puede usar correo 
UNA MEDIDA D E L GOBIER-
NO MEJICANO 
MEJICO, 13.—El Gobierno ha 
decretado una reforma postal 
para impedir la circulación de 
impresos "que no respondan a un 
interés social positivo". 
La medida va contra los pe-
riódicos de la oposición y se apli-
cará también a los periódicos ex-
tranjeros. 
de pronunciarlo, sin que esto quite mé-
rito Intrínseco a la oración. 
Se aprueba lo de los periódicos 
Las lanzas se han vuelto cañas. En 
cuanto empieza esta discusión se ve que 
vamos a venir a las buenas. La enmien-
da que ayer quedó pendiente se rechaza 
por 134 votos contra 12 y van cayendo 
los artículos aprobados a toda velocidad. 
Ya no hay obstrucción. La discusión se 
anima cuando el señor Miñones defien-
de que de los cinco céntimos de aumen-
to en el precio de los periódicos se dea-
tiene uno al personal de los mismos. E l 
señor Sierra Rustarazu la acoge con 
simpatía; pero disiente. Eso podría sig-
nificar hasta una Intervención del per-
sonal en la Empresa, principio muy pe-
ligroso. Hay que rechazarlo, pues. Un 
grado menos en el mismo sentido es lo 
que defiende el señor Cano López; que 
las Empresas quedan obligadas a con-
ceder mejoras y que los Jurados mix-
tos determinen la cuantía de la partici-
pación del personal en el beneficio lo-
grado. También el señor Sierra Rusta-
razu está conforme con el "espíritu", 
pero hay que modificar la letra. Qué-
dese todo en la recomendación legal a 
las Empresas para que tengan en cuen-
ta lo que obtienen y concedan mejoras. 
El señor Cano López, con gran energía, 
quiere que se concrete el espíritu de 
una manera más clara, pero no se con-
sigue más. 
Por fin. hay una discusión muy c»n-
fusa y la ley queda pendiente sólo de 
su aprobación definitiva. 
Breve espacio dedicado a la discusión 
de la ley de Arrendamientos y a salir 
del laberinto reglamentario en que nos 
quedamos ayer. Para esto de los labe-
rintos no hay como dejar pasar un día 
por medio. ¡SI lo hubieran sabido en la 
era mitológica! 
L a s e s i ó n 
Son las cuatro y quince cuando el se-
ñor Alba declara abierta la sesión. Lo» 
escaños están casi desiertos. Las tribu-
nas tienen grandes claros. En el banco 
azul, los ministros de la Gobernación y 
de Estado. Se aprueba el acta de la se-
sión anterior y se pasa al orden del 
día. aprobándose definitivamente el pro-
yecto de ley cediendo al Ayuntamiento 
de Murcia el cuartel de Garay. También 
merece la aprobación de la Cámara a un 
dictamen de la Comisión de Estado so-
bre el proyecto de ley regulando todas 
las exenciones, impuestos, derechos y de-
más facilidades concedidas al Cuerpo Di-
plomático acreditado en España. Se po-
ne a aprobación el dictamen de la Co-
misión de Trabajo sobre el proyecto de 
ley ratificando el convenio relativo a las 
oficinas de colocación retribuidas, adop-
tado en la Conferencia Internaclonnl de 
Trabajo celebrada en Ginebra en 1933. 
A ruego del diputado demócrata señor 
Alvarez Valdés, se aplaza la aprobación 
de este dictamen, y se entra en la discu-
sión de la ley Municipal. 
L a ley Municipal 
examinar también algunos hechos ocu-
rridos en las Escuelas Nacionales, que 
se convirtieron últimamente en algunos 
lugares de Asturias en focos de revo-
lución. 
Uno y otro aspecto están elegidos con 
extraordinario acierto. Precisamente so-
bre ellos hemos concentrado en esta úl-
tima etapa nuestra atención y ambos 
constituyen lo que pudiéramos llamar 
condiciones esenciales de una actividad 
reformadora del magisterio primario 
En efecto, es evidente, de una parte, 
que se hace imprescindible mejorar la 
situación económica de los maestros 
Días pasados decíamos que esta mejora 
es posible incluso dentro de un criterio 
de reducción de los presupuestos de Ins-
trucción pública, porque estos presu-
puestos son susceptibles de una reiis 
trlbucíón que reparta los gastos con un 
sentido de proporcionalidad equitativa 
Poda Implacable sobre los gastos estéri 
les. Aplicación de las economías togra 
das en la mejora de otras partidas co-
mo esta, mal o insuficientemente aten-
didas. 
Mas al lado de la solución de este 
problema, ha de imponerse la del otro 
de una manera tajante y coactiva. La 
escuela del Estado, nutrida con sus re 
cursos, no puede convertirse en una tn 
buna revolucionaria para sembrar ideas 
disolventes contra los principios en que 
el Estado se sustenta. Es urgente de 
El señor CASAS íde U. R.) cmi.-Mme 
¡¡un turno en contra de dicho proyô to. 
¡ Dice que la ley Municipal debía hftber 
" sido una de las primeras que la Repú-
blica aprobase. Los gobernantes de la 
República, en vez de Ir francamente a la 
aprobación de una ley tan necesaria co-
mo ésta, hicieron una mezcla de la ley 
Municipal y del Estatuto, que ha venido 
dando resultados verdaderamente funes-
tos. Después de esto vemos que la que 
se traiga a discusión no supone ninguna 
novedad. Hace un elogio de la actuación 
del presidente de la Comisión de Gober-
nación, señor Vega de la Iglesia, por la 
labor desarrollada en el seno de la mis-
ma. Vuelve después a tratar de la ley y 
expone que, a pesar todos sus defectos, lo 
mejor que se ha hecho en materia mu-
nicipal es el Estatuto del señor Calvo 
Sotelo. Tiene muchos defectos, pero di-
cho Estatuto con las modificaciones que 
se estimasen necesarias, ea lo que debía 
de haber servido de base para la nueva 
ley. El proyecto que vamos a discutir 
es una cosa árida y sin orientación de 
ningún género. En él no se ve ni auto-
nomía ni centralismo. Se extiende en 
consideraciones sobre diversos aspectos 
del proyecto, y dice que él estima nece-
sario, aunque esa afirmación suya pa-
rezca atrevida, que el nombramiento de 
director de Administración local df>be 
ser hecho por los funcionarlos munici-
pales. 
Un turno en pro 
El señor ECHEGUREN, radical, con-
sume un turno en pro del dictamen. Ha-
bla de los antecedentes en la legislación 
municipal española y se refiere especial-
mente al proyecto de Administración lo-
cal de don Antonio Maura, discutido du-
rante dos años, a partir de 1907, y con 
motivo del cual se pronunciaron t.000 
purar los hechos pasados y vigilar los j discursos, pues fué objeto de una de las 
presentes y futuros, para lo que el Es- oposiciones más duras que recuerda 
tado ha de garantizarse a la par que nuestro Parlamento. Se dió entonces la 
con una función inspectora imparclal Par̂ .doja de que los conservadores de-
1 tendían la autonomía municipal y y segura, con la imposición de las me-
didas disciplinarias que necesite. 
Es lógico que los padres de familia, 
por la parte no menos substancial que 
les toca, ya que en la función docente 
los maestros son los delegados de su 
derecho natural educativo, intervengan 
en estos problemas y se reúnan en una 
Asamblea con los maestros. Tal fusión 
es una de las notas más halagadoras 
que percibimos para una actuación efi-
caz y fructífera, que beneficie a la par 
a los padres de familia y al Magisterio 
cambio los elementos políticos de Izquier-
da eran partidarios del centralismo, que 
quitaba libertad a los Municipios. Final-
mente, el proyecto del señor Maura fué 
hundido por aquella tenaz oposición. Ha-
bla después del Estatuto municipal de 
la Dictadura y dice que en él se reco-
gleron enseñanzas procedentes de No*. 
teamérlca. 
Dice que en todos los países cada cam-
bio de régimen ha determinado una nue-
va legislación municipal, y en España 
tenemos el caso del Parlamento catalán, 
que ha promulgado su ley municipal co-
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rrespondlente. El Parlamento español, con 
retraso a este respecto y ya es hora de 
que de una vez se legisle para salir del 
caos en que estamos sumidos con la vi-
gencia de parte del Estatuto municipal 
y parte de la ley de 1877, cuyo restable-
cimiento parcial fué lo único que pudo 
hacer la República en los primeros tiem-
pos después de su advenimiento; pero, 
claro está que con un carácter transito-
rio. Formula algunas observaciones al 
dictamen de la Comisión, y dice que a 
BU juicio el Gobierno no debe estar obli-
gado a traer al Parlamento la ley de-
finitiva una vez que la haya redactado 
sobre las bases que el mismo Parla-
mento acuerde. 
Habla Calvo Sotelo 
El señor CALVO SOTELO consume el 
segundo turno en contra. Hace la com-
paración de la frialdad con que se des-
arrolla este debate y el apasionamiento 
con que se discutió en el año 7 la ley lación a este punto, han evolucionado, y 
una ley parecen artículos de un regla-
mento, por ser demasiado detallados. 
Afirma que en el dictamen hay un im-
portante retroceso en lo que se refiere a 
la autonomía y dice que la frase "inter 
vención de final por medio de referén-
dum" no responde a lo que quiere decir, 
puesto que si todos los vecinos son elec-
tores no todos los electores son vecinos. 
Sucede con esto algo análogo a lo que 
acontece respecto a la determinación de 
las categorías, pues se habla indistinta-
mente de poblaciones, y hay que te-
ner en cuenta que no todos los munici-
pios son poblaciones. (El señor VEGA 
DE LA IGLESIA: Población viene de po-
blar.) Que es necesario establecer cla-
ramente la diferencia entre concepto 
de municipio y el de población, que son 
diferentes. 
Dice que va a entonar el "mea culpa" 
por lo que se refiere a un punto del ré-
gimen municipal. Mis ideas, dice, con re 
de Maura, Claro está que entonces Es" 
paña vivía horas más sosegadas que en 
estos momentos, y hoy aún no deja de 
ser interesante el tema, hay otros de 
raigambre más honda que constituyen 
una realidad, y ocupan el primer plano 
en la política. El MINISTRO DE LA 
GOBERNACION: Pero ahora no hay ba-
rranco del Lobo. El señor CALVO SO-
TELO: Yo no he venido aquí a hacer 
política. Pero si el ministro de la Go-
bernación quiere que le siga por ese ca-
mino yo no tengo inconveniente, y apro-
vecharé la ocasión para preguntarle a 
qué se debe que el Gobierno siga negán-
dose a que el Bloque Nacional haga su 
propaganda. 
Volviendo sobre el proyecto que se dis 
cute dice que ha dedicado a la obra mu 
nicipallsta sus mayores desvelos. El Es-
tatuto municipal del año 24 ha consti-
tuido un momento cumbre en la revolu-
ción municipalista española. En el Es-
tatuto municipal está reconocida la per-
sonalidad municipal y por eso me ha 
causado gran sorpresa las manifestacio-
nes hechas por el señor Echeguren. Ex-
pone las líneas generales que presidie-
ron la elección de aquel Estatuto, y exa-
mina lo que ahora se ha hecho. 
Aplaude al Gobierno porque el pro-
yecto que ha traído a la Cámara sea de 
Bases, pero se extraña de que así lo 
haya hecho, ya que estima que en estos 
momentos no es posible variar el rumbo 
de la vida municipal. Resalta que el 80 
por 100 de las Bases traídas a la Cáma-
ra en espíritu, son una transcripción de 
otros tantos preceptos del Estatuto mu-
nicipal. T es que esto se hace porque se 
tiene el prejuicio de querer demostrar 
que el E s t a t u t o no es útil. Sin em-
bargo, no se puede desmentir que la pro-
pia República lo ha declarado en vigor. 
Y esto se ha considerado necesario por-
que se ha podido observar que el Esta-
tuto encarna el sentimiento del país. Y 
de ahí, que no hay sido posible la dero-
gación del citado Estatuto. Dice después 
que ha de tratar de dos asuntos: «1 de 
la autonomía. La nueva ley constituye 
los Ayuntamientos sobre la base de ías 
autonomías, pero esto no era necesario, 
poroue desde el momento que la Consti-
tución así lo precenlúa. es oblicratorio 
hacerlo. La ley del 77 no era autónoma. 
Con ésta que ahora traéis, la autonomía 
queda restringida en relación con lo que 
el Estatuto regula en esta materia. 
Para demostrarlo lee varios apartados 
del provecto de Bases y del Estatuto. 
Trata sobre la declaración de incompa-
tibilidad del cargo de concejal con el de 
diputado a Cortes. Esta duplicidad de 
funciones el Estatuto no la consideraba 
Incompatible y vosotros, que habéis teni-
do para muchas cosas como regulares las 
leyes de Francia, no habéis visto que en 
la vecina República no existe tampoco 
esa incompatibilidad porque allí se da el 
caso de que la mayor parte de las per-
sonalidades políticas son o concejalía n 
diputados. Esa incompatibilidad podía 
ser en el caso de que las elecciones se 
efectuasen por cabezas de partido, por-
que en ese caso la autoridad municip»! 
podría ejercer influencia sobre sus elec-
tores, pero siendo como es en España, 
la elección por grandes circunscripcio-
nes, no veo el por qué de esa incompa-
tibilidad. Tampoco, dice, acierta a rom-
prender el por qué de la clasificación de 
Ayuntamientos que se hace en la ley de 
Bases. Las he estudiado con todo deteni-
miento y ahora pregunto a la Comisión 
que diga el por qué de esta clasificación, 
pues no veo que sirva de punto de apoyo 
para el desarrollo de ninsún apartado 
Trata de la suspensión de alcaldes y 
dice que, según la ley de Bases, se pue-
de llegar a separarlos no sólo de sus 
funciones gubernativas, sino también de 
la administración local, cuando las cir-
cunstancias por que atraviese el país lo 
aconseje. Esto, a mi juicio, es una anor-
malidad porque desde la implantación de 
la República hasta el momento presen-
te solamente veintitrés días han estado 
en vigor las garantías constitucionales, 
y esto desde el punto de vista municipa-
lista, al aprobarse esta ley constituiría un 
atropello. 
El señor Echeguren hace una interrup-
ción sobre la Carta municipal. El señor 
Calvo Sotelo le replica diciendo que cree 
no ha leído ni el proyecto ni el Estatu-
to municipal. 
El señor ECHEGUREN: He leído los 
dos. _ _ , 
señor CALVO SOTELO: De los on-
ce mil Avuntamientos españoles, mas del 
50 por 100 tienen una población inferior 
a 1.500 habitantes y hay que tener en 
cuenta las características diferentes que 
tienen estos Municipios para no tomar 
como base única la densidad de pobla-
ción. 
La Carta municipal en que yo pensa-
ba al redactar el Estatuto tenia carác-
ter político administrativo; en el dicta-
men de la Comisión esa Carta sólo tie-
ne carácter administrativo. Y no es po-
íible con ella el Gobierno por comisión 
o por gerencia. Se muestra disconforme 
con el tope del 15 por 100 sobre los pre-
supuestos municipales para las deudas 
de los Ayuntamientos. Dice que lo grave 
no es que un Ayuntamiento deba mu-
cho, sino que lo deba por haberlo gas-
tado en cosas improductivas. 
Dice que algunas bases del dictamen 
más que bases y aun que artículos de 
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uallos de Correo o Giro 
postal), remitiremos libre 
de gastos. A reembolso, 
pesetas 5,50. Fábrica: 
Apartido.Se E I B A R 
creo que una evolución de esta clase es 
legítima siempre que no tenga algún mo-
tivo inconfesable. (Muy bien en toda la 
Cámara.) El punto a que me refiero es 
el que trata del acceso de todos los ciu-
dadanos a los municipios; yo creí que 
este acceso debiera facilitarse a lodos. 
Pero hoy comprendo que, precisamente, 
el problema actual consiste en evitar que 
los municipios vuelvan a caer en manos 
de los que recientemente han conmocio-
nado al país con su obra revolucionaria. 
Yo creía que el Estado para ser demo-
crático tiene que basarse en los muni-
cipios libres, pero digo hoy, ¿qué gana 
el Estado con ser democrático?, ¿para 
qué ha de ser democrático el Estado? 
En las bases del dictamen se establece 
que los municipios serán elegidos por 
sufragio universal inorgánico, y ésto 
constituye otro grave error. 
El señor ILLANES: La Constitución 
lo ordena así. 
El señor SOTELO: La Constitución lo 
ordena, en efecto, pero aun obedecién-
dola se puede corregir lo que establecéis 
en las bases. El sufragio inorgánico no 
resuelve ningún problema, antes bien los 
agrava todos; la ley Municipal italiana 
lo suprime y sustituye por completo el 
sistema electoral de los Ayuntamientos. 
La Constitución no prohibe la represen-
tación corporativa, de la cual hay va-
rios precedentes en los proyectos de le-
yes municipales anteriores. Además, en 
los momentos presentes estamos viendo 
ya que tal vez el punto principal de la 
reforma de la Constitución, consistirá en 
la creación de la segunda Cámara, cuyo 
carácter, evidentemente, será corporati-
vo con mayores caracteres de perma-
nencia que los organismos procedentes 
del sufragio inorgánico. 
También se muestra partidario de la 
representación municipal para los muni-
cipios, y dice que si la representación 
proporcional es, en opinión de algunos, 
un inconveniente para los Parlamentos, 
porque los convierte en mosáicos, esto 
indica que el parlamentarismo tiene con-
siderables defectos que le impiden sub-
sistir, pero ¿qué tiene que ver ésto con 
los municipios? 
A los municipios deben ir las repre-
sentaciones de los intereses comunales, 
no al de los partidos políticos. Para ad-
ministrar los hombres de todos los par-
tidos, coinciden siempre que quieren tra-
bajar de buena fe. 
Con lo que establecéis en las bases, res-
pecto a la elección de alcaldes y tenien-
tes de alcalde por mayoría, señaláis otro 
retrocese, porque equivale a poner cada 
Ayuntamiento en manos de una facción. 
El señor VEGA DE LA IGLESIA: No 
es esa la intención. 
El señor C. SOTELO: Si no es esa la 
intención lo celebro, pero los inconvenien-
tes del sufragio inorgánico debéis pro-
curar corregirlos con los paliativos que 
aconseja la experiencia y que no estén 
en contra de la Constitución. Termina 
diciendo que para los peligros que pu-
dieran tener los sistemas de Gobierno 
por gerentes o Gobierno por comisión 
constituiría un freno el sufragio corpo-
rativo, mucho más eficaz en todos los 
órdenes que el sufragio inorgánico, como 
lo establece el dictamen de la Comisión. 
(Aplausos en todos los sectores menos 
en izquierda). Se suspende este debate. 
E l precio de los periódicos 
Se reanuda la discusión sobre el au-
mento del precio de los periódicos. 
En votación nominal se rechaaa una 
enmienda del señor Valentín, por 134 vo-
tos contra 12. Se aprueba el artículo se-
gundo. 
El señor MIÑONES defiende una en-
mienda al tercero en el sentido de que 
las empresas concedan un aumento de 
sueldo y de jornales al personal de los pe-
riódicos, y que se conceda una prima a 
los vendedores. , 
El señor SIERRA RUSTARAZU, por 
la Comisión, le contesta diciendo que no 
deja de reconocer que esta enmienda lle-
va en principio un espíritu de justicia, 
êro su aceptación puede tener dos con-
secuencias: la primera es que las empre-
sas se vean obligadas a revelar el secre-
to profesional y que tengan que hacer 
público el número de su tirada, cosa que 
a algunas les interesa que se desconoz-
ca, y plantearía además un problema 
gravísimo de orden social, que es el de 
la intervención obrera en las empresas. 
La Comisión aceptará gustosa cualquiei 
proposición que se presente en este sen-
tido, siempre que no coarte la libertad 
industrial de las empresas. 
El señor MIÑONES rectifica e insiste 
en sus manifestaciones anteriores. Esti-
ma que no se hace precisa la revelación 
del secreto profesional, pues esto puede 
quedar en la intimidad de la redacción. 
En votación nominal queda desechada. 
Por 114 votos contra 15 es rechazada la 
enmienda. Se aprueban los artículos ter-
cero, cuarto, quinto y sexto. 
El señor MIÑONES presenta una en-
mienda al séptimo, proponiendo que la 
ley no comience a regir hasta el 1 de 
julio. El señor F. CASTILLEJOS dice 
que la vigencia de la ley debiera comen-
zar tan pronto como ésta fuera promul-
gada, pero que la Comisión accede a una 
transacción fijando el comienzo de dicha 
vigen cia en 1 de abril. E l señor MIÑO-
NES dice que para el caso de que no fue-
ra aceptada su primera enmienda tenía 
presentada otra coincidiendo la fecha de 
primero de abril, pero que la retira, ca-
so de ser aceptada la segunda. La Co-
misión, en vista de ello, acepta esta en-
mienda. 
Se da lectura a una enmienda del se-
ñor COMIN, para que se convierta en 
artículo adicional, en el sentido de que 
sean mejoradas las condiciones económi-
cas de los periodistas, y que éstas mejoras 
se hagan efectivas a través de los Ju-
rados mixtos de Prensa, para lo cual se 
consideran denunciadas las actuales ba-
ses de trabajo. El señor SIERRA RUS-
TARAZU, por la Comisión, dice que se 
admite el espíritu de la enmienda, pero 
no la segunda parte de la misma, o sea 
la referente a lo de los Jurados mixtos, 
pues estimo que esto no es de nuestra 
jurisdicción. Por eso, la Comisión esti-
ma que debe quedar redactado así el 
artículo: "Se deberán tener en cuenta es-
tos beneficios para mejorar las condicio-
nes económicas de los periodistas y de 
los obreros de los periódicos". El señor 
CANO LOPEZ defiende, como segundo 
firmante de la proposición, la Integridad 
de la enmienda, y dice que el admitir 
la segunda parte de la misma no pre-
juzga nada, porque si a los Jurados mix-
tos no se les somete el asunto, no hay 
posibilidad de que se pueda llegar a ré-
gimen de mejoras, y por eso ruega a la 
Comisión que la acepte. 
Como resulta que de pedirse la vota-
ción corre riesgo de ser rechazada la 
enmienda entera, el señor CANO retira 
su petición de votación y es aprobado el 
artículo con la redacción que dió la Co-
misión. 
Se acepta otro artículo adicional, se-
gún el cual los periódicos que en el trans-
curso de un mes alcancen determinada 
extensión, podrán venderse a 15 cénti-
mos. 
Arrendamientos 
(Ocupa la presidencia el señor RA 
HOLA.) 
Hay un voto particular del señor 
DIAZ PASTOR al artículo 21, que es 
rechazado en votación nominal por 96 
votos contra 10. Se admite en parte una 
enmienda del señor APENIBAY y otra 
del señor NAVAJAS y se rechaza una 
del señor Pulg de la Bellacasa, que defien-
de el señor GAVARRO. Se acepta otra 
del mismo diputado. (Están presentes los 
ministros de Agricultura y Obras públi-
cas.) Se rechaza una enmienda del se-
ñor LAMAMIE DE CLAIRAC y otra del 
señor DAZA. Esta última en votación or-
dinaria. 
Otra enmienda del señor FERNAN-
DEZ CASTILLEJO al artículo 21 es acep-
tada. El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
(presidente de la Comisión) habla en 
nombre de la minoría radical para de-
cir que en virtud de la enmienda acep-
tada del señor Navajas, el propietario 
tiene derecho a introducir mejoras úti-
les y lograr un aumento de la renta en 
compensación. Esto le parece injusto y 
opuesto al criterio general de la ley. 
La minoría radical no puede creer que 
esto signifique el criterio agrario del Go-
bierno y por eso lo denuncia a la Cá-
mara, defendiendo el primitivo proyecto 
del Gobierno, contra lo que la Comisión 
ha aceptado. 
El PRESIDENTE suspende este de-
bate (Grandes rumores y comentarios.) 
y ordena pasar a discutir el dictamen de 
Guerra que ayer empezó a discutirse y 
que se refiere a la rehabilitación de los 
ascensos de la Dictadura o los llamados 
militares "congelados". 
Sin que ningún diputado atienda a la 
lectura, se lee la nueva redacción del 
artículo adicional y queda aprobado el 
dictamen. 
Una proposición sobre el trigo 
El señor VELAYOS (agrario) presen-
ta una proposición no de ley, firmada por 
diputados de todas las minorías, en la 
cual se solicita del ministro de Agricul-
tura que, atendiendo los deseos de la 
Asamblea triguera de Medina del Campo, 
respete íntegramente la ley de trigos dic-
tada por el mismo señor Jiménez Fer-
nández. Algunas disposiciones dictadas 
por el ministro, como la de 19 de enero 
último, han agravado la paralización del 
mercado triguero, aún más dañado estos 
días por el anuncio del uso que el mi-
nistro va a hacer de las autorizaciones 
en el mercado triguero. 
Según afirma, la citada orden ha anu-
lado las tasas distintas y ya no hay más 
precio para los trigos buenos que el de 
51 pesetas. 
Elogia el decreto de don Cirilo del Río 
en materia de tasas y dice que, a con-
secuencia de las disposiciones del minis-
tro actual, quienes resultan perjudicados 
son los pequeños agricultores. 
Dice el orador que la producción tri-
guera es, por lo menos, tan importante 
como la de los periódicos, y, sin embar-
go, no se la protege como a éstos con 
una tasa fija, aünque muchos periódicos 
no se debieran publicar. 
Sigue diciendo que cuando los agricul-
tores están a mitad de la campaña y han 
contraído compromisos, se les dice que 
ese trigo ya no vale lo que valía antes 
y quedan en el aire los préstamos que 
había contraído cón el Crédito Agrícola 
y la Banca privada. (Cuando termina el 
señor Velayos es aplaudido por la mino-
ría agraria.) 
E l ministro 
El jefe del GrObierno manifestó ayer 
mañana que habla celebrado una con-
ferencia con el señor Gil Robles. 
—Hemos hablado—dijo el señor Le-
rroux—extensamente de muchas cosas 
políticas, pues ya teníamos el deseo de 
hacerlo desde antes de la enfermedad 
del señor Gil Robles. También ha ve-
nido a visitarme el Nuncio de Su San-
tidad, a quien no he tenido el gusto de 
recibir, porque al enterarse de esta con-
ferencia no ha querido esperar. Asimis-
mo, he estado despachando con el sub-
secretario de Guerra, que ha venido a 
traerme el avance de una combinación 
de mandos militares que yo dejé ayer 
redactada, y veremos si, luego de deter-
minadas consultas, lo llevo al Consejo 
de ministros. 
— ¿Y qué nos dice usted — preguntó 
un informador—de la entrevista con el 
jefe de la C. E . D. A? 
—Pues hemos examinado—dijo el se-
ñor Lerroux—todas las perspectivas po-
liticas. Como ustedes saben, ahora hay 
muchos asuntos de interés. También he-
mos cambiado impresiones sobre el ali-
jo de armas y la posición que ha de 
adoptar cada partido, que todavía no 
puede decirse que sean coincidentes, ya 
que todo está pendiente de la reunión 
que los jefes de minorías celebrarán 
mañana bajo la presidencia del señor 
Alba, 
Hemos hablado de la necesidad de re-
forma, aunque sea limitada, de la vi-
gente ley Electoral, al objeto de ir a 
las elecciones en el plazo ya conocido. 
El señor Gil Robles no quiso hacer 
ninguna manifestación y contestó a to-
das las preguntas con evasivas. 
Tampoco quiso hablar de la unión de 
las derechas. 
En favor de las zonas de 
Contesta el ministro de AGRICULTU-
RA y empieza diciendo que lo que él ha 
hecho ha sido debido al dictamen de to-
dos los jefes de las Secciones Agronómi-
cas de España y de varios diputados tri-
gueros. E l ministro no se aferra a una 
Don Manuel Jiménez Fernández, 
ministro de Agricultura 
postura por razones individuales. La Cá-
mara le va a oír y luego decidirá. 
El señor Velayos plantea un problema 
anecdótico, el de la orden de 19 de enero, 
y el de la política general agraria. 
El Frente Triguero pide que la tasa 
mínima sea de 51 pesetas, como la esta-
bleció el señor Del Río. La orden de fe-
brero significa una interpretación. Ocu-
rría que no se vendían más que los tri-
gos buenos, o los malos tenían que ven-
derse incluso a 40 pesetas. Ante las pro-
testas de los trigueros, el ministro tuvo 
que hacer lo que se ha hecho en otros 
países, discriminar la tasa, estableciendo 
un margen de diferenciación que le acon-
sejaron los técnicos, a base de discernir 
el peso específico de los trigos. Por otra 
parte, hoy no se puede decir que aumen-
te el precio del trigo, cuando el trigo 
sobra. 
Sigue diciendo el ministro que si se 
desea que se mantenga el precio de 50 ó 
51 pesetas, esos trigos no se podrán ven-
der. El problema es de trigo» buenos o 
malos. SI la Cámara quiere la tasa de 51, 
sepa que condena los trigos malos. Como 
medida de transacción, el ministro acep-
ta que se fije en 48 el precio del trigo 
de 74 kilos en hectolitro. 
Yo no tengo apego a criterios que no 
son esenciales, pero no acepto respon-
sabilidad por medidas que no adopto yo, 
sino que se me proponen. Los represen-
tantes de los trigueros castellanos lo 
quieren. Se les puede dar satisfacción y 
ellos verán lo que resulta. 
Sigue diciendo que no ve el problema 
del crédito de que se habla. El perjuicio 
es muy pequeño y, como alguien ha di-
cho, ya querrían los trigueros abonarse a 
cosechas como las actuales, pese a todos 
los gastos 
Rechaza toda paridad entre el trigo y 
la Prensa, como lo había hecho el se-
ñor Velayos. Dice que él con toda cla-
ridad ha expuesto un proyecto de auto-
rizaciones e ignora los efectos que ha 
tenido el anuncio en el mercado. (En-
contradas opiniones entre los diputados.) 
Sigue diciendo que quienes crean qu« 
se puede dar 500 millones para el trigo, 
sepan que habrá que buscarlos, quedan 
otros muchos millones para el vino y pa-
ra el aceite. E l puesto está a disposición 
de quien lo quiera. Yo ocupo este sitio 
con la confianza del jefe de un partido 
y la del jefe del Gobierno. Los que pien-
san de otro modo, allá con su maniobra 
política y electoral. (Gran ovación de la 
C. E. D. A. y las izquierdas.) 
El señor VELAYOS rectifica y dice 
que en su intervención no ha habido la 
menor intención política. Pide que se 
Muchos comentarios en los pasillos al debate sobre trigos 
H o y , s e s i ó n s e c r e t a p a r a l a s d i e t a s d e l o s s o c i a l i s t a s y r e u n i ó n 
d e j e f e s d e m i n o r í a s s o b r e e l a l i j o d e a r m a s 
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los diputados detenidos o presos. Ter-
cera: Salvo lo establecido en el caso 
anterior, la percepción de dietas se ha-
rá personalmente por cada uno de los 
diputados. 
La otra ponencia está redactada por 
el diputado por Murcia, de Acción Po-
pular, don Antonio Reverte 
El Consejo de hoy 
E l Consejo de hoy ha sido convoca-
do por el señor Lerroux para resolver 
varios asuntos pendientes. Probable-
mente se tratará de la combinación de 
mandos militares. 
No se sabe si repercutirá en el Con-
sejo el debate de ayer en la Cámara. 
L a renuncia del señor 
trigo pobre 
E l señor Sierra Pomares, independien-
te de derecha, decía que en Aragón, en 
zonas como la de Monegros, la igual-
dad de la tasa es ruinosa y que el mi-
nistro de Agricultura recogía aspiracio-
nes de asambleas trigueras de aquella 
región. Coincidieron con él otros dipu-
tados aragoneses. 
E l tradicionalísta señor Bara, con 
otros correligionarios, felicitó al señor 
Jiménez Fernández, diciendo que por en-
cima de todas las diferencias estaba el 
interés de España. 
Fué comentada la interrupción del 
señor Gil Robles, diciendo a los agra-
rios que hay actitudes que dicen más 
que las palabras. Üna actitud tan gra-
ve—añadía el jefe de la CEDA—no 
queda liquidada por un precepto regla-
mentario. De haber intervenido, la con-
clusión hubiera sido más clara. 
Se comentaba el hecho de que el mi-
nistro hubiera propuesto una fórmula, 
que no fué recogida, cuando ma-
nifestó que aceptaría el criterio de la 
Cámara, pues si ésta tomaba la res-
ponsabilidad, él retiraría su criterio, 
que no era cerrado, se desistiera de la 
votación. 
* * # 
Ayer se hicieron gestiones acerca de 
una proposición de los agrarios relativa 
a la vida municipal, con motivo de la 
designación de Comisiones gestoras en 
Lugo, proposición que firman mauristas, 
regionalistas e independientes. 
L a proposición sobre la 
masonería, mañana 
Firmada en primer término por el di-
putado señor Cano López y suscrita 
por diputados de todas las minorías de 
derechas, se ha presentado a la Cáma-
ra la siguiente proposición: 
"A las Cortes: Los diputados que sus-
criben ruegan a la Cámara se sirva 
acordar sea urgentemente sometida a 
su deliberación la proposición, no de ley, 
que referente a la masonería y el Ejér-
cito fué presentada a la Mesa en fecha 
6 del actual." 
Las dietas de los socialistas 
La ponencia del señor Royo Villano-
va a que ayer aludimos la suscribe 
también el señor Bravo Ferrer, mau-
rista. Las conclusiones son estéis: 
Primera: El Reglamento no autoriza 
a privar colectivamente de las dietas 
a los diputados de una minoría. Segun-
da: No puede privarse de las dietas a 
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llegue a una concordia entre el ministro 
y las representaciones trigueras fuera de 
la Cámara. 
El MINISTRO DE AGRICULTURA 
insiste en que no tiene inconveniente en 
reducir a 48 el precio del trigo, siendo 
51 el trigo de 74 kilos el hectolitro. Re-
párese, sjn embargo, el asentimiento de 
la Cámara, porque su criterio es dtfe 
rente de lo que se le propone. 
Sigue diciendo que él, como ministro, 
tiene un criterio triguero que el Gobier-
no comparte, y piensa que el Estado no 
puede embarcar millones en empresas de 
promesas que luego no se pueden cum-
plir. Decida la Cámara. 
Un poco de revuelo 
Villaionga 
E l señor Villaionga, autorizado por el 
señor Gil Robles, ha enviado una carta 
al señor Marracó, en la que renuncia a 
formar parte de la Comisión de Eco-
nomías. Su decisión se fundamenta 
en dos razones: primera, en que, es» 
timando aertado el nombramiento de 
una Comisión, no está conforme con 
la orientación y camino que se ha 
trazado a la idea, y segunda, por-
que, habiendo renunciado los demás 
miembros parlamentarios, él estima ne-
cesario hacer lo mismo, ya que, por otra 
parte, como no hay diputados de otros 
partidos gubernamentales, se estimarla 
su aceptación como un predominio de 
la CEDA, y no debe aparecer como obra 
de patrido lo que debe ser obra nacio-
nal. V 
L a repoblación forestal 
Ante la Comásión de Hacienda, reuni-
da bajo la presidencia del señor Bar-
dají, informó ayer el señor Larraz, co-
mo presidente que fué de la Comisión 
que redactó el proyecto de repoblación 
forestal. 
Los radicales tratan del alijo 
que asistieron el ministro de Negocios 
Extranjeros, doctor Benés; el ministro 
de España, señor Agramonte; Carlos 
Capek y otros escritores; y al día si-
guiente, el ministro Benés le obsequió 
con un almuerzo. Por la tarde el señor 
Madariaga dió una conferencia en fran-
cés, en la Escuela Superior de Ciencias 
Políticas, acerca del tema «El valor in-
ternacional de España y su obra a rea-
lizar en la historia». 
Durante el almuerzo en casa del mi-
nistro Benés fué impuesto al señor Ma-
dariaga el Gran Cordón de la Orden 
checoslovaca del León Blanco. 
Hoy, sesión secreta 
Hoy ha celebrado reunión la mino-
ría radical. E l jefe de la misma, se-
ñor Iglesias, ha manifestado que sé 
habían limitado a tratar de la ley de 
Agricultura sobre acceso a la propie-
dad, y que la reunión no había tenido 
interés. Sin embargo, en dicha reunión 
se cambiaron impresiones sobre la si-
tuación política y el jisunto del alijo 
de armas. Respecto al primer punto, 
la minoría estimó que el panorama po-
lítico no estaba muy claro. 
Urgencia del proyecto 
de alcoholes 
Una Comisión de diputados, represen-
tantes de las provincias vitivinícolas, y 
que forman parte de las minorías gu-
bernamentales visitaron al presidente 
del Consejo. E l señor Lucia, en nombre 
de la Comisión, expuso al señor Lerroux 
la necesidad dé que cuantó antes se pu-
siera a discusión el proyeéto de ley lla-
mado de alcoholes, ya dictaminado poi 
la Comisión de Agricultura, y que hoy 
lo será por la de Hacienda, y en el que 
parece que se ha llegado a reflejar el 
acuerdo de todos los intereses encon-
trados. Pidió asimismo el señor Lucia 
al presidente que influya cerca del mi-
nistro de Hacienda, ya que el daño que 
este proyecto pueda causar al Tesoro 
es de un valor extraordinariamente in-
ferior a las cantidades que el Estado 
tendría que desembolsar para acudir en 
socorro de las regiones afectadas si el 
proyecto no llegara a aprobarse. 
Multa a un periódico 
El señor VELAYOS replica y dice que 
la votación puede ser peligrosa. (Gran-
des rumores. El señor GIL ROBLES: 
Pido la palabra.) El señor VELAYOS 
dice al señor Gil Robles que puede ase-
gurarle que no hay intenciones torcidas 
en sus palabras. 
El señor GIL ROBLES: Hay actitu-
des que valen más que las palabras. 
El señor VELAYOS pide la expresión 
de opinión de los jefes de las minorías. 
El PRESIDENTE advierte que no ca-
be que hable nadie sino después de vo-
tar. Aconseja que se retire la proposi-
ción. 
El señor VELAYOS: No; yo no pido 
votación. 
El CONDE DE VALLELLANO: ¿Qué 
es esto? Yo he firmado la proposición y 
pido la palabra para explicar el voto. 
(Gran alboroto. El presidente repite que 
no se puede explicar el voto sin previa 
votación.) 
El señor VELAYOS insiste en retirar 
su propuesta, y el PRESIDENTE sus-
pende el debate y levanta la sesión, a 
las nueve y veinte. 
revocada 
Ayer mañana celebró sesión plenaria 
el Tribunal de Garantías. Manifestó el 
secretario general que el Pleno, por una-
nimidad, había acordado revocar la sen-
tencia respecto a la multa de 5.000 pe-
setas impuesta a "El Socialista", por 
considerar que ios articuios por los que 
le fué impuesta aquélla no alteraban 
el orden público. 
Se acordó también autorizar el tras-
lado del ex consejero de la Generar Jaü 
señor Lluhí a un sanatorio, para some-
terle a una ope-ación quirúrgica, debi-
damente vi filado y en régimen de pri-
sión atenuada, sin que pueda esto de-
terminar el aplazamiento de la suspen-
sión del juicio oral. 
El señor Abad Conde estuvo en el Tri-
bunal de Garantías en visita de cum-
plido, para testimoniar su agradeci-
miento por la felicitación que hace dia? 
le envió dicho Tribunal por su eleva-
ción al nuevo cargo. 
— E l señor Gil y Gil se encuentra en-
fermo en Zaragoza. Cuando regrese a 
Madrid continuará tomando declaracio-
nes respecto al sumario que sigue con-
tra el señor Companys, para declarar-
lo concluso a fin de semana. 
Audiencia presidencial 
El Presidente de la República fué 
cumplimentado por don José María de 
Hinojosa, delegado del Gobierno en los 
Servicios Hidráulicos del Sur de Espa-
ña, y por don Angel Ossorlo y Gallar-
do, acompañado de ios señorea Valle-
Inclán, Río Hortega y Martínez Ruiz 
"Azorín", y en audiencia militar reci-
bió al general de división don Miguel 
Cabanellas y al contraalmirante don Jo-
sé María Gámez y Fassl. 
El ministro de Agricultura, 
a Granada 
El ministro de Agricultura, señor Ji-
ménez Fernández marchará el sábado a 
Granada. E l lunes estara de regreso en 
Madrid. 
El señor Madariaga. 
en Praga 
E l día 4, el señor Madariaga dió una 
conferencia en castellano en la Uni-
versidad Carlos sobre los valores in-
ternacionales de la literatura española. 
Por la noche del mismo día, el Pen Club 
organizó en su honor una comida, a la 
J A R A B E C H E L V i 
Cura tos, catarros", fatigad gripe. 6 pese-
tas. Frascos para niños, 1,50 ptas. 
E l orden del día para hoy es el si-
guiente: Ley Municipal, Arrendamientos 
rústicos y, por último, sesión secreta 
sobre las ponencias de la Comisión inte-
rior sobre dietas a los diputados ausen-
tes. Como ya saben ustedes—dijo el se-
ñor Alba—son dos las proposiciones; 
una, del señor Reverte y otra de loa se-
ñores Royo Villanova y García Bravo 
Ferrer. Por la mañana, reuniré a las 
once y media aquí a la Comisión de Go-
bierno interior. Estudiaremos las ponen-
cias y se determinará lo que se crea 
pertinente para llevarlo después a la 
sesión secreta. La minoría del señor 
Martínez Barrio ha pedido quórum pa-
ra la aprobación definitiva del proyecto 
de ley elevando el precio de los perió-
dicos. Mañana (hoy), a las seis y me-
dia, será la anunciada reunión de jefes 
de minorías conmigo sobre el testimo-
nio del juez aeñor Alarcón. Para todos 
estos asuntos, como hemos de llevar mu-
cho tiempo, no se dará cuenta de varías 
proposiciones, no de ley, que hay pre-
sentadas y debido también a que va a 
haber asuntos que han de requerir la 
prórroga de algunas sesiones, acaso es-
ta semana no haya lugar a las sesio-
nes nocturnas. Lo dejaremos para la 
semana próxima. 
El retén de tenientes 
Hoy se inaugura el Museo 
ruso del Vaticano 
Cinco salas con reproducciones 
pictóricas de las obras de 
arte de Rusia 
ROMA, 13.—Mañana serán inaugura-
das las cinco nuevas salaos del Museo 
Petriano en el Vaticano, en las que se 
exponen centenares de reproducciones 
pictóricas de los más importantes mo-
numentos del Arte religioso ruso en sus 
varias manifestaciones a través de loa 
siglos, obra de los artistas de fama in-
ternacional Leónidas y Rimona Brai-
lowsky. 
Estas salas constituyen el primer nú-
cleo del nuevo Museo fundadó por el 
Papa para el estudio del Arte antiguo 
ruso. 
La distribución de los cuadros en las 
salas responde ordenadamente a las va-
rías fases de la evolución del arte ruso. 
Destacan la Catedral de Santa Sofía en 
Novgorod y la reproducción de la fa-
mosa Virgen de Vladimiro, así como la 
Catedral de la Anunciación, obra de los 
maestros de Pskov. Un grupo numero-
so de cuadros reproduce las obras ar-
quitectónicas de Rostov y de Jaroslav, 
últimos focos del arte antiguo ruso. Fal-
tan obras escultóricaa porque en Rusia 
se prohibió la repreaentación plástica de 
los objetos sagrados. 
Al recorrer las estancias no se puede 
menos de sentir un profundo dolor al 
considerar que tantos preciosos monu-
mentos han sido destruidos y profana-
dos.—DAFFIN A. 
S e d e s c u b r e m á s p e t r ó l e o 
e n M a r r u e c o s 
y alféreces 
Se ha presentado a la Mesa de la 
Cámara, firmada en primer término por 
el diputado de la CEDA Julián Gil, una 
proposición de ley para que se haga ex-
tensiva a los tenientes, alféreces y sus 
asimilados de las distintas Armas y 
Cuerpos del Ejército la ley de 9 de 
marzo de 1932, por la que se concedían 
beneficios de retiro a los de iguales em-
pleo y escala de reserva de los Cuerpos 
de la Guardia Civil y Carabineros y a 
la suspendida escala de reserva retri-
buida en los diferentes Cuerpos y Armaa 
del Ejército. 
En Estado 
El ministro de Estado recibió ayer al 
Nuncio de Su Santidad, embajadores de 
la Argentina y Alemania, ministro de 
Suecia, encargados de Negocios de Por-
tugal, Méjico, Brasil; embajador de Es-
paña, señor Agüera; encargado de Ne-
gocios de España en Ankara, señor Be-
goña; ex ministros señores Feced e Hi-
dalgo, teniente coronel Martínez Herre-
ra, teniente coronel don Manuel Martí-
nez y señores Fábregas, Encinares y don 
Carlos Oteyza. 
Crónica de Tribunales 
Juicio por jurados contra varios 
r m a m os 
El Tribunal popular dictó veredic-
to absolutorio 
Las clases de la Armada, a quienes 
se les habían prometido en 1931 ascen-
aos y beneficios, veían pasar el tiem-
po sin que se consiguieran las mejoras. 
Para realizar gestiones que activaran 
la consecución de tales beneficios, en 
la base naval de El Ferrol se recaudó 
dinero entre aquellos individuos a quie-
nes favorecía la prometida reforma. La 
Justicia creyó ver en ello una turbia 
actuación, y, como consecuencia, se ha 
celebrado ante la sección Cuarta de la 
Audiencia provincial, un juicio por ju-
rados. Ocupaban el banquillo de los acu-
sadoa una señora y varios marinos. En 
el estrado del fiscal, el señor De Juan, 
y en el de los defensores, los señores 
Benzo, Matilla y Rábago. 
Para el fiscal, los encartados debían 
ser considerados como autores de un 
delito de cohecho, por lo que pedia pa-
ra cada uno de ellos un año, ocho me 
ses y veintiún días de presidio menor 
y 50.000 pesetas de multa, que hablan 
de ser pagadas entre todos. Además 
uno de los acusados habría de ser con-
denado a once años y un día de inha 
bilitación especial para el cargo que 
ejerce, y, por último, tres de los acu-
sados tendrían que indemnizar a los 
perjudicados con 25.000 pesetas. 
Sin embargo, apenas comenzado el 
juicio, quedó claramente puesto de re 
lleve que algunas declaraciones suma-
riales, desprovistas de veracidad, equi-
vocaron, en su relato provisional, al fis 
cal. Este, con elevado sentido de su 
imparcialidad, modificó sus conclusio-
nes provisionales, para mantener úni-
camente su acusación contra dos de los 
encartados; pero el jurado, después de 
los informes, tampoco los creyó auto 
res de ningún delito, por lo que dictó 
veredicto de inculpabilidad. 
Unión Nacional de Abogados 
Se ha celebrado la Asamblea gene-
ral de Unión Nacional de Abogados. 
Se designó la siguiente Junta directi-
va: Presidente, don Rafael Salazar 
Alonso; vicepresidentes, don José Bell-
ver Cano, don Eugenio Ellees Gasset, 
don Moisés Garrido Martínez y don An-
tonio Fernández Serrano, de Cáceres, 
por los Comités provinciales; secreta-
rio general, don Enrique Moret y del 
Arroyo; vicesecretarios, don Angel Do 
mínguez y Díaz de la Cuesta y don 
Feliciano González Arribas, de Guada-
la jara, por las provincias; tesorero, don 
José Ortiz Sánchez; contador, don Ra-
fael Serrano Alcázar; vocales, don Ro 
gelío Periquet, don Ricardo de Colme 
nares, don José del Valle e Iturriaga, 
don M. García Rodrigo, don Feliz Es 
ter Gómez, don Luis de Onis, don Ba 
sillo Edo y don Mateo Aleix. 
RABAT, 11. — Comunican de Petit 
Jean que una de las sondas instaládaa 
en el Yebel Bu Draa ha encontrado pe-
tróleo en cantidad apreciable, habiéndo-
se recogido durante el primer día varias 
toneladas. 
Aunque el rendimiento de esta sonda 
no se presenta tan abundante como el 
de la número 26 de Yabel Tselfat, los 
técnicos atribuyen, sin embargo, gran 
importancia a este nuevo descubrimien-
to, r or cuanto demuestra que la exten-
sión de la capa petrolífera es más ex-
tensa de lo que en un principio se creyó. 
No obstante este optimismo oficial, la 
creencia general es que los yacimientos 
petrolíferos del Norte de Marruecos no 
tienen la importancia excepcional que se 
se les había atribuido, a menos que nue-
vos descubrimientos vengan a contrade-
cir esta afirmación, corroborada por la 
indecesión del Gobierno y del capital 
francés a acometer las grandes y costo-
sas obras necesarias para la explotación 
de los pretendidos yacimientos. 
E l J u r a d o d e l i b e r a s o b r e e l 
c a s o H a u p t m a n n 
FLBMINGTON, 13.—Desde que se re-
unieron los miembros del Jurado para 
deliberar sobre el proceso Hauptmann, 
han transcurrido ya cinco horas, lo cual 
parece indicar que no hay una perspec-
tiva inmediata de acuerdo sobre el ve-
redicto. 
E l Jurado está compuesto por ocho 
hombres y cuatro mujeres. 
En el resumen del proceso el juez, 
señor Tranchard, dirigiéndose al Jura-
do, ha dicho especialmente: 
"Observaréis que las declaraciones del 
doctor Condón están corroboradas en 
gran parte por numerosos testigos, de 
cuyo crédito no es posible dudar". 
Respecto a la escalera, el juez decla-
ró: "Las declaraciones prestadas os con-
vencerán de que, al menos, una parte 
de la madera con la que fué construida 
procedía del granero de Hauptrnann". 
Refiriéndose al dinero del rescate, el 
señor Tranchard dijo: "¿Creéis que es-
te dinero le fué dejado por 'Fischer, que 
le fué dado dentro de una caja de za-
patos, que permaneció varios meses sin 
que nadie lo viera, excepto el acusado?" 
El juez terminó diciendo: "Si encon-
tráis que la muerte fué producida poí 
el acusado al perpetrar un robo, es la 
muerte en primer grado, incluso si ae 
trata de una muerte involuntaria. 
Si tenéis duda de que la muerte se 
haya producido al perpetrar un robo, se 
ha de resolver al acusado. Si encontráis 
que el acusado es culpable de asesinato 
en primer grado, podéis, si lo juzgáis 
conveniente recomendar las reclusión 
perpetua. 
¿ B R O N Q U I T I S ? 
No la p a d e c e r á 
o la curará radi-
c a l m e n t e c o n 
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1 DE LOS COMEROS" 
Son unos dos mil, hoy repartidos 
por las cinco partes del mundo 
Figuraban entre ellos los cuarenta 
y cuatro que hallaron la muer-
te en el "Titanio" 
Escoffier no "actuaba" en la cocina: 
se limitaba a seleccionar y adies-
trar al personal 
Un libro de cinco mil fórmulas de 
cocina, corregido por el poe-
ta Gringoire 
Mr. A. M. Mansard es nada menos 
que un gran cocinero. Ha servido al du-
que de Westmínster, en su palacio de 
Chester, y, posteriormente, durante die-
cinueve años, al duque de Medinaceli, 
en Madrid. Hoy dirige el restaurante 
de uno de los mejores hoteles de nues-
tra capital. Pero nos atreveríamos a de-
cir que, de todos sus títulos honrosos, 
ninguno lo es tanto para él como el de 
E S C O F F I E R 
ser en España el único discípulo y an-
tiguo "colaborador" de Escoffier, el fa-
moso "chef" de emperador y reyes", que 
acaba de morir en Monte-Cario. Porque 
hay que decir que el nombre de Es-
coffier se pronuncia por los del gremio 
en tono de respetuosa admiración. 
—Ha muerto un embajador del arte 
culinario francés. Un digno mantenedor 
de la gloriosa tradición que consagra-
ron los Favre, los Caréme y Brillat-
Savarin, el cual, sin abandonar las clá-
sicas normas de estos genios de la gas-
tronomía, supo adaptar a las necesida-
(Ses modernas, que imponen mayor sim-
plicidad, menos "barroquismo", el gus-
to y los deleites de la buena mesa—nos 
decía anoche, con dejo nostálgico, Paul 
Tessor Tisot, otro de aquellos "dos mil" 
aleccionados por el maestro, que habían 
de testimoniar su fama por las cinco 
partes del globo. 
Un cocinero que no en-
tra en la cocina 
Era, ante todo, Escoffier, un talento 
organizador, un descubridor y utiliza-
dor de energía humana, al estilo ame-
ricano, según se deduce de lo que cuen-
MR. A. M. MANSARD 
ta Mr. Mansard. Yo, que trabajé con 
él en el Ritz de Londres y a sus ór-
denes vine a España, para inaugurar 
el de Madrid, en el año de 1910, debo 
decir que jamás le vi "actuar" en la 
cocina—nos confiesa nuestro informan-
te—. Lo que hacía maravillosamente y 
con formidable intuición es seleccionar, 
formar y adiestrar al personal. A esta 
función dedicó la mayor parte de su vi-
da como organizador de la Compañía 
Ritz, que desde Londres tejió la lujosa 
red hotelera que guía las andanzas del 
mundo cosmopolita y señoril. 
Le acompañaban siempre en estos via-
jes, y eran los verdaderos "ejecutan-
tes", sus ayudantes Phileás Gilbert y 
Emile Pétri. 
E l formaba en Londres las brigadas 
cocínenles de cada nuevo Ritz. Y hoy 
era con destino a Nueva York, mañana 
a Berlín o a Hamburgo, a Montreal, 
a París o a Madrid. Algunas de estas 
brigadas pasaban de cien hombres, en-
tre cocineros, mayordomos, ayudantes, 
pinches, etc. 
E l 10 de septiembre de 1910 se for-
mó en la capital del Imperio la briga-
da del célebre "Titanic", la Babel de 
los mares, de trágico destino. Los cua-
renta y cuatro cocineros que a su bor-
do iban perecieron, como la mayoría de 
los pasajeros y tripulantes. Sólo se sal-
vó un pinche, de nacionalidad france-
Ba, el cual, recogido por el "Berenga-
ria", arribó a Nueva York, desde don-
de regresó a Londres. Mr. Mansard re-
cuerda, no sin emoción, que, por aque-
lla época, Escoffier designó también la 
brigada que había de venir a inaugurar 
el Ritz de Madrid, y que estuvo en du-
da el "chef" sobre si enviarle a él aquí 
o a bordo del buque de infausta me-
moria. 
E l sindicato, enemigo del 
Otra limpia del partido 
comunista ruso 
Varios altos cargos del régimen, 
expulsados y destituidos 
MOSCU, 13.—Oon el fin de acabar con 
el grupo de "trostkistas" el Comité de 
control del partido comunista ha orde-
nado que se haga una nueva depuración 
en todo el territorio de la Unión Sovié-
tica. Según dice la Prensa este grupo 
trata en todo momento de romper la 
organización del partido. 
Las primeras víctimas de esta "depu-
ración" han sido el presidente del Con-
sejo ejecutivo de los Ferrocarriles del 
Ural meridional Daniloff. Otros cinco 
altos empleados han sido también de-
puestos de sus cargos y expulsados del 
partido a consecuencia de "su pretendi-
da simpatía por el grupo oposicionista 
de Trostky". La misma medida se ha 
tomado contra Roaenson, gerente de la 
mayor factoría soviética de segadoras y 
trilladoras "Selmach", quien también ha 
sido expulsado del partido y por otra 
parte se ha disuelto el grupo de jóve-
nes comunistas de la factoría debido a 
su actitud con respecto al "trotkismo" 
que no ha sido "suficientemente acla-
rado". 
Semphill ha l legado a 
Port Hedland 
Se había perdido por causa de la 
tormenta al salir de Perth 
LONDRES, 13.—Ha llegado felizmen-
te a Port Hedland, Lord Semphill, por 
cuya suerte se temía. Todavía no hace 
mucho Lord Semphill fué solo en su 
aeroplano a Australia, donde ha visitado 
cada uno de los Estados, recorriendo en 
total unos treinta y dos mil kilómetros. 
Ahora está a punto de regresar a In-
glaterra. El domingo salió de Perth en 
Australia Occidental, pero se perdió en 
una violenta tormenta desencadenada en 
todo el país. Pasó la noche en la playa 
aguantando la tormenta y ha llegado a 
Port Hedland esta mañana. Ha salido 
inmediatamente para Broome. Semphill 
es una de las primeras figuras de la 
Aviación inglesa. 
arte culinario 
Cuando inquirimos de nuestro inter 
locutor las cifras con que se remune-
raba tan especialísimo trabajo a quie-
nes de esta forma ambulante lo des-
empeñaban, M. Mansard sonríe. 
—No crea usted—responde—; lo que 
se ganaba hace veinticinco años en el 
Ritz lo imponen hoy las bases de tra-
bajo. Hay que decir, en cambio, que 
la organización sindical moderna ha-
ce casi imposible el realizar una obra 
como la de Escoffier. Este sólo podía 
rodearse de elementos aptos discernien-
do y aquilatando las aptitudes y los 
méritos de cada cual, gracias a aque-
lla libertad de contratación c*<onces 
existente. Se deshacía prontamente del 
inútil y encumbraba y protegía a aque-
llos en quienes hallaba "madera". En 
nuestros días, en que el jefe de coci-
na no puede ejecutar el trabajo del ayu-
dante, ni a éste le está permitido ex-
tralimitarse en su trabajo, la misión 
íormativa de Escoffier tropezaría con 
invencibles obstáculos. En este senti-
do puede afirmarse que el progreso so-
cial, o socialista, se opone al fomento 
del arte culinario. Es la ya casi vieja 
historia—raciocinamos nosotros—de la 
pérdida de las virtudes artesanas; la 
muerte del individual estímulo propul-
sor por obra del igualitarismo bárbaro 
y de la mecánica vulgar. 
Este portento culinario que se llamó 
Augusto Víctor Escoffier era hombre 
ilustrado y de no escasa inteligencia. 
Cursó sus estudios de Bachillerato en 
Niza, de donde era natural, y a los 
dieciocho años inició las faenas en la 
que había de ser su profesión, secun-
dando a unos parientes, propietarios de 
restaurante, más bien como "amateur". 
Entró, más tarde, de segundo ayudan-
te en el "Restaurant Frangais", de Ni-
za, uno de los más renombrados de 
aquel tiempo—1885—y cuyo dueño era 
entonces el célebre Favre. Más tarde, 
en Aix-les-Bains, en gracia a su capa-
cidad y gusto origipal, fué exclusiva-
mente designado para el servicio es-
pecial de los reyes y soberanos extran-
jeros que honraban con su presencia el 
célebre Círculo. Su carrera, iniciada así, 
fué una cadena de triunfos. Pasó a Pa-
rís, de aquí a Londres, donde, a la 
muerte de Mr. Ritz, cuando su viuda, 
madame Mecque, fundó la vasta Em-
presa hotelera que lleva aquel nombre, 
tomó a su cargo la organización de las 
cocinas de cada uno de los estableci-
mientos afiliados a la misma y reco-
rrió las más importantes ciudades del 
mundo. Cuando M. Mansard le conoció 
en Londres, hace unos treinta y un 
años, Escoffier era un verdadero per-
sonaje, de poderosa influencia en los 
medios aristocráticos. 
Los ingresos de la cocina, humo 
Quienes le han tratado coinciden en 
apreciar que quizás cosechó en su vida 
más honores que riquezas, aunque tam-
poco le faltaran éstas. Además de sus 
ingresos regulares, tuvo los que le pro-
porcionó su intervención en empresas 
industriales inglesas, siempre en rela-
ción con su especialidad; tales la de sal-
sas en conserva, alguna de las cuales 
lleva su nombre. Publicó un libro, con-
siderado sin par por los entendidos, que 
lleva por título «Le Guide Culinaire», 
y encierra en 1.236 páginas más de cinco 
mil fórmulas de cocina. Dicho libro está 
corregido por Theodore Gringoire, el 
poeta francés, de quien se dice que fué 
gran protector y amigo de Escoffier y 
uno de los que formaban la aún sub-
sistente Sociedad parisina de «Los Cien 
Gourmets», que se reúnen anualmente 
para rendir culto exquisito al arte que 
cifra sus delitias en el paladar. 
A pesar de todo, Escoffier no llegó a 
disfrutar de fortuna en los últimos años 
de su no corta vida. Desgracias familia-
res parecen habérselo impedido, y hubo 
de acogerse a la pensión que al retirarse 
le brindó el Gobierno francés y a una 
no muy crecida que le pasaba la So-
ciedad Savoy, de Londrcv Pagado por> 
el mismo Gobierno francés, dedi-
có las postrimerías de su existen-
cia a dar conferencias sobre arte culina-
rio en distintas capitales del mundo, 
principalmente de América. 
De su carácter y manera de ser sólo 
elogios dicen quienes le trataron. M 
Tessor, paisano suyo, le pinta apasiona-
do v locuaz, de generosidad y bondad 
probadas, gustoso del buen vino y de la 
mejor mesa y enemigo del queso como 
cumple a un buen francés del Mediodía, 
Todavía no se conocen las causas del hundimiento del "Macón 
E l p r i m e r i n f o r m e d e l c o m a n d a n t e n a d a d i c e s o b r e e l l o . L a c a t á s t r o f e 
o c u r r i ó a c i e n t o d i e z m i l l a s a l S u r d e S a n F r a n c i s c o . N o h a b í a t e m p o -
r a l , p e r o s í n i e b l a d e n s a 
SAN FRANCISCO, 13.—El dirigible 
«Macon> se hundió en circunstancias 
un poco misteriosas durante una nie-
bla densa, y a pesar de todos los es-
fuerzos del Comandante Viley para evi-
tarlo. • 
El Departamento de Marina ha reci-
bido un informe breve del comandante 
Viley, dando cuenta del hundimiento, 
pero sin detalles. Afirma que enviará un 
informe completo tan pronto como sea 
posible. E l comandante Viley era el ofi-
cial de guardia en el «Akron>, en el 
momento de hundirse este otro dirigi-
ble en abril de 1933. 
Se ha comprobado que faltan dos in-
guir los resultado^ del "Zeppelin" en lo 
que se refiere a las líneas comerciales. 
Comentarios alemanes 
FRIEDRICHSAFEN, 13.—La noticia 
del desastre del "Macón" ha producido 
aquí gran pesar. Se espera el informe 
sobre las causas del accidente, aunque 
en opinión de algunos técnicos el "Ma-
cón" era de construcción defectuosa. 
E l capitán Schiller ha manifestado 
que la sensación causada por la catás-
trofe del "Macón" se debe, principal-
mente, a que el número de dirigibles 
que están en uso es escaso. Si algún 
Mañana, debate político en 
la Cámara francesa 
ximadamente, que la altura de la To-
rre Eiffel de París. 
Se empleó en su construcción el dur-
aluminio, que es una aleación de alu-
minio en la que se combinan la ligere-
za de este metal y la resistencia del 
acero. Para elevarlo eran necesarios 
185.000 metros cúbicos de gas helio; los 
ocho motores Maybach daban 4.480 ca-
ballos de fuerza. Su velocidad era de 
135 kilómetros y su radio de acción de 
diecisiete mil. 
Constaba de diez millones de piezas; 
los remaches empleados en la construc-
ción eran seis millones. 
Los depósitos del gas eran doce, cons-
Flandin pronunciará un discurso 
con motivo de !a discusión del 
paro forzoso 
Piden represalias por la restricción 
del turismo en Francia 
PARIS, 13.—Con motivo del debate so-
bre el paro forzoso que proseguirá el 
viernes próximo, el señor Flandin pro-
nunciará un discurso en el cual se ocu-
pará especialmente de la política social 
del Gobierno y aprovechará la ocasión 
para exponer la política del Gobierno 
en todos los terrenos. 
El turismo 
Se restablece el paso de 
trenes por Reinosa 
D E S P U E S DE T R E S DIAS DE IN-
COMUNICACION 
En las calles, la altura mínima de 
la nieve es de más de dos metros 
SANTANDER, 13.—Hoy han queda-
do restablecidas las comunicaciones fe-
rroviarias con Madrid. E l primer tren 
que ha salido de Santander, desde hace 
tres días, ha sido el rápido. Ha pasado 
sin dificultad por Reinosa y Pozazal, 
después de los trabajos que han reali-
zado las brigadas de obreros y máqui-
Interior del gigantesco dirigible norteamericano "Macón", hermano de otro dirigible destruido, el "Akron", 
donde se ven los camarotes destinados a los marineros 
(Foto Vidal.) 
dividuos de la tripulación: son el radio-
telegrafista y un camarero. 
La causa de la caída se atribuye a 
una explosión en el timón, pero hasta 
ahora no se conocen con certeza las 
causas del naufragio. E l dirigible, al 
caer, se rompió en dos pedazos, que se 
hundieron rápidamente en el mar. 
Aunque el tiempo era lluvioso, la 
mar estaba en calma, y los trabajos 
del salvamento fueron relativamente 
fáciles. Los oficiales ordenaron que se 
realizase con rapidez el salvamento, y 
éste se líevó a cabo en medio de la 
más perfecta disciplina. Había 83 tri-
pulantes, y en la lista que se pasó sólo 
aparecieron 81. 
Los primeros barcos en llegar al "Ma-
cón", después de recibirse el mensaje, 
que decía que el dirigible iba a amarar, 
fueron los barcos de guerra "Memphis'' 
y "Richmond". 
E l punto del salvamento se halla a 
110 millas del Sur de San Francisco, 
cerca de la Punta Sur. 
Una declaración de Roosevelt 
WASHINGTON, 13.— El presidente 
país poseyera, por ejemplo, cincuenta di-
rigibles la pérdida de uno de ellos no 
sería tan sensible, a menos que hubie-
ra pérdidas de vida. Todos los años ocu-
rren numerosas catástrofes ferroviarias, 
pero no por eso se le ocurre a nadie de-
jar de viajar en ferrocarril. E l capitán 
Schiller no ha querido anticipar las con-
secuencias que, a su juicio, esta pérdi-
da habrá de producir en los Estados 
Unidos. 
Agregó que el nuevo zeppelin que es-
tá ya casi terminado, se le equipará con 
máquinas Diessel, en vez de las má-
quinas de petróleo, con lo cual se eli-
minará prácticamente el peligro de in-
cendio o de explosión, aunque se emplee 
el hidrógeno como gas de ascensión. 
Los norteamericanos llamaban al 
"Macón" el "rey de la Armada". Era, 
en efecto, el dirigible más grande del 
mundo, y en él se habían aprovechado 
todas las experiencias de los aparatos 
de este género, Incluso las de su her 
mano gemelo el "Akron", destruido por 
el temporal poco antes de que nave 
tituídos en compartimientos estancos, 
de forma que si uno o dos fallaban -por 
cualquier causa los otros continuaban 
asegurando el funcionamiento, con ca-
pacidad suficiente para mantener en e) 
aire el aparato. 
Hasta ahora los informes que llegan 
del naufragio del "Macón" no permiten 
conocer la causa del siniestro. Una sola 
cosa es cierta: que, al contrario de ca-
tástrofes anteriores, el "Macón" se ha 
perdido, sin que sea posible culpar a 
ninguna tormenta. En cuanto a la ex-
plosión ocurrida a popa del dirigible, 
los telegramas no están claros, y no se 
sabe si fué causa del accidente, o si 
efecto del choque con el agua. 
E l "Macón" era en la actualidad el 
mayor dirigible del mundo. Es cierto 
que no hay mucho donde escoger, por-
que solamente dos naciones poseen esta 
clase de buques aéreos: Alemania y los 
Estados Unidos. Y al comparar la suerte 
tan^distinta de los dirigibles franceses, 
ingleses y norteamericanos con la de 
los construidos por alemanes y mane-
jados por alemanes, el profano tiene que 
pensar que los accidentes ocurridos al 
I 
PARIS, 13.—Con la firma de trescien-
tos diputados se ha presentado hoy una 
solicitud para que se tomen represalias 
contra los países que ponen dificultades 
para enviar dinero a los turistas que 
visitan Francia. Entiende que ello cons-
tituye un peligro serio para el turismo 
francés, y en tal caso piden que se adop-
ten idénticas medidas para con los tu-
ristas franceses que van a otros países. 
Associated Press. 
Falcoz, absuelto 
PARIS, 13.—Esta tarde ha sido juz-
gado el caso del ex subsecretario se-
ñor Falcoz, acusado de tráfico de In-
fluencia. 
El señor Falcoz protestó enérgica-
mente contra la manera Ignominiosa 
en que se le había tratado. Manifestó 
que en el asunto de que se le acusaba, 
se había limitado a dar su opinión, co-
mo abogado, acerca de un contrato de 
urbanismo que le sometió un tal Gó-
mez, a nombre de un grupo financiero, 
con objeto de efectuar construcciones 
en Marruecos y sin que pudiera supo 
nerse que se trataba, en realidad, de 
construir un «barrio reservado> en Ma 
rraquech. 
El Ministerio Público recordó en su 
discurso que el señor Falcoz había com-
parecido ya una vez ante una Comí 
slón de encuesta por haber tratado de 
obtener una roseta de la Legión de 
Honor a favor de un elector influyente, 
y después, a propósito del asunto Ous-
trlc. 
El Ministerio Público pidió la degra 
dación cívica. E l señor Falcoz ha sido 
absuelto por el Jurado. 
Mítines del Frente común 
Vista interior del departamento de mando del dirigible naval "Macón". Un marinero aparece en el volante 
que gobierna la dirección, mientras un oficial examina el derivómetro 
(Foto Vidal.) 
Roosevelt ha felicitado a la Marina por 
el rápido salvamento de la tripulación 
del "Macón". 
E l presidente ha anunciado que no 
pedirá al Congreso créditos para susti-
tuir a dicho dirigible, aunque los más 
ligeros que al aire presentan una uti-
lidad militar y no serán abandonados 
por completo. 
La destrucción del "Macón" no varia-
rá el proyecto del doctor Eckener en-
caminado a establecer este verano un 
servicio de ensayo trasatlántico. 
E l señor Roosevelt ha manifestado 
que no hay razón para rescindir los 
acuerdos concertados con el doctor Ec-
kener, y que, a pesar del accidente dei 
"Macón" y del fracaso sufrido no debe 
cifrarse todo en los más pesados que 
el aire. Añadió que será interesante se-
gase por primera vez el destruido 
ahora. 
Las características generales del 
"Macón" coincidían con las del "Akron". 
Solamente se habían tenido en cuenta 
los adelantos hechos después de la cons-
trucción de éste, singularmente en lo 
que se refiere al material empleado y 
a la distribución de dependencias. En 
el "Akron" los dormitorios eran ocho, 
mientras que en el "Macón" no pasa-
ban de dos. La misma capacidad, pero 
distribución diferente. 
Tenia de largo 256 metros, cerca de 
sesenta más que el Singer Building, 
uno de los rascacielos más altos de 
Nueva York, según dicen los america-
nos, muy dados a esta clase de compa-
raciones, para hacer más expresivas las 
magnitudes. Y 44 metros menos, apro-
"R. 101", Inglés; al "Dlxmude", fran-
cés, y al "Shenandoah" y el "Akron". 
norteamericanos, se deben a defectos de 
construcción o de maniobra, y no a la 
vulnerabilidad de esta clase de aero-
naves. 
E l "Dlxmude" pereció el día 23 de oc-
tubre de 1920. Según los técnicos, no se 
debe culpar ni al dirigible ni a la tripu-
lación. Probablemente nada hubiera ocu-
rrido si el "Dlxmude" hubiera encon-
trado puertos donde refugiarse antes de 
consumir el combustible. Pero se le ha-
bía impuesto una ruta demasiado larga 
para el radio de acción de que disponía, 
y no era buque capaz de largas trave-
sías. Había sido construido por Alema-
nia durante la guerra para volar de la 
costa germánica a Londres, y los reto-
ques que se habían hecho en su estruc-
PARIS, 13.—Ayer se celebraron, en 
medio de la mayor calma, tres mítines 
organizados en diferentes salas de la 
capital por el partido comunista, el par 
tldo socialista (S. F. I. O.), la Confe 
deración General del Trabajo Unitaria 
y el Comité de Acción Contra el Fas 
cismo, para conmemorar la jornada de 
huelga del 12 de febrero de 1934. 
A media noche no se habla registra 
do el menor Incidente. 
• • • • • ii n • m • n n « « 
Los oradores y cantantes más famosos 
usan 
P A S T I L L A S C R E S P O 
tura no eran suficientes para alterar su 
primitivo carácter. Con todo, los fran-
ceses abandonaron desde entonces todo 
ensayo en ese terreno de la navegación 
aérea. La catástrofe del "Dlxmude" cos-
tó 50 muertos. Sólo se pudo recoger el 
cadáver del capitán. 
El "R. 101" inglés pereció el 4 de oc-
tubre de 1930 al chocar de proa contra 
una colina cerca de Beauvais, en Fran 
cía, cuando se dirigía a la India. Pare-
ce que no se habían efectuado los en 
sayos convenientes para determinar bien 
las cualidades y los defectos del dirigí 
ble y que éste demasiado cargado y en 
día de lluvia, no podía elevarse en las 
primeras horas de vuelo lo preciso para 
estar seguro contra accidentes como el 
que le destrozó. Esta catástrofe fué la 
más grave quizás desde el punto de vis-
ta del material humano, porque entre 
los 46 hombres que viajaban en el diri-
gible pereció lo que podíamos llamar el 
Kstado Mayor de la Aeronáutica Ingle-
sa, entre otros, el propio ministro de 
Aviación. 
El "Shenandoah" fué el primer dirl 
glble construido en Norteamérica por 
la Compañía Good Year Zeppelin. Sor-
prendido por una tormenta el día 3 de 
setiembre de 1925 se partió en dos pe 
dazos. La proa cayó a tierra y perecie-
ron los 13 hombres que ocupaban la ca 
bina de mandos; la popa flotó como glo-
bo libre el tiempo suficiente para que 
la tripulación, en un alarde de serení 
dad y disciplina, lo pudiese llevar a tie-
rra. 
E l destino del "Akron" fué más trá-
gico y costó más vidas que ningún otro. 
Las causas de la catástrofe continúan 
en el misterio. Navégaba el dirigible el 
día 4 de abril de 1933 a la altura de 
Nueva Jersey, cuando lanzó una llama-
da de socorro. Los barcos que acudie-
ron sólo pudieron recoger a tres super-
vivientes, entre los cuales, el oficial de 
guardia, comandante ahora del "Ma-
cón", Viley. Nada había ocurrido a bor-
do. E l temporal no era más fuerte que 
otros que el dirigible habla capeado. Hu-
bo una primera alarma por cabecear el 
globo, pero se restableció. Después, brus-
camente, se encontró abatido sobre el 
mar, y al choque se partió en dos pe-
dazos. De sus 77 tripulantes perecie-
ron 74, entre ellos el general Moffet, 
jefe del departamento de Aeronáutica 
La investigación puso pocas cosas en 
claro. Aparte de las polémicas entre los 
defensores del avión y los del dirigible, 
los técnicos se dividieron entre los que 
atribuían la catástrofe a defectos de 
maniobra y los que culpaban a la cons-
trucción. En opinión de muchos, el 
"Akron" era poco manejable, porque la 
relación del peso muerto y la carga útil 
era sólo del 45 por 100, mientras en 
el "Conde Zeppelin" llega al 66 por 100 
y en el "Los Angeles", yanqui, tam-
bién, pero construido en Alemania, esa 
relación es del 57 por 100, o, por decirlo 
de otro modo: los dirigibles alemanes 
son mucho más ligeros, hasta el punto 
de que con 105.000 metros cúbicos de 
desplazamiento, pueden llevar una car-
ga útil de 81.000 kilogramos, mientras 
el "Akron" y el "Macón", con 185.000 
metros cúbicos, sólo pueden llevar kilo-
gramos 82.500 de carga útil, y el 
"R. 101", con 156.000 metros cúbicos 
de desplazamiento, apenas podía con 
66.000 kilogramos. Con tan pesada ar-
mazón, la menor sobrecarga, agua o 
nieve, les hace difíciles de manejar, pre-
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ñas exploradoras. El correo salió esta 
noche a la hora acostumbrada y el rá-
pido llegó con pequeño retraso. 
En el Gobierno civil se ha recibido, 
en virtud de las gestiones realizadas 
por los diputados a Cortes, un telegra-
ma del ministro de Obras Públicas, en 
el que anuncia el envío de 10.000 pese-
tas para los trabajos de espaleo en las 
carreteras de toda aquella región. Tam-
bién se ha recibido una comunicación 
del gobernador general de Asturias que, 
como se sabe, tiene jurisdicción en par-
te de la provincia de Santander y prin-
cipalmente en la zona afectada por el 
temporal de nieves, anunciando el en-
vío, por el capitulo de asistencia so-
cial, de 50.000 pesetas para los dam-
nificados por el temporal. 
Aunque en Reinosa ha mejorado el 
tiempo, la nieve continúa acumulada, a 
consecuencia de las fuertes heladas. 
La situación de los obreros sin tra-
bajo, cuyo número suma varios cente-
nares, se ha agudizado. A esto hay quê  
añadir el problema que plantea la ali-
mentación del ganado. Falta el pien-
so y no se le puede dar más que nieve 
licuada. • 
La cantidad enorme de nieve acumu-
lada en las calles de Reinosa, hace di-
ficilísimo el tránsito de peatones por 
muchos lugares, y por otros, Imposible 
totalmente. Continuamente tienen los 
vecinos que abrir trincheras entre la 
enorme capa de nieve, para poder co-
municarse entre ellos. No obstante, hay 
algunas casas en las que sus morado-
res están bloqueados, pues la nieve llega 
hasta los primeros pisos. 
La altura mínima de la nieve es de 
más de dos metros. 
Todas las líneas han que-
dado expeditas 
Con el restablecimiento del servicio 
entre Alar y Bárcena, en la línea de 
Madrid a Santander, han quedado ex-
peditas todas las lineas férreas de la 
Compañía del Norte. 
Durante tres días, los trenes que sa-
lían de Madrid llevaban solamente loa 
vagones de la linea de Asturias. Pero 
ayer salió ya el rápido de las diez y 
cuarenta y cinco de la mañana con la 
composición completa. 
La Compañía, a pesar de todos loa 
informes favorables, no garantiza, sin 
embargo, en previsión de posibles des-
prendimientos o temporales de nieve, 
el paso entre Alar y Bárcena. Las im-
presiones son, con todo, favorables. 
E l trayecto a Asturias (puerto de 
Pajares) no ha sufrido interrupción. 
Mejor i m p r e s i ó n del 
conflicto abisinio 
Se ha decidido establecer una zona 
neutral en la frontera y nombrar 
una Comisión investigadora 
ADDIS ABEBA, 13.—Los Gobiernos 
de Italia y de Abisinla han acordado 
establecer una zona neutral a lo largo 
del frente del ucha y nombrar una Co-
misión que dé un informe sobre la situa-
ción a fin de arreglar la disputa de fron-
teras.—Associated Press. 
* * * 
ROMA, 13.—El encargado de Nego-
cios Extranjeros de Abisinla ha celebra-
do una conferencia con el señor Suvich. 
Este le manifestó que ni el Rey ni Mus-
sollnl desaban la guerra. 
Sin embargo, se dice que los aeropla-
nos italianos están dispuestos para en-
trar en campaña en caso de conflicto. 
Aunque se aseguró por la mañana 
que la situación "era seria", por el re-
sultado de dicha nota, parece que se la 
ha prestado menos atención que la anun-
ciada. 
Sin embargo, Mussollnl ha presidido 
por la tarde al Consejo Supremo de 
Defensa en la segunda reunión de estos 
días. Se cree que se llegará a una deci-
sión definitiva en la reunión de maña-
na por la noche en el Gran Consejo Fas-
cista, el Cuerpo legislativo más impor-
tante de Italia. 
N u e v o a g r e g a d o m i l i t a r 
f r a n c é s e n M a d r i d 
NANCY, 13.—El coronel Jouart, del 
23 regimiento de tiradores de Algeria. 
ha sido nombrado agregado militar de 
la Embajada francesa en Madrid para 
sustituir al coronel Mariot.—Associated 
Press. 
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Continúa la reorganización de !a Policía catalana 
Se dedica a t e n c i ó n preferente a l a B r i g a d a Soc ia l . E s de-
tenido un extranjero , que v e n d í a a r m a s a los a tracadores 
BARCELONA, 13.—El señor Pórtela 
Valladares se refirió esta mañana en su 
conversación con loa periodistas al pro-
blema que plantea la llegada de 300 guar-
dias con sus familias, y manifestó que 
solamente se ocupará parte del Parla 
del día. Los malhechores le ataron a 
una silla, y mientras uno le amenaza-
ba con una pistola, el otro se apode-
raba del dinero. Se calcula que fueron 
robadas unas 7.000 pesetas. 
Según una nota de la Jefatura de 
mentó catalán para su alojamiento. Policía, existe la sospecha de que se 
Agregó que la ocupación de tales depen-1 trata de un robo simulado, 
dencias será momentánea, y que ya ha 
D E P R O V I N C I A S P r ó x i m o viaje de 
Robles a Jaén Andalucía 
bían venido utilizándose para alojar a 
fuerzas del Ejército y de Seguridad 
desde el 28 de octubre pasado. 
Luego añadió que habla recibido la 
visita de una Comisión de artistas, quie-
nes gestionaron se les paguen las 25.000 
pesetas que les fueron concedidas en 
premios en la pasada exposición de pri-
mavera. 
En cuanto al nombramiento de ma-
gistrados, manifestó que, aun cuando es 
de competencia del gobernador general, 
por no haber sido derogado en este pun-
to el Estatuto de Cataluña, «ti aguarda-
ba a tener ocasión de hablar de la cues-
tión con el ministro de Justicia. 
L a reorganización de la 
Policía 
BARCELONA. 13.—El inspector ge-
neral de Servicios de Policía, señor Al-
/arez Santullano, continúa trabajando 
activamente en la reorganización de la 
Jefatura. Ha manifestado que habrá 
cambios de personal en todos los ser-
vicios. Se aumentará en primer término 
;a Brigada Social, que es objeto de es-
pecial atención. 
Los bienes de Companys 
LERIDA, 13—Ha llegado al Juzgado 
ie Balaguer un exhorto del Tribunal de 
Gl-arantías pidiendo que se ordene al Juz-
gado Municipal correspondiente hacer 
al inventario de los bienes que posea en 
Carros, Companys. Se puede asegurar que 
a certificación es negativa, pues todos 
• os bienes están a nombre de José Com-
panys, hermano del ex presidente y di-
putado del Parlamento catalán. 
Vendía armas a los 
atracadores 
BARCELONA. 13.—Ha sido deteni-
do un extranjero llamado Juan Netrer 
Schotz, que se dedicaba a introducir 
armas en España para venderlas a los 
atracadores. 
Un atraco dudoso 
TARRAGONA, 13.—A las ocho de 
la noche, en la vecina ciudad de Vals 
penetraron dos atracadores en las ofi-
cinas de un almacén propiedad del co-
merciante don Enrique Ribe, cuando 
éste se hallaba verificando el balance 
llB'llIlH '̂gillIlBililllilinilliHIllilBIIIilBüIlKlllllillinilüi 
Conferencia con el gene-
ral Pozas 
BARCELONA, 13.—El gobernador 
general señor Pórtela conferenció esta 
mañana detenidamente con el jefe ac-
cidental de la División, general Pozas. 
Este, hablando con los periodistas, ne-
gó importancia a la conferencia, di-
ciendo que no ocurría nada. Agregó 
que el señor Pórtela, por su parte, le 
dijo que nada ocurría en Cataluña. 
El Tribunal de Casación 
BARCELONA, 13.—El fiscal del Tri-
bunal de Casación ha desmentido que su 
viaje a Madrid tenga por objeto tratar 
del citado organismo, pues tiene carác-
ter particular y lo ha retrasado con mo-
tivo del reciente viaje del ministro. 
Luego añadió que no creía que sean mer-
madas las facultades del Tribunal de Ca-
sación, ya que sólo puede fallar, pero 
no imponer penas de ninguna clase. 
Dos absoluciones 
BARCELONA, 13.—El Consejo contra 
el empleado del Ayuntamiento de Sa-
badell Francisco Puig Buxón, acusado 
de auxilio a la rebelión, se ha celebrado 
es'-', mañana. Se le acusa de haber ido 
con una camioneta buscando líquido in-
flamable y de ayudar a los rebeldes. Las 
pruebas le fueron favorables y el Tri-
bunal le absolvió. 
También se ha visto otro Consejo de 
guerra contra Enrique Plá Font, que, 
siendo alcalde de Vilajuiga, en la noche 
del 6 de octubre puso a disposición de 
los rebeldes un camión para llevar hom-
bres armados a Figueras. E l fiscal reti-
ró la acusación por serle al procesado 
favorable la prueba. 
Un referéndum nulo 
GERONA, 13,—La petición de «refe-
réndum» solicitada por algunos vecinos 
de Gerona contra el acuerdo de estable-
miento de la central lechera municipal 
no ha tenido validez por no haberse pre-
sentado dentro del plazo señalado por 
la ley de Cataluña el número necesario 
de firmas. 
E L R E C U R S O C O N T R I ! E A 
SOSPENSION DEE 
CADIZ, 13.—El capitán Rojas ha ob-
tenido de la Audiencia quince días de 
libertad atenuada para visitar a su ma-
dre, gravemente enferma en Granada. 
HUELVA. 13. — El catedrático de 
Historia del Instituto ha presentado en 
la Sociedad Colombina una moción pi-
diendo que el mar entre las islas Ba-
hamas y Cuba sea denominado Mar de 
los Pinzones. La moción ha sido envia-
da a la Sociedad Geográfica Nacional 
para su infogne. y. cas ode que la 
apruebe, se presentará a la Comisión 
internacional,, residente en Mónaco. 
Murcia 
MURCIA. 13. — Mañana saldrán los 
crucros "Méndez Núñez" y "República", 
con el fin de asistir a la botadura del 
"Artabro". con el que se llevará a ca-
bo la expedición al Amazonas. 
ü I 
Lo mejor de Madrid 
G A B A N 
de 25 a 250 pesetas. 
SESEÑA 
Algo excepcional... 
Trajes de SMOKING 
desde 85 pesetas. 
S E S E M 
La de España en 
C A P A S 
desde 100 a 1.000 ptas 
SESEÑA 
Cruz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
Filial: "Casa Seseña (hijo)": Cruz, 23 
¡VEAN SU ENORME LIQUIDACION 
DE PRENDAS HECHAS, POB FIN 
DE TEMPORADA!... 
Asistirá a la inauguración de un 
Sanatorio y tomará parte en 
un mitin 
El domingo próximo irá a Jaén el se-
ñor Gil Robles, quien asistirá a la inau-
guración del sanatorio Neveral y toma-
rá parte en un mitin en el Teatro Cer-
vantes. A su vuelta se detendrá varias 
horas en Linares. Le acompañarán va-
rios diputados de la Ceda por Granada, 
Córdoba y Jaén. 
Un Consultorio de barriada 
Recibimos la siguiente nota: 
«La Junta directiva del Centro de ba-
rriada de Hospital-Centro manifiesta a 
los afiliados de dichos distritos que se 
han inaugurado los servicios de consul-
torio médico quirúrgico. Asesoría jurí-
dica y Centro de enseñanza, y que, pre-
via presentación del último recibo y 
acreditando su calidad de necesitado, 
tendrán derecho a hacer uso de los ci-
tados servicios, como también sus fa-
miliares. 
Hoy, conferencia en A. Popular 
Hoy, a las siete de la tarde, pronun-
ciará una conferencia en el Salón de Ac-
tos de Acción Popular, Serrano, 6, don 
Enrique Socías, que desarrollará el te-
ma "Política arancelarla". 
. La conferencia anunciada para el dia 
15, a cargo de don Luis Lucia, ha que-
dado aplazada hasta nueva fecha. 
D E E X T R A N J E R i t í 
Europa 
BELGRADO, 13.—A consecuencia de 
una intensa nevada que hizo hundirse 
por el peso la techumbre de 17 casas 
en el pueblo d̂e Wrak, han perecido 
ocho personas!—Associated Press. 
BERLIN, 13.—El semanario "Reichs-
wart", editado por uno de los antiguos 
nacionalsocialistas, ha sido prohibido 
hasta nuevo aviso por orden del canci-
ller HItler. El motivo de la suspensión 
ha sido un artículo con observaciones 
malévolas para la "obra de reconstruc-
ción del Gobierno del Reich". 
PARIS. 13.—Diez mil cuarenta y tres 
francos ha producido la subasta de los 
objetos personales de Stavisky. subas-
ta que se ha celebrado hoy. Según ha 
manifestado uno de los que han inter-
venido en la misma, la suma realizada 
constituye el doble de lo que valían en 
realidad. 
Los juguetes de los hijos de Stavisky 
han vuelto a poder de los niños, porque 
la "nurse" los compró por una pequeña 
suma, ya que nadie pujó en contra.— 
RAPALLO, 13—En breve se celebra-
rán en la costa de Liguria y Toscana 
los nuevos experimentos de Marconi so-
bre la aplicación de las microndas elec-
tromagnéticas. La estación transmisora 
se halla situada cerca del santuario de 
Montallegro, en los alrededores de Ra-
pallo, a 680 metros sobre el nivel del 
mar. La estación receptora está situa-
da junto a Liorna, a 250 metros sobre 
el nivel del mar. 
Dos guardias condenados a reclusión perpetua 
A u n subof ic ia l y a otro guard ia se les impone seis 
meses de p r i s i ó n . Todos ellos p e r t e n e c í a n a l puesto 
de Olloniego. M a ñ a n a , el Consejo contra G o n z á l e z P e ñ a 
L T I A H O R A 
Hauptmann 
Pena de muerte p a r a | C O M L D ^ ü ^ 
Don Jacinto Benavente vuelve a es-
trenar en la Comedia, en el teatro de 
sus primeras luchas y de aquellos éxi-
tos de clamor y discusiones, después de 
más de veinte años de ausencia. 
Siempre sería de señalar esta vuelta, 
como nota interesante, aunque no tuvie-
ra la significación y la importancia tea-
tral que tiene. Porque don Jacinto sa-
lió de la Comedia para que entrara en 
ella el género gordo: el sainetón, el ju-
guete disparatado, el astracán; en su-
ma, todas sus consecuencias. El autor 
FLEMINGTON, 14.—El Jurado, des-
pués de varias horas de deliberación, ha 
dictado veredicto de culpabilidad contra 
el alemán Hauptmann y recomienda que 
se le aplique la pena de muerte.—Asso-
ciated Press. 
FLEMINGTON, 14.—El Jurado ha es-
tado reunido once horas. Se retiró a 
deliberar a las cuatro y veinte de la 
tarde y terminó su tarea a las tres y 
veinte de la madrugada. El coronel 
Lindbergh fué requerido por el Jurado 
para que presenciara la lectura del ve-
redicto.—Associated Press. 
S E G U N D A S U B A S T A 
de la casa número 8 de la calle de Ramón 
y Cajal en la Notaría de don Mateo Az-
peitia, Velázquez, 78, el dia 15 de febre-
ro actual, a las once horas. Tipo de su-
basta. 355.000 pesetas, libre de cargas, a 
deducir el capital líquido hipoteca Banco 
Hipotecario, 250.000 pesetas. Titulación y 
pliego de condiciones en la Notaría. 
C a l e f a c c i ó n i n -
•ustltulble por petróleo, nuevas estufas 
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Niega la competencia de las Cor-
tes al votar la ley de 2 de enero 
El presidente del Consejo afirma 
que se optó por la medida me-
nos desfavorable a Cataluña 
Ante el Tribunal de Garantías se ve-
rá en breve el recurso de incompeten-
cia legislativa sobre la ley de 2 de 
enero de 1935, interpuesto por el se-
ñor Martínez Domingo. Se hace cons-
tar en dicho recurso que la referida ley 
deroga y modifica preceptos conteni-
dos en el Estatuto de Cataluña, que 
constituye, de acuerdo con el artícu-
lo 11 de la Constitución, "ley básica 
de la organización político-administra-
tiva de la región autónoma" y "parte 
integrante del ordenamiento jurídico 
del Estado". Estima que dicha deroga-
ción o reforma no cambia su natura-
leza jurídica por el hecho de que se 
titule "suspensión", y que las Cortes 
se han excedido en sus funciones y 
acordado sobre materia que escapa a 
su competencia. Termina suplicando que 
se tenga por entablada la cuestión de 
incompatibilidad legislativa con el Go-
bierno de la República y, previa decla-
ración de que las actuales Cortes son 
incompetentes para legislar en los tér-
minos de dicha ley, que ésta quede sin 
efecto desde el dia de su promulga-
ción. 
A este escrito ha contestado el pre-
sidente del Consejo con otro en que 
niega al señor Martínez Domingo per-
sonalidad para recurrir, ya que no ejer-
ce, ni siquiera interinamente, el cargo 
de presidente de la Generalidad, y aun 
en el caso de que el ordenamiento ju-
rídico regulador de la autonomía de 
la región catalana estuviese íntegra-
mente en vigencia, el señor Martínez 
Domingo no podría tampoco, "de de-
re c h o " , desempeñar el mencionado 
cargo. 
El presidente de la Generalidad que, 
con los consejeros, constituye el órgano 
ejecutivo, asume la responsabilidad de 
Cataluña, sin que. según el articulo 14 
del Estatuto, pueda delegar aquellas 
funciones representativas. Cita también 
1% incompetencia entre el cargo de pre-
sidente de la Generalidad y el de pre-
sidente del Parlamento de la región 
autónoma, que el recurrente se atri-
buye. 
Declarada la rebelión por los titula-
res de los órganos políticos, signiñeaba 
el fallo evidente y manifiesto de la mí-
nima capacidad política del organismo 
regional. Una de dos: o había que con-
siderar identificados los órganos políti-
cos de la Generalidad con sus titulares, 
y en tal caso, como aquéllos represen-
taban a Cataluña, estimar derrumbado 
el régimen autonómico por absoluta in-
capacidad jurídica de la región benefl-
• • • • ' - r h • • i ' i ' • a 
La constitución del A. de 
Valencia, ilegal 
Contra ella había recurrido la De-
recha Regional Valenciana 
VALENCIA, 13.—Una sentencia re-
ciente declara ilegal la constitución del 
Ayuntamiento de Valencia, que había 
sido recurrida por la minoría de Dere-
cha Regional Valenciana. En consecuen-
cia, la designación de diez y ocho car-
gos que ostentaban concejales nombra-
dos gubernativamente debe hacerse de 
manera automática, según el número de 
votos obtenidos. En virtud de este pro-
cedimiento, el alcalde, señor Gisbert, y 
la mayoría de los tenientes de alcalde 
habrán de dejar sus puestos y parece 
que se reintegrarán a la vida municipal 
las minorías de Derecha Regional y ra-
dical socialista, ausentes desde que se 
constituyó el Ayuntamiento en la forma 
que ahora se ha declarado ilegal. 
V i o l e n t o c i c l ó n e n N u e v a 
Z e l a n d a 
WELLINGTON (Nueva Zelanda), 13. 
En las islas que forman el archipiélago 
de Cook se ha desencadenado un violen-
tísimo ciclón que ha destruido casi toda 
la cosecha. 
I I I C R U Z A D A A T I E R R A S A N T A 
31 MARZO A 3 MAYO - 24 ABRIL A 27 MAYO Tin Itinerario con asistencia a la Semana Santa en Jerusalem y otro con barco 
Lfolín Máxima comodidad y economía. Pida condiciones y folletos al Director del 
PATRONrT? PRO-JERUSALEM, Escuelas. 18 VITORIA o . don Valentm Ca-
F A derot. Comercio de objetos religiosos. Bordadores, 11. MADRID. 
Al c o m p r a r un 
P H I L I P S 
adquiere usted el derecho a la 
R E P A R A C I O N G R A T U I T A 
de toda clase do defeclos y averias 
D O N J A C I N T O B E N A V E N T E 
ha seguido fiel a sus normas de concep-
to artístico, de respeto a la verdad hu-
mana, a la lógica y al buen gusto. Como 
vuelve sin abdicar de ellas, es lógico 
pensar que esta vuelta es sintomática, 
que algo ha pasado en el mundo, en las 
gentes y en el teatro, y no es más que, 
como en todas las cosas, la modalidad 
circunstancial pasa y se impone la vuel-
ta a lo que es permanente. 
Acaso de no haber salido de este es-
cenario don Jacinto Benavente y lo que 
él representa, sería otro el aspecto del 
momento teatral: ni público desorienta-
do, ni actores deformados por la contor-
sión ni por la necesidad de encamar per-
sonajes absurdos, ni autores envenena-
dos por la obsesión de lo cómico a todo 
trance, ni el fetichismo desmoralizador 
de la carcajada y probablemente la his-
toria del teatro español sería más digna 
y más clara. 
del "Macón" 
SAN FRANCISCO, 13.—Han llegado 
a este puerto los buques que prestaron 
socorro al dirigible "Macón". 
Inmediatamente han desembarcado los 
81 tripulantes del citado dirigible, que 
hablan sido recogidos a bordo de los 
buques. 
ciaría, o había que distinguir, entre ór-
gano y titular del órgano, y en esta 
hipótesis considerar que la titularidad 
se hallaba vacante, sin posibilidad de 
que el régimen autonómico por si solo 
pudiese reconstituirla. 
La opción sólo podía corresponder al 
órgano supremo de la República, a ese 
órgano supremo que es, en las demo- egoísmo, 
cracias representativas, el Parlamento, 
y a él acudió el Gobierno, propugnando 
el término del dilema menos desfavo-
rable a Cataluña, la distinción entre el 
órgano político de su titular y pidiendo 
que se dictaran aquellas normas pro-
visionales que se estimasen necesarias 
para llegar del modo gradual a lograr 
la reconstrucción del organismo repre-
sentativo. 
Presenta el autor una familia propie-
taria de una lujosa fonda de pueblo que, 
creyéndose dueña de ella, no ha sido 
otra cosa que su esclava. A la fonda se 
ha sacriñeado todo: casamientos entre 
la familia, sin otra razón que la de que 
la fonda no pasara a extraños; vidaa 
sórdidas y calladas, voluntades perdidas, 
ímpetus frustrados y alguna que otra 
bellaquería para defender el bien fami-
liar. 
Todo esto viene a decirlo y demostrar-
lo un sobrino de la actual propietaria, 
tipo que nadie acaba de definir, que pa-
rece tonto o loco, pillo y cazurro. Ese 
se ampara en su bondad y ella aleja 
toda miseria y toda sordidez. Trae amor 
para unas sobrinas, libertad y amor pa-
ra la hija de un sabio sacrificada al 
egoísmo de su padre, y hasta una espe-
ranza de felicidad para este sabio y pa 
ra la dueña de la fonda, que le ha con-
sagrado una vida estéril, vacía de afectos 
v de amor. 
Con ser el tipo fundamental de la 
comedia y eje de la acción este dei 
sobrino, es acaso el más desdibujado 
de la obra: lo presenta el autor como 
un cazurro de pueblo, tosco y grosero 
y no tan bueno como luego aparece: el 
abandono de una hermana en brazos 
del novio y la alusión a unas enreve-
sadas escrituras, en la que los bienes 
de su hermana aparecen como suyos, 
lo muestran como un cínico lleno de 
£ 1 A r z o b i s p o d e B u r d e o s 
g r a v e m e n t e e n f e r m o 
BURDEOS, 13. — El Cardenal An-
drieu. Arzobispo de Burdeos, se halla 
gravemente enfermo y los médicos du-
dan de que pueda recobrar la salud. 
El Cardenal tiene ochenta y seis 
años y sufrió un enfriamiento. Se ha 
agravado rápidamente, dada su avan 
zada edad y delicadeza de salud. 
Las últimas noticias son de que se 
halla muy grave.—Associated Press. 
verdad que de él se deriva: lo mismo que 
ante una escena de exposición en que 
dos hermanos se relatan, como si fueran 
desconocidos, hechos a los que ambos 
asistieron, se diría que don Jacinto, aten-
to a la idea y al propósito de la come-
dia, se para en los pasos para llegar a 
ella. Compensa estos descuidos con acier-
tos admirables de tipos; no aparece un 
personaje, por secundario que parezca, 
que no lo sea, con situaciones y con mo-
mentos de gracia o de emoción, y siem-
pre a través de la frase llena de concep-
tos, la gracia fina y ligera del apunte 
secundario, de la escena de ambiente 
del detalle y de la ironía. En muchos de 
estos detalles es donde aparece alguna 
picardía atrevida, alguna malicia o al-
gún chiste subido, que no llegan a más 
las licencias que se toma el autor, den-
tro de una idea limpia y correcta. 
El héroe de la noche fué Azaña, que 
parecía satisfecho de verse dentro de 
una figura humana. María Luisa Rodrí-
guez le acompañó en el tipo de la hija 
del sabio; un poquito redicha, pero gra-
ciosa en la caricatura, Guadalupe Sam-
pedro; muy en tipo y en papel Elvira y 
Justa Noriega. Bien de tipo, aunque in-
segura, María Mayoro; muy contenido 
en un tipo equivoco y difícil Manuel Ro-
dríguez, y dignos de aplauso en pape-
les más secundarios Tordesillas, Dié-
guez y Dicental. 
El éxito franco y clamoroso, sobre to-
do en el segundo acto, el más equilibra-
do y teatral, se subrayaron frases y ova-
ciones prolongadas solicitaron la presen-
cia del autor. 
Jorge de la CUEVA 
OVIEDO, 13.—Hoy se ha celebrado el 
Consejo de guerra contra el subayu-
dante de la Guardia civil del puesto de 
Olloniego, José Almogueras Hornero, y 
contra los guardias segundos Indalecio 
del Real, Jesús Cabezas Fernández y 
José Alvarez de Miguel. Se acusa a Al-
mogueras y ue Miguel de negligencia, 
por lo que se les pide la pena de un año 
y un dia de prisión, y a los guardias se-
gundos Cabezas y Del Real, por rebelión 
militar, la pena de cadena perpetua. 
El fiscal dice que el dia 5 de octu-
bre los rebeldes se apoderaron del cuar-
tel de Olloniego con suma facilidad. 
Agrega que hubo negligencia en el 
mando por parte del subayudante, y, ya 
en poder de los revolucionarios el cuar-
tel, los guardias Indalecio del Real, .>̂ riús 
Cabezas y José Alvarez de Miguel fue-
ron con los revolucionarios. El fiscal 
aprecia en José Alvarez de Miguel la 
atenuante de que cuando iba con ios 
revolucionarios, al llegar a San Este-
ban, en una camioneta, se escapó. Pide, 
por tanto, para éste la pena de un año 
de prisión, y para Indalecio del Real 
y Jesús Cabezas la de reclusión perpe-
tua. Para el subayudante, un año y un 
día. Los testigos del sumario declara-
ron en contra de los procesados. Los 
guardias segundos dicen que si fueron 
con los revolucionarios sólo era con el 
fin de aprovechar la ocasión para es-
caparse. Los defensores piden la absolu-
ción, pues no creen a sus patrocina-
dos culpables de los cargos que se let 
imputan. El Tribunal se reunió para 
dictar sentencia, y condenó a los 
guardias Cabezas y Del Real a -adena 
perpetua, y al subayudante Almogueras 
y al guardia José Alvarez a seis meses 
de prisión. 
L a causa por los sucesos 
de Címadevilla 
Por la Fiscalía ha sido evacuado el 
escrito de acusación definitiva de los 
sucesos revolucionarios desarrollados 
en el barrio de Címadevilla. Hay 21 
procesados. Para 20 se pide la pena de 
reclusión perpetua a muerte, y para 
el otro, que es menor de edad, doce 
años y un día. 
Ha llegado el representante del fiscal 
general de la República, don Manuel 
Antolín, para intervenir en varias de 
las causas más importantes que se ins-
truyen en Asturias. 
Procesados en rebeldía 
El Juzgado especial que entiende en 
Próximas Jornadas de A. 
Católica en Sevilla 
SEVILLA, 13.—El P. Feijoo ha dado 
una conferencia sobre "La crisis reli-
giosa y social de España", preparatoria 
de las jornadas de Acción Católica que 
ha organizado la Unión diocesana de 
Sevilla. Antes de la conferencia leyó 
unas cuartillas don Antonio Ollero, pre-
sidente de la Unión diodeŝ lna. 
El P. Feijoo dijo que es preciso re-
conocer la existencia de la descristiani-
zación en España, aunque haya quien 
se resista a creerlo, ya que las prácticas 
religiosas subsisten en el hombre mucho 
después de haber desaparecido la fe. Es 
preciso—añade—mejorar la condición de 
los humildes para que éstos puedan 
atender a sus deberes religiosos. Después 
sostuvo que la eficacia de la masonería 
se debía, más que a su fuerza propia, 
a la desunión de los católicos, y ter-
minó diciendo que es preciso dotar de-
bidamente a los Seminarios para que la 
formación de los sacerdotes sea per-
fecta. 
El conferenciante fucv muy aplaudido 
Cursillo superior religioso 
\ en Toledo 
TOLEDO, 13.—En una dependencia 
del Palacio Arzobispal se ha inaugura-
do el cursillo de enseñanza superior re-
ligiosa. Asistió numerosa concurrencia 
y miembros de entidades de Acción Ca-
tólica. Están encargados de las leccio-
nes el arcediano de la Catedral don Ra-
fael Martínez Vega y el ecónomo de la 
parroquia de la Magdalena, don Eus-
taquio García, 
Asturias en el asunto del alijo de ar-
mas, ha declarado en rebeldía a los pro-
cesados Graciano Antuña, Agustín Gon-
zález Ruiz, José Duarte Rozas, Benigno 
Díaz, Angel Rozas y Francisco Martí-
nez Dutor. 
Dos bombas 
Anoche fueron encontradas dos bom-
bas en el portal del domicilio de Falan-
ge Española. La Policía ha practicado 
varias detenciones. 
Siete años por tenencia 
de explosivos 
BILBAO, 13.—Ante el Tribunal de 
Urgencia se ha visto una causa contra 
Ernesto Pérez, al quien durante los su-
cesos revolucionarios de octubre le hizo 
explosión una bomba en una tejavana del 
Extrarradio de Bilbao, y resultó gra-
vemente herido. En dicho lugar se en-
contraron 124 pistolas y 100 bombas. 
Ernesto ha sido condenado a siete años 
de prisión por tenencia ilícita de armas 
y de explosivos. 
Vista contra once socialistas 
CIUDAD REAL, 13.—Esta mañana 
empezó ante el Tribunal de Urgencia ia 
vista de la causa contra once socialis-
tas de esta capital. Entre los procesa-
dos están Antonio Cano Murillo, secre-
tario de la Agrupación socialista local y 
de la Agrupación provincial de Jura-
dos mixtos, y el ex concejal socialista 
de este Ayuntamiento, Calixto P. Ma-
rín. El fiscal pide para estos dos mdi-
vlduos y otros cinco más, treinta años 
de reclusión mayor. Para el resto de 
penas de dos a cuatro años. 
Mañana continuará la vista. 
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Luego, a cada paso de la comedia, 
se nos va mostrando más elevado y 
más profundo, se da cuenta de que es 
un tipo simbólico representante de la 
verdad y cada vez gusta más, pero ca-
da vez nos va costando más trabajo 
reconocerlo hecho todo altruismo, in-
genio y sutileza. 
Pero aunque el personaje se falsee, 
queda siempre fresca, grata y jugosa la 
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Porque $u robustez y su salud proviene de uno lac-
tancia bien saturada de calcio, hierro y manganeso, 
que son los elementos indispensables para favorecer 
el crecimiento y la nutrición. 
La mujer en estado y lo madre que- crio, deben re-
constituirse con el Jarabe Salud, aprobado por 
la Academia de Medicino y muy recomendado contra 
I n a p e t e n c i a y D e b i l i d a d . 
éste poderoso reconstituyente conocido por Jarabe de 
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Puede tomarse en todo tiempo. No se vende o granel. 
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CAJA, 3,50. TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la legítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Londret 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.867 
E L D E B A T A ( 5 ) íueve» 14 de febrero de 1936 
L A V I D A E N M A D R I D Un nuevo curso del L S. 0. 
¡ S e a c a b ó e l c a r b ó n ! 
No es mucha la intensidad política 
de la presente semana, y ayer, como 
anteayer y como el otro dia, deslizóse 
la vida oficial suave y lisamente, que 
es como decir sin interés para el co-
mentario de los desocupados. 
Chismorreóse, naturalmente, sobre las 
conferencias de los primates de la po-
lítica, pero sin estridencias. E l aficio-
nado político, como el de toros, si no 
hay tragedia, no se divierte. 
E n el Ayuntamiento anunciaron una 
nueva baja en la carne de cerdo. No 
sabemos cómo no se da ya de balde en 
los mercados, con tanta rebaja como se 
divulga a bombo y platillo. 
Registróse en la crónica de sucesos 
al lado del palanquetazo de todas las 
noches y del atropello de todas las ma-
ñanas, un robo de carbón en los alma-
cenes de la estación ferroviaria del Me-
diodía. 
Dirán ustedes que este es un caso 
baladi que no merece el destacado co-
mentario de esta sección. Pero lo me-
rece, como verá el que leyere. 
Anteanoche verificóse erf" cuadrilla un 
robo de hulla en los depósitos de 
M. Z. A. Fueron detenidos los ladrones 
y conducidos, con el cuerpo del delito, 
ante la autoridad. 
Pero como fueron puestos en libertad 
inmediatamente..., pues los "cacos" vol-
vieron anoche al mismo lugar, reinci-
diendo en el delito. 
L a cosa es de una lógica aplastante. 
Y lo peor de todo es que el caso se 
repite por doquier, y un día es el "ca-
baref clausurado el que, abierto al dia 
siguiente, presenta la misma lacra co-
rregida y aumentada, y otro dia es el 
vendedor denunciado por expender pu-
blicaciones inmorales el que presenta a 
las veinticuatro horas un surtido mu-
cho más copioso que el decomisado en 
sus anaqueles callejeros. 
¿ A qué seguir? Suponemos que los 
ladrones carboníferos seguirán esta no-
che su "razzia" acostumbrada, si es que 
no emprenden otra más lucrativa. 
Porque, ¿quién nos asegura que no 
sean estos "ladrones contra el frío" los 
que robaron la semana última en las 
cuatro calles tres mil duros en gaba-
nes de pieles ?—CORBACHIN. 
Vue lo de turismo a Egipto 
Ayer, a las nueve de la mañana, salió 
de Barajas un avión ocupado por los 
aristócratas don Esteban Valverde, don 
José Gómez del Barco y los hermanos 
don José María y don José Antonio 
Cuesta Maura, este último como piloto. 
Estos señores se proponen llegar, en 
viaje de turismo, a Egipto, donde per-
manecerán unos días. E l vuelo lo harán 
en tres etapas: Tetuán, Túnez y E l 
Cairo. 
Hoy , el banquete de los 
ingenieros a g r ó n o m o s 
Hoy, a las dos de la tarde, se cele-
brará en el Palace el tradicional ban-
quete conmemorativo de la fundación 
del Cuerpo Nacional de Ingenieros Agró-
nomos. Han sido invitados el ministro 
de Agricultura y los directores genera-
les de los cuales dependen los ingenieros 
agrónomos. Las tarjetas pueden reco-
gerse en la Asociación Nacional de In-
genieros Agrónomos, Alcalá, 47, o en el 
mismo hotel. 
£1 metro tiene un error de 
un quinto de mil ímetro 
E n el Museo Naval disertó ayer don 
Abelardo Merino sobre «Mapas Nacio-
nales, Atlas». 
Se refirió a la exactitud a que se lle-
gó en el siglo X V I I I en cuanto a la me-
dida de la tierra, exactitud no del todo 
perfecta, ya que el metro actual es de-
fectuoso en un quinto de milímetro con 
respecto al verdadero valor del arco del 
meridiano. 
Estudió seguidamente diversos alias, 
cartas hidrográficas y demás trabajos 
que alcanzaron eu-máxima perfección en 
el siglo XIX, y en los que se distingue-
ron los cartógrafos españoles por su es-
píritu de rigurosa probidad científica. 
Fué muy aplaudido. 
Comienzan las visitas a las 
iglesias antiguas 
E l cursillo «Visitas de arte a las igle-
sias del antiguo Madrid», organizado por 
el Comité de Arte de los Estudiantes Ca-
tólicos, ha sido inaugurado con la visi-
ta al templo de las Descalzas Reales. 
E l director del cursillo, don Elias Tor-
mo, relató con gran amenidad la histo-
ria de las Descalzas Reales, fundación 
de doña Juana de Austria, hija de Car-
los V, las princesas que profesaron en 
este convento, la descripción de las obras 
de arte que conserva y multitud de 
anécdotas relacionadas con la fundación. 
A los cursillistas, entre los que figuraban 
numerosos extranjeros y universitarios, 
se entregó una fotografía del dibujo que 
se conserva en la Biblioteca Nacional del 
antiguo retablo de Gaspar Becerra, 
L a sanidad en las modernas 
organizaciones militares 
E l doctor Van-Baumberghen ha pro-
nunciado la tercera conferencia del cur-
so organizado por el Colegio de Docto-
res, Disertó sobre "La Sanidad en las 
modernas organizaciones militares". 
Describe las organizaciones sanitarias 
en los Ejércitos antiguos, principalmen-
te en los pueblos egipcio, griego y ro-
mano. 
Atribuye a los Reyes Católicos la ins-
titución de dos novedades a cuál más 
importantes: los ejércitos permanentes 
y..los .hospitales de campaña, un siglo 
in in i 
T r a s p a s o H o t e l F o r m e n t o r y p r o p i e d a d e s a n e j a i . 
A causa de hallarse en suspensión de pagos el Crédito Balear de Palma de 
Mallorca, esta entidad cede mejor proposición mayoría acciones, casi totalidad 
obligaciones y créditos Hotel Formentor. Urge operación. Razón: Crédito Balear, 




LIQUIDA EN C E N T R A L Y SUCUU 
S A L E S 9.000 P A R E S ZAPATOS S E 
ÑORA Y NIÑO A LA MITAD D E SU 
VALOR. NICOLAS MARIA R I V E K O . 
M MKKO 9; MONTERA. 35; COYA. H 
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¡ I N D U S T R I A L ! 
¿Cuánto aceite lubrificante gasta usted al 
mes? Le interesa comunicármelo para pro-
porcionarle un saneado beneficio. Villa 
Stream-Llne FUter. Calle López de Hoyos, 
número 11. Teléfono 52664. MADRID. 
m K u m m n m m u m m ' u t 
antes de que ninguna nación pensara en 
fundarlos. 
Dice que Carlos V y Felipe H se pre-
ocuparon mucho de la asistencia de los 
heridos en campaña y que incorporaron 
a sus ejércitos los más renombrados ci-
rujanos, añadiendo que en la época de 
Felipe V alcanzan verdadero carácter 
científico las organizaciones sanitarias. 
Finalmente, describió los horrores de 
la guerra europea y señaló la alta mi-
sión humanitaria que a la aviación sa-
nitaria reserva el porvenir. 
E l doctor Van-Baumberghen recibió 
muchos aplausos y felicitaciones. 
L a cultura celta en E s p a ñ a 
E n la Sociedad Española de Antropo-
logía ha pronunciado don Martín Alma-
gro Basch una conferencia sobre "Los 
celtas en España". 
Expuso el origen de los eeltas desde 
el desarrollo de la cultura llamada de 
los "campos de urnas", por un peculiar 
rito de incineración de los cadáveres. 
Fecha la invasión de dicha cultura en-
tre los siglos V I I I y V I I antes de Jesu-
cristo, y destaca su gran importancia 
cultural y etnográfica. 
£1 paludismo en la India 
E n el Instituto Nacional de Sanidad 
ha pronunciado el doctor Sadl de Buen 
una conferencia sobre "Características 
generales del paludismo en la India In-
glesa". Hizo resaltar la magnitud del 
problema en un país de más de 300 mi-
llones de habitantes, con un promedio 
de unos 60 millones de atacados y un 
millón de muertos cada año. 
Dió lectura a diversos datos estadís-
ticos, y expuso la labor realizada por 
las autoridades sanitarias. 
Concurso para proveer 20 plazas 
de alumnos internos, y 20 de 
externos 
E l día 11 de marzo comenzará un nue-
vo curso del Instituto Social Obrero. E l 
día 20 del actual finaliza el plazo de ad-
misión de solicitudes para el concurso 
abierto con el fin de cubrir veinte pla-
zas de alumnos internos y veinte de ex-
ternos. A los internos se les abonarln 
los gastos de viaje y estancia, más una 
indemnización de ocho pesetas diarlas, 
por los jornales que dejen de percibir. 
Serán admitidos al concurso los obreros 
españoles mayores de diez y siete años 
y menores de veintiséis. 
E n las instancias harán constar los 
Interesados su nombre, apellidos, fecha 
de nacimiento, profesión, domicilio, nom-
bre y profesión del padre. Empresa en 
que prestan sus norvlclos, organización 
sindical a que pertenecen, referencias y 
cuantos datos puedan constituir méritos 
especiales. 
Las solicitudes deben dirigirse a la 
Secretaria del Instituto Social Obrero, 
O'Donnell, 23, Madrid. 
Cáceres, 14 y 0; Badajoz, 15 y 1; Vi-
toria, 9 y 5 bajo cero; Logroño, 10 y 
3 bajo cero; Pamplona, mínima 3 bajo 
cero; Huesca, 17 y 3 bajo cero; Zara-
goza, 13 y 0; Gerona, 15 y 1 bajo cero; 
Barcelona, 13 y 5; Tarragona, 12 y 4; 
Tortosa, 18 y 1 bajo cero; Teruel, 16 y 
6 bajo cero; Castellón, 14 y 3; Valen-
cia, 18 v 2; Alicante, 8̂ y 6; Murcia, 
21 y 1; Sevilla, 18 y 0; Córdoba, 16 y 
0; Jaén, 13 y 1; Baeza, 12 y 2; Grana-
da, 15 y 2 bajo cero; Huelva, 16 y 2; 
San Fernando, mínima 5; Algeciras, 
mínima 5; Málaga, mínima 6; Almería, 
15 y 4; Mahón, 15 y 5. 
Para hoy 
f*, Academia Jnrfdlfta de los Estudiantes 
h l pleito de las C o m p a ñ í a s católicos de Derecho (Mayor, 1).—7 t., 
don Román Riaza: " E l nuevo Derecho 
parlamentario e.spañol". 
Arrlón Popular (Serrano, 6).—7 t., don 
Enrique Rocías: "Política arancelarla". 
Ateneo de Madrid (Prado, 21).—7 t., 
don Mariano Rulz Funes: "Garantías pe-
nales en la Constitución de 1931". 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10,30 n., don Rafael Lalnez Al-
calá: " E l sentimiento de lo popular en 
el Arte Español". 
Centro de Estudios Históricos (Medl-
nacell, 4).—7 t., don Elias Tormo: "Ense-
ñanzas de un viaje a Grecia", 
Colegio Oficial de Odontólogos (Fer-
nanflor, 4).—10 n., sesión científica. 
Instituto Español Criminológico (Paseo 
de Atocha, 13).—6,30 t., doctor César Jua-
rros: "Los síndromes de la Intoxicación. 
Confusión mental. Amencia. Delirio oní-
rico". 
Instituto Técnico de la Construcción y 
Edificación (Marqués de Cubas, 25).—6,30 
tarde, don Florentino Brlones: "Cierre de 
regulación de desagües profundos". 
Miist>o Naval (Montalbán, 2).—7 t., don 
Antonio Ballesteros: "Colón y la tesis 
tradicional". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15). 
7 tarde, Círculo de Estudios para se-
ñoras. 
Sociedad Económica de Amigos del 
País (Plaza de la Villa, 2).—6,30 tarda, 
don Mariano Cortés: "La carestía de la 
vida en Madrid". 
Otras notas 
eléctricas 
Ayer se celebró la primera reunión 
del Bloque Patronal con los directores 
de las Empresas de suministro de ener-
gía eléctrica, para tratar de las dife-
rencias existentes entre dichas Compa-
ñías y sus abonados. E n la citada re-
unión se convino en que los contratos 
se atengan al modelo oficial, sin modi-
ficaciones ni adiciones de ninguna clase. 
También se acordó que las fianzas no 
podrán exceder en ningún caso del im-
porte mensual del servicio para los abo-
nados a tanto alzado y del consumo del 
contador durante treinta días, a cinco 
horas diarlas. 
Mañana ae celebrará una nueva re-
unión. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Ocupan la misma 
posición que ayer las altas presiones, 
aunque ha subido bastante por Italia. 
Por los Países Bajos, Alemania y Nor-
te de Europa pasan con bastante rapi-
dez centros borrascosos, que producen 
nevadas. Por el centro de Francia y las 
Islas Británicas llueve con poca Inten-
sidad. 
Por nuestra Península se mantiene 
el buen tiempo, de cielo con pocas nu-
bes y vientos flojos y la temperatura si-
gue en aumento. 
Temperaturas de ayer.—La Corufia, 
mínima 2; Santiago, 11 y 3; Ponteve-
dra, 13 y 5; Vigo, 15 y 8; Orense, 12 y 
1; Gijón, 14 y 3; Oviedo, 11 y 1 bajo 
cero; Santander, 15 y 5; San Sebastián, 
15 y 2; Zamora, 10 y 6 bajo cero; F a -
lencia, 11 y 5 bajo cero; Burgos, 6 y 
4 bajo cero; Soria, 9 y 2 bajo cero; Va-
lladolld, 12 y 8 bajo cero; Salamanca, 
12 y 4 bajo cero; Avila, 10 y 3 bajo ce-
ro; Segovia, 8 y 4 bajo cero; Navace-
rrada, 5 y 1 bajo cero; Madrid, 12 y 3 
bajo cero; Toledo, 13 y 2 bajo cero; 
Guadalajara, 11 y 5 bajo cero; Cuenca, 
11 y 7 bajo cero; Ciudad Real, 14 y 5 
bajo cero; Albacete, 14 y 2 bajo cero; 
Escritores Nuevos.—Esta entidad co-
munica que, con el fin de reformar su 
periódico "Surgir", aplaza la publicación 
del mismo, y provisionalmente lo susti-
tuirá con una revista titulada "Papel". 
Refugio de Animales Amigos del Hom-
bre.—El próximo día 17, por la tarde, 
esta Sociedad protectora celebrará asam-
blea general en el local de la Económica 
Matritense, Plaza de la Villa, 2. 
POMADA C E R E O cura sabañones ulce-
rados y quemaduras. 
P i e l e s z o r r o , r e p t i l e s 
etc. Curtido y tinte garantizados. 
COSTANILLA CAPUCHINOS, 8 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
G A R C I A C A I A M A R T E & C I A ! 
B A N Q U E R O S 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 6 5 
A l c a l á , 4 4 y 4 6 . M A D R I D 
ctí, I n t e r é s 1.50 7o anual A la vi 
A 3 meses 
A 6 meses 
A 12 meses o m á s 
3.60 % 
4 % 
Piros Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos 
S í e s y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra 
¿ i r dVnoniendo de corresponsales aun en las plazas de menor Importancia 
^ i l ^ ^ v neeoclaclón de efectos comerciales sobre España y prlncl 
pTa0zaÍ Sf0ACmaér?cna,dasl como letra, al cobro en las condicione, 
^ K más ventajosas. 
^ „ Rnian Tomora v venta de toda clase de valores, al con 
^ ' r p l a ^ o T n v ' r S ~ L.ccae.on. , ae c .P»ale , . .uscripCon*. . * 
* empréstitos y custodia de títulos. Nv 
• am -í» D̂r>oi P»tran1ero Cambios de monedas y compra y venta X 
dNe S e r i e t r a s ' ^ los mejores cambios y facilidades XS 
Cámara acorazada. Moderna instalación de cajas I * " * * * " de f r e n t e » ^ 
tamaños y precios, según tarifa y calamento. 
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(Miércoles 1S de febrero de 1985) 
"A B C" aplaude el acuerdo del Con-
sejo de ministros de celebrar eleccio-
nes municipales en abril, pues "todo lo 
que se arguye para el aplazamiento 
responde a cálculos y conveniencias de 
parcialidades políticas" y "ninguna ra-
zón pesa tanto como la necesidad y la 
justicia de que los Municipios recobren, 
al cabo de tres años, el gobierno de sus 
Intereses y restauren su administra-
ción, llevada al desastre. Bien seria que 
las Cortea pusieran en claro este pun-
to, reclamando y discutiendo antea de 
la convocatoria los expedientes guber-
nativo» y judiciales que ha originado la 
geatión torpe o inmoral de loa adminis-
tradores intrusos y que, según el mi-
nistro actual, chorrean cieno. 
Sobre uniones electorales escribe "Dia-
rlo de Madrid": "Se quiere repetir el 
equivoco; se quiere que las derechas In-
corporadas al régimen no aporten a 
éste claramente las masas que tengan 
a su lado, que hayan conquistado o ha-
yan retenido por au propaganda y au 
gobierno, aino que perdure la confusión, 
que nunca se definan nítidamente los 
campoa y que nuevamente todas las 
derechas queden teñidas en un vago co-
lor monárquico que, naturalmente, con-
viene mucho a loa monárquicos que no 
se pierda o no se vea tal como es, en 
sua verdaderas proporcionea. 
Y " L a Libertad" advierte a las Iz-
quierdas: "Neceaitamoa evitar que en lo 
por venir acaezca lo que sucedió en las 
elecciones de noviembre. Asi, aunque te-
nemos la convicción de que las Izquler-
daa irán en bloque a las urnaa. pedimoa 
que la unión comience deade ahora, ai-
quiera sea en el campo republicano. 
L a ley de Prensa, aun reformada, le 
sigue molestando a " E l Sol", que dice: 
"Ni con laa tímidaa reformaa introdu-
cidas, ni por otraa muchas que ae intro-
dujeran, el proyecto de ley ros parece-
ría viable, como no fuera despojado de 
su carácter arbitrariamente autoritario 
y en pugna evidente con el espíritu y la 
letra de la Constitución. Hemos de vol-
ver, si ae nos permite, sobre el tema. 
Le ayudan en cata campaña " E l L i -
beral" y " E l Pueblo". 
» « « 
¡Elecciones munlclpalea a la vista! 
«Ya» quisiera que en la mente de todo 
ciudadano ae ñjase «la convicción de que 
ni a loa Ayuntamientoa ae ha de ir a 
hacer política ni en las elecciones mu-
nicipales debe tratarse de otra cosa que 
de elegir buenos administradores de los 
interesca peculiarea de cada núcleo de 
población» para que <el Municipio, re-
Un panadero herido en 
Cuatro Caminos 
Y a en el suelo, le robaron una car -
tera con mil ochocientas pesetas 
Aproximadamente a las nueve de la 
noche, dos individuos desconocidos pe-
netraron en una panadería establecida 
en la calle de Dulcinea, número 6, cuan-
do se encontraba solo el encargado, Ben-
jamín Rufino Capdevlla, de cuarenta y 
un años, casado, domiciliado en Jeróni-
ma Lorente, 50. 
Los individuos le exigieron la recau-
dación del día, a lo que Benjamín se 
negó. Entonces uno de ellos hizo va-
rios disparos de pistola contra el encar-
gado y le produjo una herida con orifi-
cio de entrada por la región ñipogástri-
ca y de salida por la región infracos-
tal derecha. L a misma bala le hirió en 
un dedo de la mano derecha, pues, al 
disparar el individuo, trató de defender-
se. Una vez cometida la agresión contra 
el encargado, que cayó al suelo exáni-
me, le quitaron la cartera en la que 
guardaba 1.800 pesetas y se dieron a la 
fuga. 
Al ruido de las detonaciones acudie-
ron algunos vecinos y transeúntes, que 
avisaron a la Comisaría del distrito, de 
donde salieron varios agentes que tras-
ladaron al herido a la Casa de Socorro, 
desde donde pasó en grrave estado al 
Equipo Quirúrgico. 
•iiia.in • m . & i s a «3 i s • a 
Contestaciones Catastro 
10 pesetas. E n provincias, 11,50. 
P O L I T E C N I C A O L I V A R E S 
P R I M , 10. 
Preparación exclusiva por funcionarlos 
del Cuerpo. 
• • iiniiiiniiiiniiiiniiiB^i w m m • • • • 
B I B L I O G R A F I A 
E X I T O E D I T O R I A L 
Historia de la Montería en España, por 
el duque de Almazán. 
Edición de 500 ejemplares numerados 
Magnífica obra, la mejor publicada a gran 
lujo, soberbia encuademación en piel. 
Pídanse prospectos y condiciones de ad-
quisición a Librería Julio B. Meléndez.. 
Calle Nicolás María Kivero, 8, Madrid. 
mnnismiBiH • • i i n H U M i a i a n n i a í i i » 
L a h e l a d a n o h a a f e c t a d o 
a l a s n a r a n j a s d e M u í a 
EN ACCION D E G R A C I A S S E 
DIRAN M I S A S 
MULA, 13.—A doble precio que se ve-
nían cotizando antes de las heladas ae 
están vendiendo varios huertos de na-
ranjas "sanguinas". E l pueblo de Muía 
eminentemente agricola, está contento 
ante estas ventas. Además, los cultiva-
dores desmienten que hayan afectado 
a la huerta laa bajaa temperaturas. Laa 
naranjas de Muía se hallan limpias de 
plaga, y su color, tamaño y acidez aa-
tisface aún a loa mercadoa más exigen-
tea. Se dirán misas en las parroquias 
de Muía en acción de gracias. 
O t r a v e z s i n c a r b ó n e n l a s E s c u e l a s 
Dos inviernos sin resolverse esta cuestión entre 
el Ayuntamiento y el Estado. De no resolverse in-
mediatamente, tendrán que cerrarse de nuevo los 
Grupos escolares de Madrid 
S£ HA NOMBRADO LA COMISION QUE ESTUDIARA LA 
CARTA MUNICIPAL DE MADRID 
¡Todavía el problema de la calefac-
ción en los grupos escolares de Madrid! 
Planteóse hace más de un año el pro-
blema; fué ya entonces causa de burlas 
y descrédito, como prueba de la inep-
titud administrativa del Ayuntamiento 
y del ministerio de Instrucción. Pasó el 
invierno en dimes y diretes, con los ni-
ños en la calle durante semanas por es-
tar dichos Centros discutiendo quién de-
bía pagar el carbón. 
E l hecho se repite ahora. L a consig-
nación acordada por el Ayuntamiento 
está a punto de ^consumirse^, pues se 
creyó que en el plazo prudencial de unos 
meses el Gobierno resolvería el asunto. 
Y ahora, en los días más crudos de este 
invierno, y con una epidemia de gripe 
que tiene más que diezmada la aaiaten-
cia escolar, ae habla otra vez de no 
abrir las clases hasta las diez de la ma-
ñana. SI el frío persistiera, ni en las ho-
ras centrales del día podrían darse. 
Ayer visitó el señor Salazar Alonao 
al preaidente de las Cortea para rogarle 
que le conceda lo antea poalble la Inter-
pelación al ministro de Instrucción pú-
blica sobre el régimen docente de los 
Ayuntamientoa y que ponga asimismo 
lo antes poalble a dlacuslón el proyecto 
de ley del señor Villalobos que resol-
vía el asunto de la calefacción en los 
grupos escolares. 
L a C o m i s i ó n que e s t u d i a r á 
la C a r t a de Madrid 
Ha sido designada la Comisión qiie 
ha de asesorar al Ayuntamiento en el 
estudio de la Carta o Estatuto Munici-
pal de Madrid que será presentada al 
Gobierno. 
L a compondrán: el señor Garrido Jua-
riati, en repreaentación de la Cámara 
de la Propiedad Urbana; el aeñor Sal-
gado, por la Cámara de Comercio; el 
señor Capella, por la de la Industria; el 
señor García Cortés, por la Económica 
de Amigos del País; el señor Cabeza, 
por la Asociación de Propietarios del 
Extrarradio; un representante de Ac-
ción Municipalista, no designado aún; 
el señor López Baeza, por la Asocia-
ción de Vecinos; otro representante de 
la Unión de Municipios, no deaignado; el 
señor Gascón y Marín, catedrático de 
Derecho administrativo de la Central; 
el aeñor Pérez Serrano, catedrático de 
Derecho político; el catedrático de Ha-
cienda; el aeñor González Posada, por la 
Academia de Ciencias Morales; el señor 
Fernández fle Velaaco, por la de Juria-
prudencla, y el señor Cort, por la E s -
cuela de Arquitectura. 
M a ñ a n a , la ponencia 
del Estadio 
Mañana viernes volverá a reunirse la 
ponencia del Estadio, a la cual aludimos 
en nuestra información de ayer. A ella 
llevarán los ponentes la lista de cues-
tione, deportivas que, a su juicio, deben 
quedar atendidas en el Estadio. 
B a j a 20 c é n t i m o s la carne 
de cerdo 
Ha bajado en veinte céntimos la carne 
de cerdo. 
" E l gobernador—dice la nota oficial—, 
a propuesta de la Alcaldía, ha aprobado 
la siguiente regulación de precios de ven-
ta de la carne de reses de cerdo, que 
empezará a regir a partir del próximo 
dia 15: 
Solomillo cinta de lomo y centro de 
magro limpio, libre de regulación; ma-
gro, 5,10 pesetas kilo; lomo, 5,10; tocino 
fresco, 3,20; manteca fresca, 3,20; hígado 
solo, 4,10; asadura de todo, 3,10; costi-
llas, 3.10; codillo sin manos, 2,00; cabeza 
sin orejas, 1,70; espinazo, 2,00; espinazo 
de rabo, 2,20; orejas sin hueso, 4,20; ore-
jas con hueso, 2,70; manos, 2,70. 
Los anteriores precios representan, en 
relación con los que rigen en la actua-
lidad, una baja de veinte céntimos r í 
kilo. 
* * * 
Recibimos la siguiente nota: 
"Por el señor Andueza, que ostenta, en 
representación del Ayuntamiento de Ma-
drid, la vlcepresidencia del Consejo d« 
Administración del Consorcio de la Pa-
nadería, ha entregado un escrito al al-
calde. Interesando se dirija al ministerio 
de Agricultura para que éste no otorgue 
su aprobación al nuevo Reglamento for-
mulado por dicho Consejo con el voto 
en contra del referido representante, que 
lo apoyf\ en los siguientes fundamentos: 
Primero. Que en el artículo 5.° del 
nuevo Reglamento se quebranta abierta-
mente el artículo primero del decreto de 
Agricultura de 6 de agosto último, rela-
tivo a la constitución del mencionado 
Consejo de Administración, pues se su-
prime uno de los dos representantes del 
Ayuntamiento de Madrid, el de la Aso-
ciación Oficial de vecinos-inquilinos y el 
del Sindicao de Artes Blancas, a más 
de la alteración que significa conferir 
la vlcepresidencia al delegado del minis-
terio de Agricultura. 
Segundo, Porque en el mismo se re-
gulan materias que, como las de Policía 
Urbana sobre elaboración y venta de 
pan e inspección sanitaria, están reser-
vadas al Municipio por sus Ordenanzas, 
dictadas de acuerdo con su ley orgáni-
ca, y 
Tercero. Que se vulnera el real de-
creto-ley de 6 de marzo de 1930 y re-
glamento para su ejecución de 29 del 
mismo mes, elevados a ley de la Repú-
blica de 16 de septiembre de 1931 de 
cargo superior a las disposiciones minis-
teriales que han dado vida y regulan el 
funcionamiento del Consorcio, ya que fi-
jándose en aquéllos la escala de sancio-
nes cuya Imposición compete a las au-
toridades gubernativas y ministerial, se 
viene estableciendo viciosamente en el 
Reglamento del organismo mentado y se 
ratifica en el recientemente redactado 
otra escala que, además de separarse de 
la ley de Abastos, significa, aparte de 
una intromisión, una duplicidad de todo 
punto Inadmisible en buenas normas pu-
nitivas." 
Integrado a sus funciones propias y a 
su autonomía, vuelva a ser el núcleo de 
la riqueza y lozanía patria, como lo fué 
para la España romana y en los siglos 
medievales>. 
«El peligro de la desunión» titula «La 
Nación» un editorial, en el que escribe: 
^Políticamente, ai algo nos conviniera, 
sería la derrota de loa elementos que ae 
llaman de derechas y no viven en nues-
tro campo. Pero el patriotismo está por 
encima de todos loa demás ideales y 
sentimientos y por c" bien inmediato de 
España, porque del porvenir, estamos 
seguros, desearíamos que esa derrota 
no sobreviniera. De modo que no hace-
mos un llamamiento, sino que formula-
moa una advertencia, basada, no en so-
flamas ni en habilidadea, aino en aspee-
toa tangibles de la vida pública». 
T para «La Tierra», cai laa elecciones 
han de celebrarse en abril, debe volver-
se rápidamente a la normalidad. Sin per-
der -nichos días hay que Ir al restable-
cimiento de las garantías constituciona-
les y a la reposición de los Ayuntamien-
tos destituidos. Si se hace asi, vamos a 
las elecciones. Y ya veremos quién triun-
fa. Que no serán, por mucho que griten, 
laa extremaa derechaa. . 
L a aalstencia del aeñor Unamuno a un 
mitin y un banquete de Falange Espa-
ñola, en Salamanca, tiene en la Prensa 
de la noche eatoa doa comentarios: 
«Nada tiene de extraordinario (jUe un 
español como el señor Unamuno, ávido 
de conocer laa problemas nacionales, 
sienta la natural curiosidad por escu-| 
char y presenciar un acto de propagan-! 
da de la naturaleza del citado. Ni tam-¡ 
poco vale asombrarse, con horrorizados! 
aspavientos, de que el ilustre profesor! 
salude a unas personas que hacen actoj 
de presencia en su ciudad y con las que, 
•parta de posibles diferencias de crite-' 
rio, mantiene el trato de cortesía común 
la las normas de la buena educación y 
relación social.> «Informaciones». 
cAnotemos el gesto cordial de la en-1 
trevista; del yantar en común; del ofre-1 
cer al joven caudillo de la camisa azul, i 
como recuerdo fuerte del maestro viejo, i 
aquel excelente ejemplar de bibliófilo, de 
la j'a rara colección de 'Hojas Libres»! 
«La Epoca». 
Nota final: E n un comentario sobre | 
la ley de Prensa, «La Voz» afirma: 
*Para vivir con robustez y dignidad, la 
Prensa ha de ser libre. Libre y respon-
sable.» 
E n otro suelto aboga por ^Heraldo de 
l^adrid», sin entrar ni salir en la mayor 
o menor gravedad del trabajo» que ha 
motivado la suspensión que le ha sido 
impuesta. 
C o n c u r s o d e f r a s e s c o r t a s p u b l i c i t a r i a s 
e n t r e i o s c o n s u m i d o r e s d e i o s p r o d u c t o s 
d e l a P e r f u m e r í a G a l 
3 . 5 0 0 p e s e f a s e n s i e t e p r e m i o s . 
L o P e r f u m e r í a G a l a b r e e s t e C o n c u r s o d e f r a s e s c o r t a s p a r a u t i l i z a r e n 
s u p u b l i c i d a d l a s q u e r e s u l t e n p r e m i a d a s . M u c h a s f r a s e s h a p u b l i c a d o 
e n s u s a n u n c i o s ; p e r o q u i s i e r a c o n t a r c o n a l g u n a s m á s , r e d a c t a d a s 
p o r l o s m i s m o s c o n s u m i d o r e s q u e a ñ o t r a s a ñ o v i e n e n c o n c e d i e n d o a 
s u s c r e a c i o n e s u n a s e ñ a l a d a y c r e c i e n t e p r e d i l e c c i ó n . E s a s f r a s e s u n i -
r á n a s í a s u v a l o r i n t r í n s e c o , e l d e s e r e x p r e s i ó n d i r e c t a y f ie l d e l a 
e x p e r i e n c i a y d e l a s o p i n i o n e s d e l p ú b l i c o . 
B a s e s 
I a Redactar en español siete fraies cor-
' • tas originales, una referente a cada 
uno de los siguientes productos y en este 
mismo orden: Jabón Heno de Pravia, Agua 
de Cotonía Añeja, Pasta Dens, Jabón Ga l 
para la barba, Petróleo Gal , Fixol y Polvos 
de Talco G a l . No se fijo la extensión de 
las frases, de un modo estricto; pero en 
igualdad de mérito serón preferidas las que 
consten de cinco o seis palabras, aproxima-
damente, sin contar el nombre del producto. 
Cada frase será calificada con independen-
cia de las otras, concediéndose los premios 
a las frases que, individualmente considera-
das, con más precisión, con más fuerza ex-
presivo y con mejor estilo, sinteticen el mayor 
número de cualidades y efectos de uno de 
ios productos o definan de una manera rele-
vante algunas de sus cualidades esenciales. 
Las frases deben ajustarse a la verdad. 
Tendrán preferencia las que, aplicadas a 
un producto, lo distingan con tanta precisión, 
que perderían su sentido si se aplicasen 
a otro. 
2 a El Concurso se abre .el 20 de Enero y se cerrará el 28 de Pobrero de 1935. 
3 a Escribo Ud. las frases, a máquina, si * es posible, en una cuartilla de tama-
ño corriente, consignando ai pie un lema. 
Ponga dentro de un sobre su nombre y di-
rección, en una tarjeta o un papel cualquie-
ra, cuidando que no transparente; cierre 
dicho sobre y escriba en el mismo el lema 
que figure en su trabajo. Remita por correo 
ambos documentos juntos a Perfumería Gal , 
Isaac Peral, 6, Madrid, escribiendo en un 
ángulo del sobre « C o n c u r s o de f r a s e s » . 
4 ° Terminado el plazo de admisión, ia Perfumería Gal , obrando con estricta 
ecuanimidad al compulsar el ingenio y el 
valor de las frases, examinará y calificará 
las frases remitidas, numeradas correlati-
vamente por orden de recepción, y dictará 
su fallo, que será inapelable. Las plicas 
que correspondan con los lemas de las 
frases premiadas serán abiertas ante No-
torio. El día 30 de Marzo próximo será 
publicado dicho fallo. 
£ 0 Serán adjudicados siete premios de 
500 pesetas cada uno, uno para cada 
una de las siete mejores frases, versando 
cada frase sobre un producto diferente. 
6 a Si alguna de las frases elegidas estu-• viese repetida por haber coincidido 
en su redacción dos o más concursantes, ia 
Perfumería G a l procederá al sorteo del pre-
mio, ante Notario, entre esas frases repeti-
das. Adjudicado el premio, los autores de 
tas frases iguales que hubiesen entrado en 
ei sorteo y no obtenido premio, recibirán de 
ta C o s a G a l un obsequio en perfumería. 
7 0 No se sostendrá correspondencia ai-
' * guna sobre este Concurso, pues ia 
Perfumería G a l desea ignorar en aosoluto, 
antes del fallo, la paternidad de tos trabajos. 
Estos no serán devueltos ni se acusará reci-
bo de ellos. Si alguno de los concursantes 
desea tener ta certidumbre de que el envío 
ha llegado a su destino, deberá certificar el 
pliego. Las frases no premiadas, serán des* 
truídas, ante Notario, en unión de las plicas 
cerradas. En cuanto a tas frases premiadas, 
queda entendido que ta P e r f u m e r í a G a l 
adquiere ta propiedad de ellas para utilizar-
las en sus anuncios sin obligación de men-
cionar el nombre de tos autores 
Q 0 No podrá tomar parte en este Con« 
m̂ft curso ninguna persona perteneciente 
a la plantilla de empleados y obreros de la 
Perfumería Gal o de sus Píllales, ni tampoco 
tos familiares de aquél los . 
P E R F U M E R Í A G A L . - M A D R I D . - B U E N O S A I R E S 
r aueves 14 ae febrero de iwao (6) E L D E B A T F 
MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.867 
H O Y . . . 
J MAÑANA solamente 
Por 1,75 ptás., 6 platos. 
1', 1,75 6 desayunos. 
l-^S 6 tazones. 
m 0,35 " 1 ensaladera. 
0,95 " 4 vasos agua. 
»' n'al " ^uego cubo y Jarro. 
^ 0,95 " mortero con mano, 
i 2,95 " vinagreras niqueladas. 
I 0,95 " 1 orinal. 
n 4,95 ü 1 armarlo esmaltado. 
4,95 " 1 escurreplatos con platos, 
paleros a 0,25, bombillas a 0,75, aparatos 
luz a 2,95; hule, 2,75 metro; tablas para 
picar carne, 0,95. 
Cientos de artículos a cualquier precio 
H O Y . . . 
y MAÑANA. Aproveche 
G l o r i e t a S a n B e r n a r d o , 4 
rniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiininiiiiiaiyiHijiii! 
C A M I S E R I A R A M I R E Z 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 14. 
Ultima quincena de precios excepcionales. 
N u e v a s y def init ivas r e b a j a s . 
i 





realizará deidt Marro a 
Mayo 
3 € t m m i 
por el 
m t h í t m a m 
con la motonavi 
>MILWAUKEE< 
#1 mayor buque a motor 
alemán 
Se riiitarin lof lugares de 
la clasica antigüedad: 
Jtalta, Grecia, Egipto, 
Turquía,Tierra Sania, 
Beyrout. Corfú, Malta, 
TripolÍM. Palma de 
Mallorca, etc. etc. 
El pataje español puede 
embarcarte el 2 de Marzo 
en Cádlx, para enlatar 
con el G r a n C r u c e r o a 
O r l e n t e el 11 de Marco 
de V e n e c í a 
Conservando el esmerado 
trato prorerbial de laCom-
pafiia, loe precios han sido 
reducidos considerable-
mente con relación a años 
anteriores 
Informes: 
Agencia general de U 
HAMBURGAMERIKA 
LINIE 
Alcali. 43 Madrid 
Teléfono 11267 
=i1l 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P E L I C U L A S N U E V A S 
F I G A R O : " E l beso de la 
muerte". 
E n un estudio cinematográfico se "rue-
da" una escena en la que lian de ase-
sinar al galán cuando la "mujer fatal" 
le dé un beso y el asombro y la trama 
empiezan al observarse que, efectiva-
mente, ha resultado muerto por alguien 
que se ha aprovechado de las detona-
ciones figuradas para disparar con un 
arma cargada con bala. 
Y de aquí arranca la intriga policía-
ca, que lleva la película, consistente en 
la busca del asesino y de las pruebas 
de convicción, pruebas eficientes del cri-
men. 
Cierto que no hay originalidad y no 
se sale la acción de ese camino tan 
trillado en el género, que estriba en 
desviar la atención procurando recaigan 
las sospechas en los personajes más aje-
nos y que se acude a la vieja competen-
cia entre el policía profesional y el afi-
cionado, triunfante, como siempre, en la 
lucha entablada, en la que consigue to-
dos los triunfos, mientras el detective 
oficial marcha de dislate en dislate; pe-
ro la realidad es que con sus gastados 
recursos, a pesar de ellos, y quizás poi 
ellos, mantiene constante el interés, su-
ficiente para seguir con curiosidad la 
fábula hasta el desenlace. 
Un motivo más, para los aficionados, 
conocedores de las figuras de la panta-
lla, es la intervención de Bela Lugosi, 
a quien pronto se le supone eje del cri-
men y que a la postre resulta inocente 
y que juega muy secundario papel en el 
reparto. 
De ritmo acelerado, intervenciones hu-
morísticas y absoluta limpieza moral, si 
puede no haberse consignado una pro-
ducción cumbre, sí se ha obtenido una 
película entretenida para los aficionados 
al "déporte" policíaco. 
Adríenne Ames, David Mauners, Bela 
Lugosi, Wray y Vince Bametti, son los 
principales intépretes, asi como el rea 
lizador Edwin L . Marín, con cuyo con 
junto de esfuerzos se obtiene el favo 
rabie resultado mencionado. 
J . O. T. 
de Wenceslao Fernández Florez), "Ma-
ñana me mato". Exito de risa sin pre-
cedentes. 
"Tabú" 
una bella aventura interpretada por los 
indígenas de la Polinesia en el C I N E 
VELUSSIA. Sesión continua. Butaca, 
una peseta. 
Teatro Victoria. "La Papirusa" 
Siempre "La Papirusa". Recuerde "La 
Papirusa". Vea "La Papirusa" y vaya al 
VICTORIA a una representación de "La 
Papirusa". 
Usted se ha distraído, señor, 
y no se da cuenta de que quedan muy 
pocos días de admirar los éxitos bom-
bas de " L a del manojo de rosas" y "Sie-
te colores", que tarde o noche se repre-
sentan en L A ZARZUELA. Butaca, cua-
tro pesetas. 
"Pipo y Pipa en la boda de Cucu-
ruchito" 
Hoy 4 tarde, butacas, 4, 3 y 2 pesetas. 
T E A T R O MARIA I S A B E L . 
quiere adquirir buenas localidades para 
las representaciones de la nueva come-
dia de Los Quintero, de sábado y do-
mingo, encárguelas en contaduría". 
"Los miserables" 
R I A L T O . Grandioso éxito ha consti-
tuido el estreno de la segunda y última 
jornada de "Los Miserables". 
Nota.—La segunda jornada sólo se pro-
yectará durante esta semana por com-
promisos ineludibles contraídos por la 
empresa para el estreno de "Chu-Chln-
Chow". 
Una estrella de la canción 
María Arias, artista extraordinaria del 
arte frivolo en una modalidad de finísi-
mos matices, especial para el público fe-
menino, se presenta por cuatro únicos 
días en L A ZARZUELA como fin de fies-
ta el viernes 15, tarde y noche. María 
Arias será una revelación y una revo-
lución en el arte de las canciones. 
María Isabel 
Tarde y noche, populares, "¡Soy un 
sinvergüenza!" 150 representaciones. 
"Broadway por dentro". La más 
formidable revista del año 
L a única revista que sostiene al es-
pectador, con interés extraordinario has-
ta su final. L a presenta el suntuoso CO-
L I S E V M . Encargue sus localidades al te-
léfono 14442. 
Cómico 
Populares (hoy) jueves, 4,30, "La Do-
rotea". 6,45, "La Dorotea". Noche, no 
hay función. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Opera en Calderón 
Hoy, acontecimiento por la reposición 
de "Payasos", con reparto excepcional: 
la magnífica Ottein, e'l maestro Sarobe 
y el extraordinario tenor Antonio Cor-
tés, hacen de esta ópera una verdadera 
creación. 
Se levantará el telón con la deliciosa 
ópera " E l secreto de Susana", a cargo 
de la Ottein, Sarobe y Del Pozo. 
"Tú y yo solos" 
L a mejor comedia de Luis Manzano, 
éxito unánime de crítica. T E A T R O B E -
NAVENTE. Todos los días tarde y noche. 
Eslava 
Díaz de Artigas-Collado. Tarde y no-
che todos los días el juguete cómico de 
Pérez Fernández (inspirado en un cuento 
Lara 
Hoy tarde "Estudiantina", a 3 pese-
tas butaca. Noche no hay función. "Si 
Muñoz Seca 
"¿Quién es el asesino?, esta es la pre-
gunta que se hacen todos los espectado-
res que asisten a las representaciones 
de " E l asesinato de Vera Wagner", co-
media de Tomás Borrás, que figura tar-
de y noche en e'l cartel del MUÑOZ S E -
CA, cuyo enorme interés, mantiene en 
tensión los nervios del público, que a dia-
rio llena el lindo coliseo y aplaude la 
gran interpretación de la notable compa-
ñía Carbonell-Vico. 
Orquesta Sinfónica. Teatro Calde-
rón. Director: Kurt Pablen 
Mañana, a las seis y media, concierto 
extraordinario. Obras de S c h u b e r t , 
Tschaikowsky, etc. Daniel, Madrazo, 14. 
Carte lera de e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E N A V E N T E (José Isbert-Milagros 
Leal).—6.30 y 10,30, Tú y yo, solos (de 
Luis Manzano, éxito clamoroso) (10-2-
935). 
CALDERON-Opera.—10 noche (segun-
da del segundo abono). E l secreto de Su-
sana, por Ottein, Sarobe y Del Pozo, y 
Payasos, por Antonio Cortís, Angeles 
Ottein y Celestino Sarobe. 
C E R V A N T E S (Empresa Vedrines). 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano 
León.—6,30 y 10,30, Así es la vida. (Ulti-
mas representaciones. 3 pesetas butaca). 
Sábado, tarde y noche. L a venganza de 
don Mendo. 
COMEDIA.—6.30 (popular, 3 pesetas 
butaca). Los Sandovales; 10,30, Cualquie-
ra lo sabe... (de don Jacinto Benavente) 
(7-2-935). 
COMICO (Carmen Díaz).—4,30 y 6,45, 
populares, 3 pesetas butaca. Da Dorotea. 
Noche, no hay función. 
E S L A V A (Teléfono 10029. Díaz de Ar-
tigas-Collado).—6,30 y 10,30, Mañana me 
mato. (Indescriptible éxito cómico). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, Yerma, de García Lorca. Butaca, 
5 pesetas. Exito excepcional (3-1-935). 
FONTALBA.—10,30, Amparo (estreno). 
I D E A L (Compañía Vedrines).—6,30, 
L a embriaguez de la gloria; 10.30. E n 
España manda el sol (por Angelillo). 
Exito grandioso. 
LARA.—6,30, Estudiantina. (Popular, 
3 pesetas butaca). Noche, no hay fun-
ción (3-1-935). 
MARIA ISABEL.—4 (teatro de niños). 
Pipo y Pipa en la boda de Cucuruchito; 
6,30 y 10,30 (popular), ¡Soy un sinver-
güenza! (150 representaciones) (12-12-
934). 
MUÑOZ S E C A (Carbonell-Vico).—«,30. 
E l asesinato de Vera Wagner; 5 pesetas 
butaca; 10,30, E l asesinato de Vera Wag-
ner; 4 pesetas butaca. 
T E A T R O CHUECA. Compañía Loreto-
Chicote.—6,30, Que trabaje Rita; 10,30, 
Doña Herodes (1-2-931). 
VICTORIA (T.° 13458).—Cada día, a las 
6,30 y 10,30, L a Papirusa, por L . Heredia-
Asquerino. Triunfo de clamor, reconoci-
do por todo Madrid. 
ZARZUELA.—6,30, Siete colores; 10,30, 
L a del manojo de rosas. Todas las buta-
cas a 4 pesetas, tarde y noche (14-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular). Primero, 
a pala: Gallaría I V y Orrantla contra 
Ibaibarriaga y Ermua. Segundo, a re-
monte: Mújica y Abarisqueta contra Mu-
gueta y Fitero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. -11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, una pese-
ta. E l canal de Panamá (viajes, en es-
pañol). Revista femenina (noticiarios pa-
ra la mujer). Italia antigua y moderna 
(documental en español). Función bené-
fica (dibujo de Walt Disney). Noticiarios 
Pathe y Eclair (comentados en español). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, Aquí hay 
gato encerrado. Formidable éxito cómi-
co (29-1-935). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, L a maternal 
(12 2-934). 
BARCELO.—4,15, gran infantil Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Pamplinas y Mic-
key, cuentos, regalos; butacas, una pe-
seta. 6,30 y 10,30, Tarzán y su compañe-
ra (por Weissmuller, el único y verda-
dero Tarzán). 
B E A T R I Z . Teléfono 53108.-5,45 (bu-
taca una peseta); 6,45 (butaca, 1,50) 10,30, 
(butaca una peseta). Desfile de candile-
jas (superrevista de gran espectáculo). 
Ultimo día. 
B I L B A O (T.0 30796).—4,15 (infantil); 
6,30 y 10,30, Sor Angélica (décima sema-
na (20-10-934). 
CALLAO.—6,30 y 10,30, Mandalay (Kay 
Francis). E l maravilloso "film" exótico, 
dirigido por Michael Curtiz (12-2-935). 
C A P I T O L — A las 6,30 y 10,30, Noticia-
rio Fox. Islas del Mediterráneo, "filman-
do" estrellas y Federica. Tel. 22229 (12-
2-935) 
C I N E B E L L A S ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Ultimos reporta-
jes nacionales y extranjeros. Curiosida-
des. Actualidades UFA. Cuando llega la 
hecatombe (aventuras de un camerá 
man). E n la región de Obedska-Bara (cul-
tural Ufa). 
C I N E DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30, 
Infierno en vida y Yo de día, tú de no-
che (programa doble) (4-12-934). 
C I N E GENOVA (T.0 34373).—4,15 (in-
fantil especial). E l pequeño Rey (por el 
niño Robert Lynen) y otras cómicas de 
Charles Chasse, Mickey y Betty Boop. 
Regalo de un juguete a todos los niños 
y sorteo de juguetes; 6,15 y 10,15, ¡Un 
programa formidable! Paddy, Lo mejor 
a falta de chico (Janet Gaynor y War-
ner Baxter) y E l pequeño" rey (por el 
niño actor Robert Lynen) (11-11-934). 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30, Tarzán y su compañera (por 
Jhonny Weissmuller y Maureen O'Sulli-
van) (12-4-934). 
C I N E MADRID.—Vuelan mis cancio-
nes. E l testamento del Dr. Mabuse (16-
10-934). 
C I N E D E L A O P E R A (Teléfono 14836). 
6,30 y 10,30, L a sombra que mata y E l 
lago de las damas. (Grandioso éxito). 
(30-11-934.) 
C I N E D E L A P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30, L a sombra que ma-
ta y Casados y felices, por Henry Ga-
rat. (Exito enorme). (12-2-935.) 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes. Ostrero, Moscatel, Tin-
to Fino y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A. SERRANO.—Paseo del Prado, 42.— 
Teléfono 71007.—Sandoval, 4. Teléf. 44400. 
S E R V I C I O A DOMICILIO 
C I N E SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30, E l mundo cambia, por Paul 
Muni. Función noche, versión en espa-
ñol. (4-12-934.) 
C I N E VELUSSIA.—(Sesión continua). 
"Tabú" (por indígenas de la Polinesia). 
Butaca, una peseta. (24-12-934.) 
CINEMA ARGÜELLES.—4, sección In-
fantil; 6,30 y 10,30, "Escándalos Roma-
nos" (Eddie Cantor). (16-10-934.) 
C I N E CHAMBERI.—A las 4, todas las 
localidades 0,50. "Ariane", Elisabert Berg-
ner; 6,30, 10,30, programa doble. "Aria-
ne", por Elisabert Bergner y "Estudio 
rojo", por Anna May Wong. 
COL1SEVM (Teléfono 14442). — 6,30, 
10,30, "Broadway por dentro", la formi-
dable revista de Artistas Asociados. Exl 
to apoteósico. (12-2-935.) 
F I G A R O (Tel. 23741). —4,30 (función 
infantil). Sorteo de juguetes (butacas una 
peseta). 6,30 y 10,30, " E l beso de la muer-
te" (magno "film" de misterio). (5-2-935.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30, L a her-
mana San Sulpicio (Imperio Argentina 
y Miguel Ligero). (4-3-935.) 
METROPOLITANO.—6,30 y 10,30, " E l 
pequeño Rey" (grandioso éxito del niño 
actor Robert Lynen). Butaca una pe-
seta. (16-11-934.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30, 10,30, Viva la vida, por Le-
pe y Aladdy (en español). 
PALACIO D E L A MUSICA.— 6,30 y 
10,30, "La cena de los acusados" (Myrna 
Loy, William Powell). (12-2-935.) 
PANORAMA.—Continua de 11 maña-
na a 1 madrugada. Butaca una peseta. 
Revista Paramount (ert español). Si tu-
viera alas (dibujo jonoro). Recuerdos 
bélicos (variedad musical). Deportes de 
la nieve (documental) y " E l beso mis-
terioso" (revista musical, en dos partes, 
por Jean Haueert). 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30. Programa 
doble: Un padrino ideal. Nell Gwyn (El 
amor de Carlos I I ) . Butaca: 1,50. (19 
12-933.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30, "Pecador a 
medias" y "La vida en broma". (25-12-
934.) 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30, " E l encanto 
de una noche", por Kate de Nagy y 
Lucien Baroux. (18-12-934.) 
R I A L T O (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30, 
Los miserables, segunda y última jor-
nada. (12-2-935.) 
R O Y A L T Y (Tel. 34458).—4,15, Gran in 
fantil; programa delicioso para niños, 
cómicas, Pichi, negro Aquilino, L a bella 
Inesita y el dibujo-cuento en colores de 
Walt Disney "Nochebuena". Butacas, una 
peseta. 6,30 y 10,30, "La casa de Roths 
child" (por George Arliss, Loretta Young 
y Boris Karloff). Completa el progra 
ma la segunda rapsodia húngara de Litz 
y "Nochebuena" (dibujo en colores de 
Walt Disney). 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Tel. 42325).—A las 7, "Ana 
la del remolcador). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, E l últi 
mo vals de Chopín. Dirección: Von Bol 
bary. Música: Chopín. 
TIVOLI.—A las 4,15 infantil, caballis-
tas americanos, Tomasín, Los negros y 
dibujos, sorteo de juguetes, regalos a to-
dos los niños. A las 6,30 y 10,30, gran 
éxito "Siempreviva" (la gloria de una 
actriz que renace a los 25 años, crea 
ción de Jessie Matthews, fantásticos es 
cenarlos). (12-12-934.) 
( E l anuncio de los espectáculos no su 
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
D I A B E T E S 
Se cura radicalmente con HEAT 
SUGAR, de resultados sorpren-
dentes. Venta: GAYOSO, Are-
nal, 2. Al mayor: Martín, Alca-
lá, 9. Durán, Tetuán, 9 y 11. 
C o n O z o n o p i n o s e r e s p i r a 
se evitan los catarros y las enfermeda-
des contagiosas. Un recipiente con agua 
y OZONOPINO R U Y RAM sobre la es-
tufa, calorífero, brasero, infiernillo, etcé-
tera, evita el tufo y los malos olores. 
E n pulverizaciones lanzadas a la atmós-
fera, la limpia de humo, polvo y gérme-
nes infecciosos. Para habitaciones redu-
cidas se recomienda el PIÑAROMIS y 
las Piñas RUY RAM. Isidoro Ruiz. Ca-
rretas, 37, principal. Madrid. 
I • •I;I;11I¡I¡B!ÍBI1M^ 
POZOS ÍRTESISNOS K ^ V O S : 
lencia. Gratis folleto investigación aguag. 
HiiiiniiiiHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiíiiiHiiiiHiiiiniiiiniiiiiB'iiini L I N O L E O M T e U L m a 
CASA V E L A Z Q U E Z 
•iiiiiiiiiiniiiiHiniiiiniiaiiiniiiipiiiiHiiiiiniiniiiiiii 
L a 
C i á t i c a 
y s u s h o r r o r e s . 
R e l a t o d e a n a 
v í c t i m a 
Hace cosa de un año llevaba dos 
meses en cama sufriendo horrores a 
causa de ciática en la pierna 
izquierda. Para combatirla hice 
uso del URICURE durante dos 
meses seguidos al cabo de los 
cuales quede completamente sano.— 
Leandro Santidrián; V A L D E -
L A T E J A {Burgos} 28 Abril 1533. 
EL URICURE es eficaz en sus re-
sultados ; rápido y radical en sus 
efectos; económico en el trata-
miento ; es fácil de tomar; no 
requiere dieta especial y no per-
judica al estómago ni al corazón. 
U R I C U R E 
R E U M A T I S M O G O T A 
A R E N I L L A S L U M B A G O 
C I A T I C A A R T R I T I S M O 
J . de Rafael, calle Valencia 333—Barcelon» 
enviará muestra por correo certificado a 
quien remita este artículo acompañado de 
50 cts. en sellos de correo. 
Anna May Wong, la bellísi-
ma estrella oriental, en "Chu-
Ohin-Chow" 
la temporada, ofrecerá a partir 
del lunes a los añeionados el gran-
iioso "film" "Guillermo Tell", ba-
gado en el célebre episodio histó-
rico y llevado a la pantalla con 
toda la grandiosidad que el asunto 
merecia. 
Conrad Veidt, el famoso actor, 
interpreta uno de los más desta-
cados papeles del "ñlm". 
"Guillermo Tell" se estrenará el 
lunes, en el Palacio de la Prensa. 
Una escena de la segnnda jor-
nada de "Los miserables" 
E l l u n e s s e e s t r e n a r á 
< < C h u - C h i n - C h o w , , 
Para el lunes próximo se anun-
cia el estreno de la esperada pelí-
cula "Chu-Chin-Chow", considera-
da por la crítica mundial como 
una de las obras perfectas de la 
cinematografía. 
"Chu-Chin-Chow", es un "film" 
de la Gaumont British, la marca 
productora de "Catalina de Ru-
C I N E M A B I L B A O 
DECIMA SEMANA D E 
S o b A m c l i c a 
! Hoy, a las 4,15, sección Infantil. 
, E l niño ARTURITO G I R E L L I 
' continúa presentándose personal-
mente al público. 
sia" y de "La vida privada de En-
rique VIH", películas unánime-
mente elogiadas por sus enormes 
v a l o r e s cinematográficos, que 
"Chu-Chin-Chow" ha venido a su-
perar. 
Anna May Wong y Pearl Argyle 
«on los principales intérpretes de 
esta colosal superproducción, que 
viene a marcar el límite de las 
posibilidades del "cinema" mun-
dial. 
"Chu-Chin-Chow" ee proyectará 
en el elegante Rialto a partir del 
martes nróximo 
P R O N T O f f 
La belleza inquietante de Anna 
May Wong en el ambiente de 
"Las mil y una noches". 
La última producción Inglesa 
que marca el límite de las po-
sibilidades del cinema universal 
fcALTO 
Distribuida por Atlantic Films 
Woolsey, el graciosísimo có-
mico americano, que con su 
inseparable Weeler, reapare-
cerá el lunes en el Avenida 
Una escena de "La marcha 
de Rakowzy", "film" de F . 
Puigvert, que el próximo lu 
nes se estrenará en el Pro 
yoroiones 
Una escena de la superproducción Filmofono "Guillermo 
Tell". próximo estreno del Cine de la Prensa 
Palacio de la Música 
MUY PRONTO 
Una escena de " E l crimen del Vanities", que el lunes se 
estrenará en el Palacio de la Música 
C U S T A V F R Q E L I C H 
C A M I L A 
H O D N e n 
LUNES, 18 D E F E B R E R O , 
Riguroso estreno en el suntuoso 
P r o y e c c i o n e s 
Kay Francis en "Mandalay", 
el "film" Warner Bross que 
triunfa en el Callao 
"EL CRIMEN DEL VANITIES" 
E l lunes próximo se estrenará en 
el Palacio de la Música la colosal 
superproducción Paramount " E l 
crimen del Vanities". 
" E l crimen del Vanities" es un 
"film" maravilloso, interpretado 
por Cari Brlsson, Víctor Me La-
glen, Jack Dakie y una larga se-
rie de "estrellas" acompañadas de 
un sin fin de "girls". 
Palacio de la Música obtendrá 
un nuevo triunfo al presentar al 
público madrileño este grandioso 
"film" Paramount, en el que la 
parte dramática está hábilmente 
entrelazada con la cómica. 
" G u i l l e r m o T e i r 
Las mujeres más bonitas del 
mundo y la música más deli-
ciosa en un espectáculo fasci-
nador 
5 ^ 
CAfii m m 
JACK OAKIE 
Kim CARLISLE 
"LA MftRCHA K MKOWZr 
Gustav Froellch, el popularísi-
mo galán europeo, ha encontrado 
un asunto delicadísimo y bello pa-
ra su nueva creación cinematográ-
fica y una oponente ideal, magní-
fica en su deslumbradora belleza, 
y, admirable por su gran tempe-
ramento artístico: Camila Horn. 
L a anécdota tiene el encanto de 
la originalidad y el acierto de una 
esceniñeación inteligente y hábil 
que le confiere amenidad y soltu-
ra. Obra ligeramente sentimental, 
en el fondo, como todas las de 
Gustav Froellch, tiene también la 
característica de sus mejores pro-
ducciones; una simpatía, una es-
pontaneidad, una gracia y una ale-
gría interna de buena ley. Abun-
dan en la hermosa comedieta mu-
sical las situaciones finamente có-
micas y divertidas y las chispean-
tes ocurrencias. 
Y bajo la anécdota, las dulces 
melodías de la célebre marcha de 
Rakowzy sometidas a distintos rit-
mos, imprimiéndoles diferentes ca-
racteres, ya alegre, ya sentimen-
tal, según la psicología de cada 
momento. 
Tibor von Halmay, el estupendo 
R I A L T O 
Sigue triunfando la segunda y 
última jornada de 
l o s miserables 
Nota.—Por necesidades de pro-
gramación del Rialto, sólo se 
proyectará hasta el lunes 18, 
inclusive. 
dame du Barry", Parceló, sólo has-
ta ese día, continuará "Tarzán y 
su compañera". Más emocionanta 
y perfecta que la primera, donde 
el famoso J . Weismuller ha de lu-
char titánicamente con un león, 
con un cocodrilo, y, lo que es peor, 
con los hombres que vinieron a 
profanar el cementerio de sus me-
jores amigos: los elefantes. 
Es el más portentoso y maravi-
lloso "film" de fieras, debido a la 
marca de los "films" más espec-
taculares, METRO GOLDWYN 
MAYER. 
Filmófono, la marca que ha pre-
sentado los éxitos más rotundos de 
Completará el programa la pe- • 
lícula en tecnicolor 
L A C E N I C I E N T A 
B A R C E L O 
Ultimos días de 
TARZAN Y SU COMPAÑERA 
Con más de 1.000 fieras. 
cloy, 4,15, gran infantil: Stan 
Laurel y Oliver Hardy, Pam-
plinas y Mickey. 
cómico de "Una canción, un beso, 
una mujer", Interviene también en 
la "Marcha de Rakowzy", que se-
rá presentada igualmente por Ex-
clusivas H U E T , en el suntuoso 
Proyecciones, lunes día 18 febrero. 
" T a r z á n , , e n B a r c e l ó 
Por tener necesariamente que 
exhibir el próximo lunes 18, la ex-
traordinaria superproducción "Ma-
P R E N S A 
PROXIMAMENTE 
Un espectáculo en el que no se 
sabe qué admirar más, si la 
sublimidad de su asunto o la 
perfección con que fué reali-
zado. Interpretado por 
CONRAD V E I D T 
Producción: FILMOFONO 
MADRID.—Afio XXV.—Num. 7.867 
E L D E B A T P 
Jneves 14 de febrero de 19S5 
E l s e n s a c i o n a l p a r t i d o B e t i s - M a d r i d 
Es decisivo para el campeonato de la Liga. Como 
el encuentro Donostia-Rácing para el descenso. £1 
boxeador Miller ya está en Barcelona 
F o o t b a l l 
Los partidos del domingo 
El domingo se celebrarán los siguien-
tes partidos del campeonato de la Liga: 
PROIEKA DIMSION 
Arenas Club-F. C. Barcelona. 
Athlétic de Madrid-Sevilla F. C. 
Betis Balompié-Madrid F. C. 
Donostia F. C.-Rácing de Santandéh 
C. D. Español-Valencia F. C. 
Oviedo F . C.-Athlétic de Bilbao. 
SEGUNDA DIVISION 
Club Celta-Spórting de Gijón. 
C. D. Coruña-Baracaldo F. C. 
Stádium Avilesino-C. D. Nacional. 
Valladolid D.-Rácing Ferrol. 
C. D. Júpiter-C. E. Sabadell. 
C. A. Osasuna-Unión de Irún. 
Zaragoza F. C.-Badalona F. C. 
Elche F. C.-Hércules F. ('. 
Gimnástico F C.-Malacitano F. C. 
Raereativo de Granada-Levante F. C. 
Sport La Plana-Murcia F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los 
campos de los clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en negritas son los 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres, quiere decir que, lo más 
probable, es un empate. 
Juicios e impresiours 
Terminada la primera vuelta, pare-
í i i • •'«:¡!::nii«ifnHiiaiiiiiiiHiiBiiiiii • • 
¡Om ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
LIQUIDACION TOTAL 
GENEROS INVIERNO 
Camisetas felpa caballero 1,95 
Camisetas inglés señora 1,00 
Medias seda malla 2,25 
Jerseys señora y caballero 2,95 
Medias hilo superior 1,35 
Medias seda flnisimas 1,95 
Piezas tela 5 metros.... 3,65 
Saldo corsés-fajas 2,15 
Opal sedalina color 0,65 
Cortes colchón 6,95 
Mantas plancha 0,95 
Seda mate superior 2,50 
Camisas caballero 3,95 
Calcetines seda caballero 0,85 
Sábanas superiores 2,95 
jOJO! — 43, LEGANITOS, 43 — lOJO! 
Los viernes, bonitos regalos. 
lo menos el descenso. Si los santande-
riaos pierden, lea será ya muy difícil 
apartarse de la cola; si son los donostia-
rras lea podría ocurrir lo mismo. 
Conocedores de su situación, el en-
cuentro será duro inclusive. Por esta 
modalidad y por el terreno, la ventaja 
es del Donostia. 
En cuanto al partido de Buenavista, 
puesto que la linea del Athlétic madri-
leño es bastante exacta, los ovetenses 
deben triunfar con margen claro, sin 
llegar, naturalmente, a la p Vporcion del 
ce oportuno dar una impresión sobre 
el desarrollo del actual campeonato de 
la Liga. Breve, puesto que se ha des-i Español 
arrollado con bastante regularidad ;SpI am^.^,^ 
acuerdan ustedes de aquella clasifica- L t ^ T . , . S imPortantes *** 
ción que establecimos a pr^cipios de' ^ treS Partld0S> SU mtereS ba3a en 
temporada? Con faltar aún la otra mi-
tad del recorrido, la más difícil y de-
cisiva, la marcha de la competición se 
puede considerar como normal en »ér-
minos generales. El orden de los clubs 
es, poco más o menos, lo supuesto. No 
hay más que dos sorpresas, que son 
las proporcionadas por dos clubs, el 
Betis y el Rácing santanderíno. Con 
respecto al primero, vista su actua-
ción muy pobre en el concurso int^rre-
gional Sur-Levante, no podíamos su-
poner una reacción tan fuerte que, al 
mes o a los dos meses, se colocara na-
da menos que en el puesto de honor, 
para ser considerado en el momento 
actual como el mejor equipo español. 
En cuanto al segundo, le considerába-
mos un poco mejor de lo que está, en oc-
tavo lugar, pero no en la cola. A propó-
sito, cuando publicamos aquella clasi-
ficación que resume nuestra impresión 
sobre el desenlace del actual campeona-
to, de Santander precisamente es donde 
recibimos la correspondencia más nu-
merosa. Y de entre tantos aficionados, 
el que menos colocaba a su equipo fa-
vorito en tercer lugar. Naturalmente, 
los más se escandalizaban porque nos 
atrevimos a clasificarlo en octavo lu-
gar, ¡El doce! Es decir, que hemos sido 
demasiado optimistas. Seria interesan-
te que las mismas personas nos vol-
vieran a escribir, explicándonos el gran 
salto, del primero al último, que podía 
ser mortal. 
E l Betis lleva ahora tres puntos so-
bre el Madrid. Son tres puntos gana-
dos a pulso, de modo que no es posi-
ble discutir la valía del equipo anda-
luz. No reconocerlo sería negar la evi-
dencia. Ganó al Athlétic bilbaíno, al 
Barcelona, al Oviedo y al Madrid en 
campo contrario, los cuatro equipos 
más calificados, los mejores, de mane-
ra que ha probado su indiscutible su-
perioridad en la primera vuelta. 
Pero... el Betis no será, probablemen-
te, el campeón; seguimos creyendo que 
el título supremo será para el Madrid. 
Por el conjunto de loa partidos, la 
próxima jornada supera a la anterior, 
porque, además de su interés propio 
tendremos partidos decisivos, no sólo 
para el primer puesto, sino para los 
últimos. Se entiende, en Primera Divi 
sión, porque en la Segunda, el interés 
de los partidos baja enormemente. 
Es fácil suponer que el partido de 
Sevilla entre los equipos que ocupan 
los dos primeros puestos es el de la 
máxima emoción, por lo que represen-
ta su resultado. E l que gane tendrá las 
mayores probabilidades para ser cam-
peón; es más, si es el Madrid, la pro-
babilidad se convertirá en seguridad. 
Puesto que los dos equipos saben lo que 
significa el partido, no hay que decir 
que pondrán el máximo empeño para 
triunfar; es un encuentro que vale la 
pena, y, por tal motivo, lo presencia 
remos, Dios mediante. 
Sí es verdad que Ciríaco podrá ali-
nearse, el equipo madrileño mejorará, 
pues creemos más eficaz, aunque en 
peor forma y menos espectacular, que 
Quesada. Creemos muy difícil que el 
Betis marque al Madrid, conocidos los 
delanteros y el trío defensivo de uno 
y otro equipo. Tampoco es fácil para 
el Madrid, conocidos parecidos factores 
El problema está en los Interiores mâ  
drileños, no precisamente por lo que 
saben o lo que pueden jugar, sino por 
lo que quieran. Supuesta una defensa 
dura, si los delanteros madrileños no 
se "achican"—esta es la palabra—, la 
partida está ganada. Pero... el resulta-
do de Ibaiondo es bastante elocuente 
Comoquiera que el Betis es muy su-
perior al Arenas, aquél debiera triunfar, 
pero cabe esperar que el Madrid se su-
pere, porque en estas ocasiones es cuan-
do se ve la clase, el mérito de los equi 
pos. Un empate es lo menos que se 
puede exigir. 
Después de Betis-Madrid sigue en ca 
ma anticuado.'Desconfíe de ellas y elija I tegoría Oviedo-Athlétic de Bilbao, ai 
de nuestros 108 modelos corrientes y de bien ha de regUitar más emocionante, 
lujo la renombrada STAR que usted ne- senSftCional el partido Donostia-Rá 
cesita. De venta en todas las -mer.aa. | m ŝ s e n s a c i ó n ^ ^ ^ 
pos deciden, si no el último puesto, por 
relación con los citados. 
# * * 
Poca cosa en Segunda División. En 
todo caso, llaman la atención los par-
tidos de Vigo y Elche. En el primero, el 
Celta decidirá el partido por el ambien-
te, mientras que en el segundo, los ali-
cantinos debon triunfar, porque a lo lar-
go del campeonato se mostraron muy 
superiores a sus contrincantes. 
Alberti en el Madrid 
El jugador húngaro Alberti, del Boes-
kay, que, como recordarán nuestros lec-
tores, actuó dos veces en Chamartín, 
jugará en el Madrid F. C. 
El tercero o segundo guardameta 
húngaro, es, sin duda alguna, un buen 
suplente para Zamora. 
P u g i l a t o 
C A S A S E R N A 
Máquinas de escribir, coser y fotográ-
ficas, siempre de ocasión. 
H o r t a l e z a , 7 ( r i n c o n a d a ) 
Teléfono 10290. Sin sucursales. 
I : • í B • "•"'••IIÜIWIIV 
LA MAS SEGURA 
lA QUE PROPORCIONA 
I A COMPAÑIA DE UNA 
UiGÍTIMA PISTOLA 
S T A R 
FABRICA DE ARMAS'STAR. EIBAR 
NOTA: Casas poco escrupulosas nos 
Imit , otras propagan armas de siste 
Agencia: ALCALA, 47. 
(Edificio del Banco de Vizcaya). 
muí 
A C A D E M I A S I D R O 
o s l c i o n e s A u x i l i a r e s C a t a s t r o 
Cien plaza» de 3.000 pesetas, más trabajos extraordinarios. 
O p 
ILI 1 1 i » 
PREPARACION Y CONTESTACION PROGRAMA 
SANTA TERESA. 2. M.' de 6 a 9. 
• & b a h a • • • » • a • • • • • 
# 1 ^ 
^ 1 
Miller en Barcelona 
BARCELONA, 13.—Este mediodía, 
en el expreso de Francia, ha llegado 
Fredy Miller, que luchará el domingo 
contra Gironés. Le esperaban varios 
amigos. Miller viene acompañado sola-
mente de un íntimo suyo, inglés. Su 
manager», Riley, no vendrá hasta el 
viernes. Hasta este día se entrenará 
Gironés. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Una reunión extraordinaria 
Por celebrarse un partido de «foot-
balb el domingo, las próximas carreras 
de galgos se celebrarán el sábado día 16. 
El programa se puede considerar como 
extraordinario, el más importante de los 
que se han dado hasta ahora en el ci-
nódromo, pues de las ocho carreras, dos 
son para primera categoría, dos serán 
con obstáculos y otras dos de fondo. 
De las carreras de primera, una se 
disputará sobre 625 yardas. La otra ca-
rrera, de resistencia, se dará sobre 675 
yardas. 
Por las estrictas condiciones de cada 
prueba, las ocho carreras han reunido los 
mejores perros en entrenamiento. 
A u t o m o v i l i s m o 
A 300 millas por hora 
LONDRES, 13. — E l próximo Intento 
de sír Malcolm Campbell de llegar a 
las 300 millas de velocidad por hora 
en su «Pájaro Azul», se espera con in-
terés excepcional en toda Inglaterra. 
Para alcanzar su ambición, Campbell 
deberá cubrir la milla (1.609,31 metros) 
en «doce segundos». 
Hace dos años, cuando estableció el 
record». actual de 272,11 millas por 
hora, hizo entonces la milla en 13,23 se-
gundos. 
I M P O R T A N T E S H A L L A Z G O S D E A R T E ! C 0 E N G Ü A Ü A L A J A R A 
Toros, ciervos, rinocerontes, felinos, caballos y figu-
ras humanas dibujados con rara perfección. Una esce-
na de pesca que constituye la única representación 
existente en su género del periodo paleolítico 
S E G U N 
T R A T A 
A F I R M A E L A B A T E H E N R l B R E U I L , S E 
D E U N H A L L A Z G O D E P R I M E R O R D E N 
La curiosa linterna de unos arqueólo-
gos—padre e hija, en este caso, para 
dar mayor interés humano al descubri-
miento—ha iluminado en las húmedas 
paredes de una caverna de la provin-
cia de Guadalajara, bellas manifesta-
ciones de arte prehistórico: toros, ri-
nocerontes, felinos y extrañas figuras 
antropomorfas. 
No sólo se halla en los dibujos ese 
«impresionismo» artístico que tanto 
acerca las manifestaciones del arte pri-
mitivo y del infantil a las tendencias 
contemporáneas de vanguardia, sino 
también rasgos seguros y realistas, que 
mismo nacedero de aquél término de ¡ 
Santa María del Espino. 
Un poblado árabe 
Señorita María de la Encarnación 
Cabré, figura destacada en la in-
vestigación prehistórica española, 
que ha tenido una brillante inter-
vención al lado de su padre, don 
J. Cabré Aguiló, en los descubri-
mientos arqueológicos a que esta in-
formación nos referimos 
parecen denotar un espíritu marcada-
mente observador. Es decir, la tenden-
cia clásica en el primitivismo. Hay una 
cabeza de caballo, verbigracia, que es 
modelo de justeza. 
Hace ya dos años que el cronista de 
la provincia de Guadalajara, doctor 
Layna Serrano, descubrió, en el tér-
mino de la Riva de Saelices, una cue-
va con restos prehistóricos, llamada 
vulgarmente de los Casares. Cuando 
ahora don Juan Cabré Aguiló, director 
del Museo Cerralbo, de Madrid, .se en-
caminó a ella en misión oficial para 
estudiarla, ha descubierto otra al re-
correr los contornos, después de re-
montar la corriente del río Salado a lo 
largo de la Sierra del Ducado, en el 
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Se dan rachaa. E l suceso acaecido 
a un Industrial ríojano en un hotel ha 
debido de gustar grandemente a los 
topistas y palanqueteros, y al primer 
rata de hotel" moderno le han salido 
muchos imitadores. Todos nuestros lec-
tores recordarán seguramente lo que 
ocurrió la madrugada del pasado sá-
bado en un hotel de la avenida del 
Conde de Peñalver. Bien. Un hecho pa-
recido se ha desarrollado, días después, 
en la avenida de Pi y Margall. 
Cuando los ladrones hayan visitado 
los hoteles todos de la Gran Vía actua-
rán en los restantes del centro de Ma-
drid, luego irán a los pocos que hay 
por los barrios y más tarde darán fe 
de vida en las pensiones y casas de 
huéspedes. 
Y un día se publicará en los perió-
dicos la siguiente noticia: La Policía 
detuvo ayer en un hotel de la Carrera 
de San Jerónimo a los conocidos ému 
los de "Fantomas" el "Zapatillas" y 
el "Cangas" cuando se agredían vio-
lentamente en la habitación número 18. 
El "Zapatillas" habla entrado en la ha-
bitación a las tres y cuarto de la tar-
de. Se escondió debajo de la cama y 
se dispuso a esperar pacientemente a 
que se hiciera de noche y el viajero 
que ocupaba aquella estancia se reco-
giese a descansar. Como se hace siem-
pre en estos casos, el "rata de hotel" 
saldría cuando oyera los ronquidos de 
su víctima y se llevarla hasta los ti-
rantes. SI el viajero despertaba, el "ra-
ta" le diría que había ido a matar a 
un hombre, que se había equivocado de 
cuarto y que perdonase. Pero sucedió 
que una hora después de entrar el "Za-
patillas" hizo su aparición el "Cangas", 
fué a esconderse debajo de la cama 
y, al ver a su colega, le dijo que le 
dejase el sitio a él. Discutieron, y cuan 
do llegaban a las manos, llegó la Po-
licía y les "echó mano". 
No cabe duda que la noticia que an-
tecede se publicará a no bardar. Es un 
pronóstico que hacemos los que enten 
demos en estas cosas. No Ibamos a ser 
menos que los cronistas de deportes y 
los meteorólogos. Tenemos motivos pa-
ra hacerlo asi. De la habitación que 
ocupaba en un hotel de la avenida de 
Pl y Margall le han desaparecido 
un viajero unos guantes amarillos, una 
máquina fotográfica de elevado precio, 
una máquina de afeitar último mode-
lo y una caja de cigarros puros. Cree 
el perjudicado que el ladrón es un in-
dividuo elegantemente vestido que vió 
ei> el pasillo. Estamos de acuerdo. El 
ladrón que roba esas cosas es un "se-
ñorito". 
E l c a d á v e r d e u n s o l d a d o e n u n a 
p i s c i n a 
En una piscina que existe en el aeró-
dromo de Cuatro Vientos ha sido en-
contrado el cadáver del soldado de 
Aviación Gabino Fuentes. Este faltaba, 
del cuartel desde hace dos semanas, 
por lo que se le había incoado expe-
diente como desertor. 
El descubrimiento lo realizaron en 
las primeras horas de la tarde de ayer 
unos soldados de Aviación, afectos al 
Cuerpo de bomberos del aeródromo, 
cuando realizaban unas operaciones con 
el mangajo de una bomba en la pisci-
na. Los soldados notaron que dentro 
del agua había un cuerpo extraño y 
dieron conocimiento de ello a los jue-
ces, quienes ordenaron los oportunos 
trabajos para extraerlo, comprobándose 
que se trataba del cadáver del soldado 
Fuentes. 
Interviene el juez instructor militar. 
U n h o m b r e e n e s t a d o c o m a t o s o 
Francisco Montes Mayor, el More-
no», de cuarenta y dos años, fué en-
contrado ayer en estado comatoso en 
las cuadras del Matadero. Fué tras-
ladado al hospital. 
El «Moreno» no ha podido declarar. 
A r r o l l a d o p o r u n a u t o m ó v i l 
Antonio Alvarez Martínez, de cator-
ce años, que vive en la calle de Tríbu-
lete, número 19, sufre lesiones de pro-
nóstico reservado que le causó, al atre-
pellarle, el automóvil que guiaba José 
Gómez Rodríguez. 
Enrédanse los hallazgos históricos, 
pues, en torno a las ruinas de una to-
rre vigía que se alza aún en ese para-
je a los poces metros de la boca de la 
cueva, topan con los cimientos de un 
poblado árabe de los siglos XI al XIII 
y restos de cerámica tornasolada. Lnas 
cancelas protejen ya la boca de las cue-
vas. Se ha iniciado el expediente para 
declararlas monumento nacional. Un 
«cicerone», finalmente, espera las visi-
tas de los arqueólogos peregrinantes. 
En el índice copiosísimo e inexplotado 
de nuestro tesoro artístico hay, desde 
este momento, un nuevo renglón que 
señala a las tierras del Cardenal Men-
doza, del Cardenal Cisneros y de los 
Santillana e Infantado. 
Cien metros a través de 
m 
Cabeza de caballo, grabada a bisel, maravillosa muestra de los dibu-
jos hallados en la cueva de los Casares 
por lo general, son circulares u ovoideos, 
Una escena de pesca y fi-
nn lago subterráneo 
La Invención de la segunda cueva 
fué un rosarlo de sorpresas. Guiados 
de esa intuición cazadora característi-
ca de los arqueólogos y naturalistas, 
el señor Cabré, su hija Encarnación, 
de veintidós años, y su hijo Enrique, 
de catorce, detuviéronse ante la cueva, 
de la que nace, como un bostezo húme-
do, el río Salado. Dista dos leguas de 
la anterior. Por una angosta cornisa 
penetraron adentro, a orillas del afrua:' 
subieron a una pequeña bóveda nntu-1 
ral, y a la derecha se les abrió una am-; 
plia galería poblada de estalactitas que' 
desembocaba en un pequeño lago de 
aguas limpísimas. En las paredes de 
ese lago hallaron las primeras pintu-
ras rupestres. La curiosidad llevóles a 
cruzarla. Afortunadamente la profun-
didad era escasa, y 100 metros más 
adelante dieron en otra pequeña estan-
cia, decorada con rojas figuras geo-
métricas del neolítico. 
¿Doce mil años antes 
guras de hechiceros 
Las figuras semihumanas de la cue-
va de los Casares recuerdan a las auri-
ñacenses de Altamira y de otras cuevas 
de Jesucristo? 
Entienden los descubridores que per-
tenecen los. hallazgos de la cueva de Ca-
sares a una época de doce mil años an-
tes de Jesucristo, en el periodo paleolí-
tico superior. Al parecer, se trata—díoe 
el señor Cabré en un estudio técnico—, 
de conformidad con el criterio del abate 
Henri Breuil, de un conjunto de arte 
rupestre, que recuerda bastante al au-
riñacense cántabro-francés. Uno de los 
grabados, que representa un caballo, por 
la perfección de su cabeza, se acerca 
al madalenense; pero no su cuerpo y ex-
tremidades. 
La nota artística predominante de es-
ta cueva es el grabado de trazo fuerte, 
profundo y continuo, o bien de haces de 
cuatro líneas paralelas entre sí, que se 
limitan a determinar solamente los con-
tomos de las figuras, tanto humanas 
como de animales, sin cuidarse de acu-
sar la parte inferior de las extremida-
des y el modelado interior de los cuer-
pos; pero sin omitir jamás los ojos, que, 
Planta de la cueva de los Casares: 
A, primer seno, con dibujos paleo-
líticos; B, segundo seno, con graba-
dos rupestres; O, tercer seno, con 
grabados y pinturas rupestres 
y yacimientos descubiertos nace pocos 
años allende los Pirineos. Hay dos curio-
sísimas cabezas de hechiceros o magos, 
ambas vistas de frente; una, cubierta de 
grandes mechones de pelo y la otra, do-
tada de ciertas ramificaciones, a modo 
de la cornamenta de un venado. 
Muestra una de las paredes una esce-
na de pesca—cerca de las cabezas refe-
ridas de los hechiceros—que constituye, 
a juicio del señor Cabré, la única repre-
sentación en su género de todo el perío-
do paleolítico, y en su composición In-
tervienen, por lo menos, cuatro antropo-
morfos. Curiosísima es otra figura hu-
mana, en actitud de andar, que aparece 
en otro lado, cubierta de una piel de 
animal de laq ue se acusa el rabo y que 
lleva, a manera de máscara, otra cabe-
za de animal de una bestialidad alta-
mente exagerada. 
Para la ordenación cronológica de los 
grabados, distingue el descubridor de 
esta cueva tres fases: la primera, de-
terminada por el rinoceronte; la segun-
da, por los ciervos, el caballo y el toro, 
y la tercera, por el gran ciervo. Ahora 
bien, entiende que todas estas figuras 
de antropomorfos y animales encajan 
de lleno en el periodo auríñacense de 
las cavernas del Norte de España. 
El problema cumbre cronológico de la 
cueva de Casares radica: 
Primero. En concretar la edad de las 
tres grandes figuras de bisonte, uro y 
ciervo. 
De la figura en negro des-
een los contornos grabados. 






en el "vestíbulo" 
La industria de pedernal y cuarcita 
que el señor Cabré descubrió en la sn-
pL'.-ñcie de la pendiente que hay desde 
la entrada de la cueva hasta el rio, pre-
senta aspecto del período premadalenen-
s-i. pero sólo tiene un valor relativo. 
Las excavaciones que se realizarán en 
el supuosto yacimiento del vestíbulo de 
la cueva, y quizá en el salón primero 
serán el Juez que fallará el pleito ar-
queclógico de la edad definitiva de ios 
grabado" ••• pinturas de la cueva de loa 
CaAitres, j de las relaciones cronológi-
cas; ellas con las de los niveles pre-
madelenenses de la cueva del Parpalló. 
La Junta del Tesoro Artístico Nacio-
nal, ha solicitado oficialmente que sean 
declaradas monumento nacional. Tal de-
claración está pendiente del informe de 
la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. 
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RADIOTELEFONÍA 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E A J 7, 
274 metros). — 8: "La Palabra". — 9: 
Cotizaciones de Bolsa. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culina-
rias.—13: Campanadas. Boletín meteo-
rológico. "El "cock-taíl" del día". Mú-
sica variada.—13.30: "Noche de fiesta". 
"Las leandras", "Interludio". "El niño 
judie".—14: Cambios de moneda. Músi-
ca variada.—14,30: "Bajo los techos de 
París", "El cuento del zar Saltán", "El 
rey de Is".—15: "La Palabra". Música 
variada.—15,30: "Serenata húngara", 
"Andalucía".—17: Campanadas. Música 
ligera.—18: "Los flamencos", "Serena-
ta", "Puerta de tierra", "Alda".—18,30: 
Cotizaciones de Bolsa. "La Palabra". 
Jueves infantiles. Un cuento breve. Ron-
dalla infantil "Delta". Lecturas. Discos. 
20,15: "La Palabra". Recital de guita-
rra. "Serenata", "Ráfaga", "Tema va-
riado", "Lindaraja", "De la zambra", 
"Gavette", "El amor brujo", "Leyenda". 
21,15: Diálogos transcendentales. — 22: 
Transmisión de "Payasos" y "El secre-
to de Susana". En los intermedios, "La 
Palabra".—24,30: Campanadas. 
Radio España (E. A. J. '¿, 410,4 me-
tros).—14: "Marcha Lowan»", "Danza 
mis», <Las Meninas», «Andrea Chenier», 
moriscos», «Vals brillante», «Semira-
«Eva». «La moza de la Alquería», «Vo-
lando hacia Río". Gansadas y tonterías. 
"El rey vagabundo", "La linda tapada". 
Noticias. — 17,30: Festival infantil.— 
18,30: Programa variado.—19: Noticias. 
Música de baile.—22: Música de baile.— 
22,30: Retransmisión desde un teatro. 
RADIO VATICANO.—A las 3,30 de la 
tarde, con onda de 19 metros. A las 7 de 
la tarde, con onda de 50 metros. 
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F u e r a del c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Hidroe léctr ica Españo la , B . 93; Cha 
des. 5.50 por 100. 101.85; Duero, 105; Ri f 
1932, 101: Andaluces, gris y amaril la va-
riable. 25; Guadalquivir, cédulas , 35 pe-
setas; Central de Aragón, 5 por 100, 74-
Segovia-Medina, 49; Valencia-Utiel, 5'6>50; 
Bonos Azucarera, 6 por 100, 91; Cons-
trucciones Metál icas , 6 por 100, 80. 
B O L S I N D E L A MAÑANA 
Explosivos, 532. Alicantes, 207,50, 207,75, 
207,50. Nortes, 272. R i f portador, 270, di-
nero. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de la m a ñ a n a . — N o r t e s . 271 20-
Alicantes, 206,50; Chades, 376; R i f por-
tador, 270; Ford, 215; Azucareras ordi-
narias, 31; Petrolitos, 27, papel 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del día 13) 
Continental Gummiwerke 145 1/4 
Berl iner K r a f t & L i c h t .... 
Ges füre l Aktien h. 
A. E . G. Aktien 
F a r b e n Aktien 143 
Harpener Aktien | 99 1/4 
Deutsche B a n k & Diskonto-
ges 84 1/4 
Dresdener Bank 84 1/4 
Reichsbank Aktien 165 1/2 
Hapag Aktien 31 3/8 
Siemens und Halske 145 
Siemens Schuckert 100 1/2 
Gelsenkirchner Bergbau 71 1/8 
Rheinische Braunkohle 206 
Bemberg H7 
E l e k t r . L icht & K r a f t 119 1/2 
B O L S A D E Z U R I C H 
Madrid 42,22 
P a r í s 20,38 
Londres 15,11 
Nueva Y o r k 3,096 
B e r l í n 124 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 13) 
General Motors 30 5/8 
E l e c t r i c Bond Co 6 
General Electr ic , 23 5/8 
Consol Gas N. Y 17 5/8 
Pennsylvania Rai lroad 21 1/2 
Canadian Pacific 12 
Anaconda Copper 10 3/8 
National City B a n k 21 7/8 
Madrid 13,65 




B e r l í n 40,08 
Amsterdam 67,40 
Buenos Aires 25,70 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 9; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 3/4; Brazi l ian Traction,9 7/8; 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 3 1/4; 
Mexican Ligth and power, ord., 3; ídem 
í d e m id., pref., 3; Sidro, ord., 3 1/4; P r i -
mitiva Gaz of Baires, 13; Electr ica l Mu-
sical Industries, 31 3/4; Soflna, 1 1/8. 
Obligaciones: E m p r é s t i t o de Guerra 5 
por 100, 105 1/2; Consolidado inglés , 2,50 
por 100, 88 1/2; Argentina, 4 por 100, Res-
c i s ión , 99 1/2; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 53; United Kingdom and Ar-
gentine 1933 Convention Trust cert. C , 3 
por 100, 82; Mexican Tramway, ord., 1/4; 
Whitehall E lec tr i c Investments, 27 1/2; 
Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/8; 
Midland Bank, 90 1/2; Armstrong Whit-
worth, ord., 4; í d e m id. id., 4 por 100, de-
bent., 83; City of Lond. Electr . Ligth., 
ord., 38; í d e m id. id., 6 por 100, pref., 
32 1/2; Imperial Chemical, ord., 36 5/8; 
í d e m id., deferent., 9 3/4; í d e m id., 7 por 
100. pref., 34 1/2; E a s t R a n d Consolida-
ted. 17 3/4; í d e m Prop Mines, 32 1/2; 
Union Corporation, 7 3/8; Consolidated 
Main Reef, 3 19/32; Crown Mines, 14 1/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 13) 
Cobre disponible 27 
A tres meses 27 
E s t a ñ o disponible 229 
C O T I Z A C I O N E S D t L A B O L S A D E M A D R I r 
Interior 4 % Antr. Día 13 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A. de 500 
G y H , de 100 y 200 
Exterior 4 % 
F . de 24.000 
E , de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de lAOQ 
G y H , de 100 y 200 
Amortizable 4 «Je 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1900 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1911 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1927 I 
7 2, 4 0 
7 2 4 0 
7 2¡ 4 0 
7 2 4 0 
7 2 4 0 
7 2 4 0 
69 
86 
8 6 3 5 
8 6 6 5 
8 71 


























9 3Í 2 5 
9 3 2 5 
9 3 2 5 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
A tres meses 225 
Plomo disponible 10 
A tres meses 10 
Cinc disponible 11 
A tres meses 12 
Cobre e lectrol í t ico disponible. 30 
A tres meses 30 
Oro 142 
P la ta disponible 24 












V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
U N C A M B I O 
Obligaciones del Tesoro, 4,50 por 100, A, 
julio, 102 y 101.95; serie B , julio, 101,95 
y 102; Villas nuevas. A, 88 y 88,25; Hi-
droe léc tr ica E s p a ñ o l a , 159, 159,25 y 160; 
Alberche, 45,50 y 45,75; Campsa, 130 y 
129; Explosivos, 533, 531, 530 y 529, fin 
de mes. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 13.—La Bolsa ha consolidado 
hoy el tono firme de los valores locales. 
Como en el día de ayer, la especulac ión 
ustu' 6 al margen de toda actividad res-
Amort. 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
B, de 25.000 
D. de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort, 3 % 1928 
H, de 250 000 6 9 8 0 


























Ferrov. 4 % 9ó 
5 0 4 % % 1928, A 
— B 
— C 
4 % % 1929, A 
— B 
— C 7 E 
7 5 
7 0 Ayuntamientos 
90 
9 2 9 0:1 
9 2 9 0 
90 
F , de 











Amort. 4 % 1928 
H . de 200.000 
G, de 
F , de 












Amort. 4 ^ % 1928 
F , de 50.000 
áJ, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amort. 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 







5 % abril A 
— — B 
6 % octubre A ... 
— — B ... 
3 % 1934 A 
— — B 
Deuda ferrov. 5 % 
Ferroviaria 5 % A 
7 7 j l 0 











































Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 Te 
D. y Obras 4 14 % 
V ; Mad. 1914 5 Te 
— 1918 5 % 
Mej. Urb. 5 % % 
Subsuelo 5 % % 
— 1925 5 % 
Int. 1931, 5 % % 
Ens . 1931, 5 % % 
Con garantía 






5 OS 1 0 0 6 0 




9 3 7 5 
9 3 5 0 
Antr. Día 13 
93 50 
Prensa, 6 % 
C. Emisiones, 5 % 
Hidrográficas, 5 % 
— 6 % 
H. Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 % % m. 
Idem id. id. nov. 
Idem id. 5 % 1926 
Idem id. 5 % 1928 
Turismo, 5 % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 6 % 
Majzén A 
Cédulas 
Hip. 4 % 
— 5 % ... 
— 5 % % 



























C. Local, 6 T 
5 % 
Interprov. 5 % 
- 6 % 
C. Local 6 ^ 1932 
— 5 14 1932 
Efec. Extranjeros 
9 3 6 0, 
9 3 6 0tE. argentino 
9 3 6 OMarruecos 
Céd. argentinas .. 
— Costa Bica ... 
Acciones 
Banco C. Local .. 
España ... 
Exterior 
2 5 Hipotecario 
Central 
E . de Crédito 
H. Americano 
L . Quesada 
Previsores 25 
— 50 
Bio de la Plata .. 
Guadalquivir 
1 0C. Electra A 
— B 












Chade, A, B, C ... 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c... 
Idem, f. p 
Sevillana 




>Idem, f. c 
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Idem, f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— f. c 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval, blancas 
Unión y Fén ix 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Metro Madria 
Norte 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Madril. Tranvías . 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f. c 
dam, f. p 
- Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza 
Idem en baja 
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C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Ajccclone» 
5 o Tranvías Bar. ord. 
5 0] "Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna 
Cataluña de Gas. 
Chade, A, B, C 
Hullera Española. . 
Hispano Colonial.. 














Norte 3 % 1. » .. 
2. » .. 
3. » .. 
4. » .. 





2 4 2 
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10 18 0 
10 18 0 
10 21 
10 19 0 
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Valen. 5 ^ % .. 
Prior. Barna. 3 
Pamplona 3 % 
Asturias 3 % 
— — 2.» 
- 3.' 
e o Segovla 3 % 
4 % 
Córd.-Sevilla 3 %. 
C. Real-Bad. 5 % 
Alaasua 4 % %... 
H.-Canfranc 3 %. 
M. Z. A. 3 % 1.» 
— — 2.» 
6 0 _ — 
Almansa 
Trasatl . 
3 5 — 




Arlza 5 ^ 
E , 4 ^ 
F , 5 ... 
G, 6 ... 
h, 5 y3 
4 
6 % 1920 
— 1922 
Antr. Día 13 
1 7 4 
48 
4 6 

























































Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconia 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 





Interior 4 % .... 
Antr. Día 13 














2 0 6 
C o t i z a c i o n e s de P a r i s 
Antr. Día l o ^ 
B 0 
7 E 
Banque de París. 
B. de l'Unlon 
S. G. Electricité. . . 




E t . Kuhlmann 
E . et G. du Nord. 
Senelle Maubeuge. 
Suez Nouveaux ... 
Nord 






9 0 1 
4 7 6 
1 0 4 0 









20 7 2 
1288 
3 5 3 7 





1 2 5 1 
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2 6 0 3 
20 7 2 
12 8 8 
3 5 3 
7 4 
151 
C o t i z a c i o n e s de Z u r i c n 
Antr. Día lá 
5 0 
C o t i z a c i o n e s de B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquljó V 
B. Vizcaya A 
F . c. L a Robla .. 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Viesgo , 
H . Española .... 
H . Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rif, portador .. 
Rif, nom 















Chade serie A - B - C 7 <i 5 
Serle D 15 0 
Serle E 1 5 0 5 0 
Bonos nuevos 8 7 7 5 
Acc. Sevillanas ... 1 6 w 
Donau Save Adria. 4 3| 5 0 
Italo-Argentina ... 1 0 1 
Elektrobank 5 8 0 
Motor Columbus... 2 17 
I . G.. Chemie 4 8 0 













C o t i z a c i o n e s de L o n d r e s 






Francos suizos ... 
L iras 
Marcos 













































Antr. Día 13 
40 
o 2 0 
o o 0 
131 
" 2 3 5 
' S O 
500 
1 ? 5 
2 0 4 5 
2 0 4 7 
2 0 7 7 
12 2 5 
27 1 
270 




0 2 2 3 
0 
0 207 







Gas Madrid 6 %. 
H. Española 
— serie D 
Chade 6 % 
Seivillana 9.* 
— 10.» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % ... 
Telefónica 5 % % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 




— 5!» Z......... 
Alman.-Val. 3 %. 
Asturias, 3 % 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasua, 4,50 % ... 
Huesca-Canf., 4 % 
Especiales, 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
alenclanas, 5,50. 
Alicante 1.», 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
I, 50 % B 
1 % C 
% D 
1,50 % E 
5 % F 
5 % G 





Metro 5 % A 
Idem 5 % B 
Idem 5,50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
uc. sin estam. 
— estam. 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % .... 
— Int. pref.... 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, 1919 ... 
— . 1920. ... 
— 1926 ... 
1929 ... 
'eñarroya, 6 % ... 
B5 
j Azi 
M O N E D A S 
Francos máximo. . 
— mínimo. . 
— suizos, máx. . . 
— mínimo 
Belgas, máximo .. 
— mínimo. . . . 
Liras, m á x i m o ... 
mínimo .. 
Libras, máximo ... 
— mínimo ... 
Dólares, máximo. . 
— mínimo.. . 
Marcos oro, máx. 
— mínimo. 
Esc . port., máx. . . 
— | mínimo. 
P. argent., máx. . 
— mínimo. 
Florines, máx ime . 
— mínimo. . 
Cor. norue., m á x . 
— mínimo.. 




— euecas, máx. 
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C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
de Las negociacitínes entre 
España y Francia 
Se habla muy frecuentemen-
te de la solidaridad de merca-
dos y de la solidaridad de los 
sectores de una misma Bolsa. 
E n la primera ses ión de la 
semana se notó cierta falta de 
solidaridad en los mercados: 
Barcelona, Madrid y Bilbao, 
cada uno fueron por su lado. 
T é n g a s e en cuenta, sin embar-
go, para esta cues t ión , la di-
versidad de horarios vigentes 
en las tres Bolsas. Ocurre muy 
frecuentemente que la tenden-
cia en el mercado bi lbaíno no 
responde a la tendencia que las 
d e m á s plazas acusan. Esto Mie-
le suceder con frecuencia por 
el orden cronológ ico en que las 
noticias llegan a los distintos 
mercados. Muchas veces, una 
noticia que se conoce en la se-
s ión de la tarde en Madrid y 
en Barcelona, no llega a tiem-
po a Bilbao, y no es posible co-
tizarla en dicha plaza. 
T a l es a veces la causa real 
de la falta de solidaridad que 
se puede observar en los tres 
mercados que, por lo general, 
marchan bastante al u n í s o n o en 
los valores de cot izac ión co-
m ú n . 
Dos tendencias 
E n el mercado se nota, en 
esta ú l t i m a ses ión, una discor-
dancia en los dos c lás i cos sec-
tores: renta fija y e specu lac ión . 
Y no solamente en la posi-
ción que ambos departamentos 
ten ían , sino incluso en la ten-
dencia que siguieron en el cur-
so de la ses ión . Así, pudo ob-
servarse que los valores indus-
triales abrieron con cierta fir-
meza y desmerecieron a medi-
da que transcurr ía la tarde, de 
manera que Explosivos, por 
ejemplo, que abrieron a 533, ce-
rraron con papel a 531. E n 
cambio ocurrió en Fondos pú-
blicos precisamente lo contra-
rio: abrieron con cierta floje-
dad y terminaron la tarde con 
alguna firmeza. 
¿Qué ocurr ió? Aseguraban 
algunos que debía flotar en el 
ambiente alguna noticia políti-
ca. E n Barcelona y en Madrid, 
el corte de la or i en tac ión fa-
vorable que se notaba en los 
valores industriales fué simul-
tánea . Sin embargo, no se co-
noc ía nada nuevo: ¡Como no 
sea el "duende" de Barcelona! 
— d e c í a a l g ú n humorista en los 
corros. 
E l bo l s ín cerró con mayor 
flojedad todavía . 
Unión y Fénix 
P a r a acciones de Unión y Fé-
nix sale papel a 500. 
L a gente signe con marcado 
interés el rumbo de esta clase 
de valores. E n el curso de esta 
ú l t ima crisis general, dec ía al-
guno, son los valores de Se-
guros los que presentan una lí-
nea recta de firmeza y avance 
como pocos otros sectores pue-
den ofrecer. 
Por lo que respecta a Unión 
y F é n i x , bueno es recordar que 
a primeros de año, antes del 
cobro del dividendo, se hac ían 
alrededor de 480; cobrado el di-
videndo de 15 pesetas, recupe-
raron r á p i d a m e n t e la posic ión 
hasta 485, y de allí saltaron a 
500. 
Parece que ha habido algu-
nas compras de i n t e r é s : ahora 
hay papel a la venta, sin que 
se hayan encontrado todavía las 
dos posiciones de oferta y de-
manda. 
E n los corros se habla de un 
posible aumento del capital so-
cial. L a noticia, sin embargo, 
no tiene, ni mucho menos, ca-
rácter oficial ni oficioso: es 
simplemente un comentario de 
85 Bolsa. 
pecto a sus valores favoritos, no regís-1 quirleron mayor intensidad, ocupando lu-jfavorablejjiente al mercado especulador,! 
t rándose operaciones de peso sobre Ali - gar preferente los t í tu los e léc tr icos y el cual parece interesarse con actividad 
cantes. Nortes, R i f y Explosivos. E n bancarios, que ante la firme or ientac ión jen esta clase de papel. E s t a a n i m a c i ó n ] 
cambio, las transacciones de contado ad-|de su curso han conseguido presionar'despertada hacia los valores de dividendo 1 
ha restado i n t e r é s a los de cupón , cuyo 
mercado se desenvuelve sin el interés 
sugestivo de la quincena pasada. Al cie-
rre persiste la buena impres ión . 
PARECE QUE HAY MEJORES IM-
PRESIONES 
P A R I S , 13.—En el diario "Agence E c o -
nomique & F i n a n c i é r e " ha aparecido una 
in formac ión de su corresponsal en Ma 
drid, s e g ú n la cual, en los c írcu los auto-
rizados españo les se espera con gran in-
terés el regreso del s e ñ o r Juge, agrega-
do comercial a la Embajada francesa, 
quien fué a P a r í s a dar cuenta a su Go-
bierno del estado de las negociaciones co-
merciales entre ambos países , y al mis-
mo tiempo a obtener instrucciones nue-
vas en vista de las contraproposiciones 
formuladas por los delegados e s p a ñ o l e s 
Dic<? esta i n f o r m a c i ó n que si bien sub 
sisten algunas dificultades de cierta im-
portancia para llegar a un acuerdo sa-
tisfactorio, la impres ión general es m á s 
bien optimista, pues, teniendo en cuenta 
los intereses rec íprocos que se debaten, 
no es fáci l que se acepte la reducc ión del 
tráf ico entre ambos pa í ses , precisamente 
en el momento en que las circunstancias 
exigen la c o m p r e n s i ó n y el sacrificio de 
uno y otro para mantener al menos el 
actual volumen de su comercio interna-
cional. L a e levac ión de algunos derechos 
o la reducc ión de los contingentes por 
parte de F r a n c i a tendrían , evidentemen-
te, una repercus ión directa sobre la en-
trada en E s p a ñ a de los productos indus 
tr ía les franceses, sobre todo de los auto-
m ó v i l e s Y , por el contrario, una conce-
s ión en favor de la impor tac ión de deter-
minados ar t ícu los franceses podría con-
ducir a una fórmula no muy diferente 
del "statu quo", que es a ú n aceptable 
para los productos agr í co la s e spaño les . 
Por otra parte, la d i s tr ibuc ión de las 
licencias de i m p o r t a c i ó n en F r a n c i a entre 
los productores españoles , con arreglo a 
un baremo que coincida con las Indica 
clones del Gobierno español fac i l i tar ía 
mucho para el futuro las relaciones co-
merciales establecidas, sobre una base 
de mayor sencillez y cuya repercus ión 
l legar ía a fomentar el desarrollo de los 
negocios entre F r a n c i a y E s p a ñ a . 
La sardina portuguesa 
Por decreto del ministerio de Indus-
tr ia y Comercio, que aparece en la " G a -
ceta" de ayer, se autoriza al ministro de 
dicho departamento para que presen-
te a las Cortes un proyecto de ley por 
el que durante los meses de enero, fe-
brero, marzo y abril del corriente año, 
los derechos de Aduana de la sardina 
fresca que proceda de Portugal o sus 
ag-uas jurisdiccionales queden reducidos 
a una peseta los cien «ki los . P a r a este 
beneficio s e r á condic ión indispensable 
que la sardina sea transportada por es-
p a ñ o l e s y en barcos nacionales, se im-
porten por las Aduanas de Ayamonte e 
I s l a Cris t ina y se destinen exclusiva-
mente a la industria de s a l a g ó n . 
N o t a s f e r r o v i a r i a s 
Se habla estos d ías de la ins ta lac ión 
de coches-bares en trenes de M. Z. A. 
Esto ha dado pie para que en los me-
dios ferroviarios se hayan hecho algunos 
comentarios respecto a 'la s i tuac ión de 
los coches camas. E n n i n g ú n país, nos 
dicen, se sirven cuatro platos en los co-
ches restaurantes, sino sólo dos y a pre-
cios considerablemente m á s elevados que 
los actuales. 
L a Compañía de Coches Camas ha sal-
dado su ú l t imo ejercicio con 600.000 pe-
setas de déficit. L a Compañía del Norte, 
de acuerdo con ella, so l ic i tó del ministe-
rio de Obras públ icas , el d ía 5 de enero 
úl t imo, autor izac ión para implantar una 
pequeña e levac ión en los precios de es-
tos servicios y una modif icación en el 
"menú". Has ta a'..ora no s sabe que se 
haya resuelto nada en n i n g ú n sentido. 
Ferrocarriles de Mallorca 
Hace unos d ías nos re fer íamos a una 
emis ión de obligaciones hipotecarias au-
torizada recientemente por el ministe-
rio de Obras públ icas . Por error, fácil-
mente subsanable, se atr ibuía esta emi-
s ión, relacionada con la s i tuac ión de sus-
pens ión de pagos del Crédito Balear, a 
Ferrocarri les de Soller, siendo así que la 
in formac ión debía referirse •• Ferroca-
rriles de Mallorca. 
Unos d ías antes, precisamente en la 
"Gaceta" del día 23, hab ía aparecido el 
decreto del ministerio de Industria y Co-
mercio, por el que se autoriza a esta 
entidad para emitir obligaciones hipote-
carlas, por 9.500.000 pesetas, y a esta 
emis ión re fer íamos la Información. 
Santoral y cultos 
D í a 14. Jueves.—Ss. Va lent ín , pb.; V i -
dal, Zenón, ob.; Prócu lo , Apolonio, Aga^ 
tón, Dionisio y Anmonio, mrs.; E leúca -
dlo, Augencio, Antonino y bto. Juan Bau-
tista de la Concepc ión , cfs., y bta. Cria-
tina de Espoleto, vg. 
L a Misa y oficio divino son de San 
Valent ín , con rito simple y color encar-
nado. 
Adorac ión Nocturna.—San Ignacio de 
Loyola. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres que 
costean doña María Romero y d o ñ a Con-
suelo Montero, respectivamente. 
Cuarenta Horas. (Religiosas Trinita-
rias. Lope de Vega) . 
Corte de María .—Del Destierro, San 
Martín (P . ) , De los Arquitectos, San Se-
bast ián . 
l 'arroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de San Glnés .—A las 8 no-
che, rosario y visita a la Virgen de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso,—A las 5 y 
media t., cont inúa la solemne Novena a 
Nuestra Señora de Lourdes, predicando 
don José Suárez F a u r a . 
Parroquia de San José .—A las 6 L , so-
lemne Novena a Nuestra Señora de Lour-
des. Como en tardes anteriores, predica-
rá don Enrique V á z q u e z Camarasa . 
Parroquia de San Mart ín .—A las 5 y 
media t., expos ic ión, es tac ión , rosario, 
sermón, don Enrique Vázquez Camarasa , 
Novena a Nuestra Señora de Lourdes, 
reserva y Salve. 
Religiosas Trinitarias (Lope de Vega. 
Cuarenta Horas) .—A las 8, expos i c ión; 
10, misa solemne en honor del Bto. Juan 
Bautista de la Concepción, predicando el 
señor Sanz de Diego; a las 4, Maitines, 
y a las 5 y media, solemne proces ión de 
reserva y abso luc ión general. 
Templo Nacional de Santa Teresa (Pla-
za E s p a ñ * ) . — M i s a s desde las 6 hasta 
las 10, cada media hora. Todos los d ías 
se dice una misa a Santa Teresa por 
E s p a ñ a . 
J U E V E S E U C A B I S T I C O S 
Hoy, día 14, celebra su c o m u n i ó n ge-
neral semanal la Archicofradía de Jue-
ves Eucar í s t i cos . 
Parroquias.—Covadonga: a las 8. San-
ta María de la Almudena: a las 7 y me-
dia, con bendic ión; de 12 a 6, Adora-
ción Perpetua. Santiago: a las 8; 12, so-
lemne H o r a Santa. 
Iglesias.—San Antonio de Padua (D. de 
Sexto): a las 8 y media; a las 5 y me-
dia. Hora Santa. Bas í l i ca Pontiflcia: a 
las 7 y 8; a las 6 t . Hora Santa, por el 
reverendo padre Pedresa. Buena Dicha: 
a las 8 y media; 6 tarde, ejercicio de la 
Hora Santa. Santuario del Perpetuo So-
corro: a las 7, 8 y 9 y media; a las 5 y 
media, Hora Santa. 
A. D E TA G U A R D I A D E H O N O R 
M a ñ a n a viernes, en la capilla del Sa-
grado Corazón, día de retiro para las 
señoras celadoras y asociadas. Por la 
m a ñ a n a , a las diez y media; por la tar-
de, a las 4 y media. 
V I A C R U C I S E N E L C E R R O D E L O S 
A N G E L E S 
M a ñ a n a viernes, d ía 15, se ce l ebrará 
Santo Vía Crucis en el Cerro de los A n -
geles a la hora de los viernes anterio-
res, con expos ic ión, rosario y bendic ión . 
(A las tres y media salen los autobu-
ses de Neptuno. Los domingos salen tam-
bién autobuses del mismo sitio, ce l ebrán-
dose los mismos actos, a la misma hora.) 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iás t i ca . ) 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Maestros cursillistas de la convocato-
ria de 1933.—Para dar cumplimiento a 
lo que se dispone en el decreto de 34 de 
enero ú l t imo, la Direcc ión general de 
Pr imera E n s e ñ a n z a en breve a n u n c i a r á 
un concurso, en el que podrán elegir es-
cuela los que no lo hayan hecho en las 
convocatorias anteriores, sin l i m i t a c i ó n 
alguna en cuanto a las provincias y a l 
n ú m e r o de escuelas que soliciten. 
Pr imer esca lafón.—Acaba de aparecer 
el segundo folleto del primer e s c a l a f ó n 
de los maestros de las escuelas naciona-
les, que comprende desde el n ú m e r o 1 
de la c a t e g o r í a sexta, de 4.000 pesetas, 
hasta el n ú m e r o 3.600 ( 2.666 y 6.165 del 
e sca la fón general) con la s i t u a c i ó n en 
que se hallaban el 31 de diciembre de 
1933. 
E s necesario irhprimir mayor celeri-
dad a estas publicaciones,y hacerlas en 
períodos marcados de tiempo, si se quie-
re que en cada momento se sepa, tanto 
por la A d m i n i s t r a c i ó n como por los maes-
tros, la s i tuac ión en que se hallan, pues 
ahora mismo, debido al retraso de su 
publ icac ión y a la corrida mensual de 
escalas, y a n i n g ú n maestro conserva el 
n ú m e r o con que figura. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o f t 
Ministerio fiscal.—Ayer no aprobó nin-
guno. Convocados para hoy: del 58 al 63, 
inclusive. 
iimiiiiibui • • * 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
Hasta ocho palabras , „ 0,80 ptas 
Cada palabra má» 0.10 • 
Más 0.10 ptas. por Inserción en concepto de tlmb^ 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Alas, Empresa Anunciadora, Car 
rrera de San Jeró n imo , 3 prin-
cipal. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 mo-
derno. 
Agencia Laguno, Preciados, 62. 
Quiosco calle de Alcalá, frente al 
Banco de España . 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
8 E K O K Cardenal, abogado Cervantes l». 
Consulta tres-siete. ^> 
S A N C H E Z , abogado. Especialidad testa-
mentarlas, asuntos comerciales, penales. 
Activísimo. Módico. Consulta tres-cmeo. 
siete-nueve. Príncipe, 14, principal Iz-
quierda. 
A G E N C I A S 
C E R T I F I C A C I O N E S Penales, ultimas vo-
luntades. Callejón Preciados. 4, segundo. 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciado», 50, principal. Telé-
fono ni2t>. U8' 
P A T E N T E S , marcas, nombres ^merciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. 1 ' 
RATI'RNINO Pastor Hernández, gestor ad-
6 m^nlftíatlvo colegiado certifleados pena-
les y otros. Santa Maria. 6. Apartado WV». 
t v v f í s T I G A C I O N E S , informaciones par-
ríseWadis imas . rápidamente 
Galiana. Churruca, 4. * 
A G U A S MINERALES 
¡ E N F E R M O S ! Curaréis rápidamente be-
biendo, al medicinaros, agua " L a Cam-
pana". Marmolejo. (V) 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
A L M O N E D A S 
R E C L A M O . Mesa y silla, 20 pesetas; ca-
mas doradas, 35. Puente. Pelayo, 31. (V) 
KI.EÜANTISIMA almoneda.«despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (18) 
U R G E liquidar despacho, consolas, arañas, 
apliques, vitrinas, arcenes, armarlo ta-
lla, tresillo dorado, tapiz abusón, por-
celanas, cuadros, bargueños, varios. Le-
ganltos. 13. (8> 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos. 17. (2°) 
S A L D A M O S alcobas, comedores modernos, 
mitad precios. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S , los mejores, los más baratos, 
de mayor duración, tenemos esta norma 
de siempre, hoy con más motivo por re-
forma. Flor Baja. 3. (5) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas. Grandiosa liquidación de alcobas, co-
medores, despachos, tresillos, camas, 
muebles en general, precios reducidísi-
mos, por reforma. Flor Baja, 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad todas existencias. 
Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y máa ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
CAMA, colchón y almohada, 50 pesetas. 
Luna. 13. W 
L U N A 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas. Infinidad de muebles, 
precios baratísimos. Luna, 13. (6) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite la 
exposición tienda Alcalá, 84, depósito de 
la fábrica E . Guzmán: María T e r e s a , ^ 
1'AK l 'K t L A R E S , ealupendob muebles 
ratísimos. Julián Marín, 13. Mañanas • 18) 
A R M A R I O S , aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (21) 
CUNA, camas turcas, sillas, mesillas, me-
sas. Torrijos, 2. . (23) 
B U E N O S muebles de arte, reglo despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M U E B L E S . Una a cinco. Manuel Cortina, 
18. (V) 
V E N D O sin estrenar elegante comedor, re-
gia alcoba, despachos, tresillos, camas 
plateadas, recibimientos, muchos mue-
bles. Desengaño, 12. (2) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, piala ain.: 
pez. Pez, 15. Prado. ;i 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio. Industrian, guardamxeui^o 
taller, precio económico. Teléfono 13346 
(24) 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos diariamente. Información: Principe 
L (V) 
C H A L E T , todo confort. Chamartln. 42ó 
mensuales. Teléfono 34859. (T) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econo 
micos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desai 
qullados. todos precios. Preciados. 10. en-
tresuelo. (V) 
A V E N I D A Plaza Toros, 11. Cuarto todo 
confort. Mediodía, espaciosa tienda. (18) 
I N T E R I O R . 60, ático. 85. E m l l a . 19. As-
censor. Nueva. 121 
GOVA, 80. Cuartos todo confort, casa nuo-
va. (18) 
A L Q U I L A S E casa-hotel, jardín, garage 
baños, calefacción. Francisco Glner. 26 
(T) 
S E alquila piso grande, lujosamente amue-
blado. Montalbán, U . (T) 
tlS barrio Salamanca cedo dos iiaOituv,iu 
nes extenores para oficina. Razón: Ve-
lázquez, 46, entresuelo derecha. ( T ) 
CASA nueva, Mediodía, espléndidos, cale-
facción central, baño. gas. ascensor, 42 
duros. Ramón Cruz, 105. (18) 
PISOS desalqllados, información diarla ga-
rantizada, todos precios. Principe, 4, prin-
cipal. (3) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados. 33. 13603. (18) 
R E G A L O 350 pesetas, proporcionándome pi-
so céntrico, exterior, siete habitables, ba-
ño, gas. renta hasta 175. Llamad: 18914. 
(18) 
A L Q U I L O local cerca Atocha. Teléfono 
55883. ( T ) 
BAJO, precioso, amplio, calefacción cen-
tral. Covarrublas, 9. (V) 
T I E N D A amplísima, sótanos, salones. Mo-
ya, 8 (plaza Callao). (T) 
A L Q U I L O tiendas grandes, con sótanos . 
Fernando Católico, 72. (7) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos. E l Norte. Mudanzas, guardamue-
bles, traslados, provincias. Castelló, 33. 
57046. (5) 
MUDANZAS económicas, exterior edificios. 
E l Norte. Castelló, 33. 57046. (5) 
T I E N D A , dos huecos, vivienda, 15 duros. 
Hernani, 43. CS) 
E X T E R I O R E S soleados, confort, y local, 
almacén o Industria, próximo ministerio 
Guerra. Góngora, 2. I V ) 
A L Q U I L O habitación, único huésped. Eloy 
Gonzalo. 21. entresuelo. <A) 
D E S P A C H O , dormitorio confortables, muy 
económicos. Peligros, 12. principal. (A) 
A R R I E N D O alcoba, gabinete ^confort, per-
sona serla. Alcalá. 124, ático C. (A) 
PISO, 190; tienda. 75. Vendo estufas. Abas-
cal. 13. (T) 
C U A R T O espacioso, dos fachadas, sol, 10 
habitables, todos servicios y confort, 70 
duros. Castelló, 51. (2) 
C U A R T 1 T O interior siete duros. Orilla, 6. 
(3) 
P O R T A L y magníficos locales. Paseo De-
licias, 22, entresuelo. ( E ) 
E S P A C I O S O principal, céntrico, baño, ca-
lefacción, casa particular. Madrazo, 11. 
( E ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (18) 
P I S I T O amueblado, todo confort, exterior. 
Ayala, 58. 57205. (T) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS. rt*MÍmiiucua • 
nuevos. Los más baratos Santa Felicia-
na. 10. Teléfono 36237. 121) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora. 5tt. 
(2) 
S I N U E R tué siempre ei automóvil econó-
mico de mayor calidad. Hoy es también 
el máa barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar ba-
rato, Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
E S C U E L A Automovilista, sacamos carnet 
quince días. 90 pesetas. Cuesta Santo Do-
mingo, 12. (2) 
PLVMOUTHt particular, conducción, sie-
te plazas, últ imo modelo, facilidades pa 
go. Carretera Carabanchel. 85 (Matade 
ros) (2) 
A L Q U I L E R automóvi les nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo. 20 
(teléfono 61598); Garage Andalucía, Torri-
jos, 20 (61261); Sánchez Bustlllo. 7 (Puer-
ta Atocha) (74000). (7) 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano. Co. 
ches europeos, americanos. Santa Engra-
cia. «. (2) 
C A M P B E L L . Modernísima radio automó-
vil. ¡ Algo maravilloso! Herrera. Plaza 
Canalejas, 6. (3) 
C O C H E S para abono, precios económicos. 
General Pardlñas. 89. (5) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
L U J O S I S I M O S automóviles bodas, abonos, 
viajes a 0.40 kilómetro. Sánchez Bustlllo. 
7. (2) 
P A R T I C U L A R vende Cadillac Imperial, 
nuevo, 16.000 kilómetros, buen precio. 
Avenida Pablo Iglesias, 41. (16) 
COMPRO automóvil matricula alt ís ima. 
Churruca, 20, principal izquierda. (V) 
C A M P B E L L , modernísima radio automóvil . 
Algo maravilloso. Herrera. Plaza Canale-
jas, 6. (3) 
K I S S E L , seis cilindros, 20 H P . , siete pla-
zas, perfectamente equipado, garantía 
mecánica, verdarera ocasión. Garage 
Chelvy. O'Donnell, 20. (3) 
B I C I C L E T A S 
B I C I C L E T A nueva, baratísima. General 
Alvarez Castro, 18. lanería. (3) 
C A F E S 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Cubier-
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, a.i'o. uattaiié 
ro, 12,50. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
C A L Z A D O S goma, sport. Inmejorables, re-
paraciones calzados goma; arréglaos» 
bolsas goma e Impermeables Relatores. 
10. Teléfoau 17158 (24) 
¡ S E Ñ O R I T A S : Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vía» u n m 
•rías, blenorragia. Preciado*. 9; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
C U R A C I O N E S prontas, aiiviu itim-eo 1=11,0, 
venéreo, sífilis, blenorragia, esperinato» 
rrea. sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. P r o 
vinclas correspondencia. (5) 
M E D I C O tocólogo, consulta matriz -ímba-
razo. esterilidad. Jardines. 13. • (A) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Enfermedades estómago, hígado. Intesti-
nos, pulmones. Tratamiento sin operar. 
Corredera Baja, 5. (6) 
U R I N A R I A S , sífilis, sexuales. Consulta 
particular, cinco pesetas. Hortaleza, 30. 
(6) 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
L (20) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera. 7. (2) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica Mayor, 40. (11) 
P R O F E S O R A partos, consulta faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá. 157, 
principal (5) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duqu». 44. jun-
to bulevares. (2) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia. 1̂ 0. 
R O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo. 3. 
(T) 
A N G E L E S González. Consulta, hospedaje. 
Contesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
das. Plaza Chamberí. 10. bajo. (Tí 
E M B A R A Z A D A S , doctor especializado. 
Hortaleza, 61. 19473. Contesto provincias. 
(2) 
M A D R I D . — A f l o X X V N ú m . 7.867 
E L D E B A T F (9) Jueves 14 de febrero de 1935 
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i ASUNCION Garc ía . Hospedaje autoriza-
do. Consultas. Contesto provincias Fe 
Hpe V. 4. • (5) 
' KOSA Mora. Pens ión embarazadas. Con-
; . - -ulta. Plaza San Miguel, 9. j j j j 
' . V I C E N T A Santa Clara. Hospedaje, con-
sultas, mens t ruac ión , especialista. Apo-
daca, 6. ^ 
. M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autor iza-
k da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
MOTORES, maquinaria, talleres completoa. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
. da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga miia 
- que nadie Granda. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, m á q u i n a s coser, escri-
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
- COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 
rap id í s imo. L l amad : 75831. (2) 
. TRAJES caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfonp 52776. Adolfo. (3) 
X Á Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO m á q u i n a s escribir, multicopistas, 
sumadoras, calculadoras, aunque es t én 
e m p e ñ a d a s . Enrique López . Puerta Sol, 
«. (9) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plata, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO m á q u i n a s escribir usadas. Gar-
cía. Pé r ez Galdós, 9. (T) 
COMPRO libros todas clases, bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. Pago esp léndida-
,. :; mente. 47859. (4) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
i su valor. Plaza Santa Cruz, 7. P l a t e r í a . 
. . . (2) 
- COMPRO casa por hot«l y dinero. Cama-
cho. Infantas, 26: cuatro-siete. (11) 
' PAGO oro ley 5,70 gramo y fino, 8, peso 
Soq exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán . Preciados, 34, entresuelo. Telé-
fono 17353. (11) 
. COMPRO casa lujo, capitalizada 7 % l i -
/ bre, gastos veijlficados. Apartado 371. (A) 
COMPRO m á q u i n a escribir por tá t i l , tecla-
do Universal . Teléfono 10.650. (16) 
. DESEASE comprar ocas ión l á m p a r a come-
dor. Teléfono 18603. (3) 
C O M P R A R I A pareja renard, ocasión. Te-
léfono 10893. (16) 
M U E B L E S , objetos, pisos, voy ráp ido . Par-
d iñas , 17. Teléfono 52S16. (5) 
K E C E S I T O m á q u i n a escribir portable, bl-
' clcleta. Gobernador, 18, por te r í a . (T) 
DENTISTAS 
I A L V A R E Z . Magdalena, 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen H e r n á n d e z Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
F r a n c é s , a l emán . (T) 
D E N T I S T A Cris tóbal . Atocha, 39. Teléfo-
Ve. no 20603. (T) 
D E N T I S T A . Hago dentaduras, 30 pesetas; 
diente oro garantizado, 15. Aduna, 3, p r i -
mero. (18) 
ENSEÑANZAS 
! CORTE, aprendizaje ráp ido . F e r n á n d e z de 
la Hoz, 38, principal derecha. F. Es t ra 
da. (10) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. Ga rc í a 
Bote, t aqu íg ra fo del Congreso. Ferraz, 
. 22. (24) 
i C A R R E R A comercio y bachillerato, clases 
especiales. Ramos. Hortaleza, 110. (2) 
PREPARACIONES Caba. Normales, bachl-
' Uerato, especialidad carreras especiales. 
His tor ia , francés, t aqu ig ra f í a , m á x i m a 
g a r a n t í a . Consú l t enos : Tudescos, 9. (T) 
I N G E N I E R O tí tulo español y extranjero 
d a r í a clases m a t e m á t i c a s , electricidad. 
Escr ibid; L . G. A. Anuncios Prado. Mon-
tera, 15. (16) 
PROFESORA francesa, diplomada, leccio-
^'*'>:n«8 ecanómicaa . San Bernardo, 112, en-
« (íirtre»uial9.-;3644i8»ft c-tcsi.—muí (18), 
*b JffER'ORITA parisina, joven, licenciada Sor-
M bona, f rancés . Dato, 21. (3) 
S E Ñ O R I T A francesa, sabiendo t aqu ig ra f í a , 
mecanogra f í a , contabilidad, inglés , con 
informes, busca colocación Madrid o pro-
vincias. Teléfono 59680. Escr ibid; D E B A -
T E n ú m e r o 50179. (T) 
FRANCES, inglés, clases diarias (3-8), 25 
- . - pesetas. Peligros, 4, segundo. (T) 
• I D I O M A S . Ing lés , f rancés , a l emán , i ta l ia-
no, profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
! T A Q U I M E C A N O G R A F I A , g r a m á t i c a , a r i t -
• mé t i ca , or tograf ía , contabilidad, f rancés . 
Academia E s p a ñ a . Montera, 36. (21) 
T A Q U I G R A F I A Garc í a Bote, t aqu íg ra fo 
Congreso. D o c t í s i m a m e n t e explicada, 
. amena, metódica, magistral . (24) 
A C A D E M I A Domínguez . Cul tura general, 
t aqu ig ra f í a , mecanogra f í a , 5 pesetas. A l -
" i varez Castro, 16. (2) 
- A C A D E M I A Bilbao. Secretarios, Dirección 
- Seguridad, mecanogra f í a , (alquilamos), 
bachillerato, comercio, t aqu ig ra f í a , cu l t u . 
s 'ra, idiomas. Fuencarral, 119, segundo. 
CORREOS, Telégrafos . Exi tos . M a r í n 
Amat . Claudio Coello, 65. U> 
I N G L E S A t i tulada (Londres), enseñanza 
• r ap id í s ima . Miss New. P i Margal l , 11. (9) 
I N G L E S , f rancés . Profesores económicos. 
Salud, 19. Teléfono 27709. (V) 
" PROFESORA ayudante Ins t i tu to ^ n l v e r -
f sidad. sección Letras, l i c i o n e s prepara-
.'.iones, cultura general. Teléfono 35873. 
PROFESOR m a t e m á t i c a s , física, qu ímica 
• darla clases domicilio. Apartado 299. ( D 
F R A N C E S A , profesora, e n s e ñ a r á p i d a m e n -
f te converskelón, g r a m á t i c a . Preciados,(9. 
" í l A E S T R A bachiller, f rancés , labores, cla-
" í e s domicilio. Primera, Segunda ense-
9 ñ a n z a . A . Mateo. Caracas, 8, tercero <le-
1 recha: 2 a 4. 
ESPECIFICOS 
Pe l l eüc r . Ev i t a es t reñ i ra ien to conges-
tiones, hemorroides, 15 cén t imos . (V) 
' L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infant i l 
expulsa lombrices, 20 cén t imos . ( V i 
V-POS cualidades tiene lodasa Bellot, tónl-
• co, depurativo, purifica / a n g r e , esti-
" m ú l a el apetito y la «a t r i c ión siendo tó-
nico fortifteante para los l infát icos. \ e n -
ifñfrta farmacias. 
E N F E R M O S : Pedid contra reembolso far-
: r ^ ? * Carreño, Dato. 12 Madrid cuantos 
• específicos y medicamentos necesiten. (18) 
FILATELIA 
D E T A L L O colocecciones con grandes des-
; cuentos. Sellos c lás i tos E s p a ñ a , Europa, 
aé reos , sin competencia. Costanilla A n -
geles, 13, bajo. Madr id . ^ ' 
; PAGAMOS bien sellos, colecciones Libre-
r í a Fi la te l ia . Pozas, 2, esquina Pez. (5) 
¿, S O L I C I T E N envíos cuadernos, sellos es-
coger. Agencia Americana. Vlesca, W. 
Cádiz . 
FOTOGRAFOS 
de boda, niños, 
(2) 
A V E N T U R A S D E L 
9 
G A T O F E L ' X 
"Jeromin", I» gran revista para nlfios, publica todos ios Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Félis« diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
—Toma, pequeña. —He sido poco prevenido. Aquí ne-
cesitaría prismáticos. 
—No voy a poder ver nada, y el caso —Para que digan que no soy listo, 
es que si me encaramo en alguno de és- Cualquiera necesitaría un sitio en una tri-
tos, me van a "amonestar". buna: a mí me basta una hoja de lechuga. 
' " " • " " " " M i i i i i i i i i i i i i i i M i i i i i i i u i i i i M í i i w i i M i i m u i i i i i i i u m i i i H i i i r a i i i m i i i i i i i i H 
CIriiHñní?=Fití de ?em^na' terrenos en con- J U N T O Retiro, hab i t ac ión , pensión, bai- G A B I N E T E confort, señor i ta , caballero. 
Snr n , , ^ , P , e s ^ ¿ e . Precio- Pa&o cón, matrimonio, caballero. Lagasca. 11, Torrijos, 28, tercero C. (5) 
nardo S i d e W f * 0 % Prlmer0- (8) CEDO gabinete, alcoba, señoras . Veneras, 
W ST: r«<5B ViahitnHón nnra ¿Ir.T.Tnln o 5 sencillo, principal. (5) B A R R I O Salamanca, u rgen t í s imo vender 
magnifica casa, capitalizando desembol-
so al 8 %. Dir ig i rse : Apartado 1.132. (9) 
CASA nueva seis plantas, fachada Medio-
día, renta 22.000 año, p e r m u t ó por solar 
4 a 5.000 pies, precio 190.000. Apartado 
7.035. (X) 
DISPONGO capital hipotecar casas, sola-
res, rapidez. Ancha, 56, primero derecha. 
(V) 
F I N C A véndese lindando es tac ión p r ó x i m a 
Madrid, con gran nave para fábr ica , al-
macenes, etc. R a z ó n : Apartado 4.042. 
Madrid . (T) 
F I N C A S . J o s é M a r í a Ortiz de Solórzano. 
Compra, venta de Ancas r ú s t i c a s y ur-
banas, solares. Fuencarral, 33. Madr id . 
(T) 
V E N D E M O S dos casas ocasión, colocamos 
capitales. Ancha, 56, primero derecha. 
(V) 
E N Chamartln. vendo hotelito con bastan-
te terreno, propio industria. Teléfono 
19888. (2) 
H O T E L capacidad, confort, vendo barato. 
Teléfonos 50463, 53206. (3) 
V E N D O urgente hermoso hotel, estilo se-
villano, tres plantas, só tano , barrio Sala-
manca. Camacho. Infantas, 26. Teléfono 
23071: tardes. T a m b i é n otros hoteles. (11) 
COMPRO solar, 8-10.000 pies, pa^o contado. 
Serrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. 
(2) 
COMPUO tres casas Madrid, 300, 500 y 
1.200.000 pesetas. Serrano. Eduardo Dato, 
21: siete-nueve. (2) 
P E R M U T O dos casas por solares, buena 
renta, excelente sitio. Serrano. Eduardo 
Dato, 21: siete-nueve. (2) 
U R G E N T I S I M O . Compro hotel Madrid , 
cént r ico , pago contado 50.000 duros. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: siete-nueve. (2) 
CASA nueva, calle primer orden, vendo 
urgentemente, sin intermediarios. Teléfo-
no 17091. (V) 
CASA esquina, alquileres bajos, produce 
ocho libre, precio úl t imo 76.000 pesetas. 
Directamente. Teléfono 72141: once-una. 
(T) 
POR liquidación t e s t a m e n t a r í a vendo sola-
res Madrid, todo servicio municipal , t r an-
vía , de 1,50 a 2,80 pesetas. Lucamar. 
Eduardo Dato, 7. (T) 
V E N D O 132.000 pies carretera; hotel 16.000 
pies, cercado, junto quinto depósi to Lo -
zoya. Carretera Canillas. " V i l l a Rosa". 
Rogelio. (T) 
CASA 115.000 pesetas, renta 13.650; otra, 
20.000, p r ó x i m a Madrid, dos pisos, 15 ha-
bitaciones, j a rd ín , garage. Santa Isabel, 
15. (3) 
V E N D O urgentemente casa inmediaciones 
Plaza. . E s p a ñ a , . 56.000 pesetas, renta i n -
l igua 5.200. Apartado 701. Ub) 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas y flores na-
turales en San Bernardo, 68. Madrid. 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , 5 pesetas, recogida gratis. Pa-
seo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
HIPOTECAS 
PRECISO 70.000 pesetas, pr imera hipoteca. 
Teléfono propietario: 96660. 15) 
HIPOTECAS. Miguel Pizarro. agente ofi-
cial. Fuencarral, 33. Madr id . (T) 
P R O P I E T A R I O S : hipotecas directas, se-
riedad. Escr ib id : N ú m e r o 10.817. Monte-
ra. 15. Anuncios. 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9, segundo. (20) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
Vaez, 19. "Metro" Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señor i tos , dirigido 
famil ia distinguida, calefacción. P a v í a , 2. 
118) 
P A R A retratos a r t í s t i co ^ 
ampliaciones. Roca. T e t u á n , ¿0 
FINCAS 
NECESITAMOS habitaciones bonitas para 
és tab les . Preciados, 10, entresuelo. (V) 
F A M I L I A R M E N T E . 5,25 a 6,75, incluido 
baño, calefacción, teléfono. Preciados, 35. 
primero izquierda. (18) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguaa 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía . (10) 
GRATIS indicamos habitaciones, pensiones, 
todos precios, aho r r ándo l e molestias. I n -
ternacional. P r ínc ipe , 1. ( V ) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10, entresuelo. ( V ) 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual , 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. 
H O T E L Fornos. Confor tabi l í s imo, deade 5 
pesetas, teléfono. Fuentes, 5, principal . 
(18) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Precia-
dos, 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l í s ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
PENSION Santa Ana. Estables. 10 pese-
tas. Zurbano, 8. 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madrid . Pa-
seo del PVudo, 14. Teléfono 18691. (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admi t i r í a 
enferma o n iños . Teléfono 19498. (3) 
SE desea caballero estable, hab i t ac ión ex-
terior, confort. 61695. U») 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4 
Concepción Arenal, 3. (2) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
PENSION completa, 6 pesetas, eonfól t . 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha 
n o s exteriores, cuatro amigos, calefac-
c i ó n baño, teléfono, ropa B » ! ^ W » 
Cardenal Cisneros, 51, principal ( p r ó ^ -
mo Quevedo). w 
PFNSION R ú a ; magníf icas habitaciones, 
calefacción, aguas corrientes, desde slo-
 l
cón, atr i i , ca aller . a asca, 11, 
primero. (8) 
SE cede hab i t ac ión para dormir a seño-
ra, s eño r i t a formal . Nicasio Gallego, 10. 
entresuelo izquierda. (3) 
SE alquila hab i t ac ión . Plaza Santo Do-
mingo, n ú m e r o 11. (V) 
P E N S I O N cuatro pesetas, balcón calle, ha-
bitaciones independientes. Pez. 20. se-
gundo. (18) 
R E S I D E N C I A señor i t a s , sitio espléndido, 
m á x i m o confort, moralidad absoluta. San 
Bernardo, 1, principal. (18) 
CEDO gabinetes, con, sin, derecho cocina. 
Alcalá , 92, tercero. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, con, 
sin. San Bernardo. 36448. (18) 
H O R T A L E Z A , 3, primero. Miami pens ión . 
Completa, siete pesetas, m á x i m o confort. 
(T) 
CASA part icular admite caballero, pensión 
económica . Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
H A B I T A C I O N E S muy soleadas, con o sin, 
exterior. A n d r é s Mellado, 9, principal F . 
(T) 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa hab i t ac ión 
uno, dos amigos, baño , calefacción. Te-
léfono 25309. (T) 
P A R T I C U L A R , pens ión económica, confort. 
P a r d i ñ a s , 8, primero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión a caballero 
estable, céntr ico , confort. 35098. (V) 
P A R T I C U L A R alquila hab i t ac ión confort, 
preferencia extranjero. General P a r d i ñ a s , 
32, segundo 78. (T) 
P A R T I C U L A R cede hab i t ac ión exterior, 
soleada, 60 pesetas. Santiago, 10, segun-
do. (3) 
H A B I T A C I O N , con, familias, amigos, ca-
lefacción. A n d r é s Mellado, 21 entresue-
lo derecha. (2) 
F A M I L I A vascongada, catól ica , admite 
uno, dos huéspedes , t rato e smerad í s imo , 
calefacción, te léfono, baño . Rod r íguez San 
Pedro, 60, principal , (T) 
M O N T E M A R . Pens ión-ho te l . Dato, 31. Des-
de 10 pesetas. (9) 
P E N S I O N confort, para estables, desde 9 
pesetas. Goya, 6. (A) 
C O N F O R T A B I L I S I M A S habitaciones es-
tables. Arenal , 3, quinto derecha. (2) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, con, 
sin (San Bernardo). 36448. (18) 
PENSION Logroñ«sa , 6, 7, 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. P é r e z 
Galdós , 4, pr incipal . (2) 
P A L E R M O . P e n s i ó n lujosís ima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(18) 
SESORA alquila gabinete, con, sin, esplén-
didos. Hortaleza, 76, segundo. (21) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort. Coci-
na de primer orden; pensión, desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peñalver-, 14 y 16. & (T) 
E N familia , pens ión económica . Plaza Ga-
briel Miró, 3, pr incipal bis D . ( V j 
U N I C A hab i t ac ión , baño , calefacción, te-
léfono. Jorge Juan, 76, primero interior 
derecha. (V) 
E N famil ia estable, completa, exterioi , 
económica , b a ñ o , teléfono. Plaza del A n -
gel, 5, segundo. 
M A T R I M O N I O ceder ía gabinete confort, 
señor , señora , ancianos. Alonso Cano, 45, 
principal . (8) 
TODO confort, t ra to inmejorable. Fuenca-
r ra l , 137, cuarto izquierda exterior. (8) 
E X T R A N J E R A ofrece hab i tac ión . Calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. Pi 
Margal l , IX. O) 
DESEO pens ión completa, en famil ia , na-
bi tac ión confort, con sol de 10 a 3, para 
tomar baños . Escribid, indicando precios: 
Pensionista. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P A R T I C U L A R a c e p t a r í a uno, dos estables, 
con. sin. Gran Via , 26797. (V) 
P A R T I C U L A R desea dos amigos estables. 
Excelente' comida, exterior, 6,50. Castello, 
36, cuarto izquierda, (16) 
E S P L E N D I D A S habitaciones, pens ión 8 pe-
setas. P e ñ a l v e r , 7. Ibiza. (A) 
F A M I L I A ca tó l ica admi t i r la estables, cin-
co pesetas, cén t r ico , todo confort. Teléfo-
no 23516. (A) 
PENSION todo confort, casa seria, exce-
lente trato. General P a r d i ñ a s , n ú m e r o 20, 
tercero derecha. (T) 
C E N T R I C A pensión, hab i t ac ión conforta-
ble, pura dos personas. 23860. (A) 
H A B I T A C I O N económica para s eño ra . Par-, 
d iñas , 31, primero G. (T) 
PENSION propia estudiantes, muy econó-
mica, confort, te léfono. P r ínc ipe Verga-
ra, 30, segundo derecha. (T) 
A L C O B A , calefacción, baño , con, sin. Es-
pañó le te , 9, principal D . (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitaciones, con-
fort , económicas . Espartinas, 4 (esquina 
P r ínc ipe Vergara, entre Alca lá -Goya) . (2) 
ABOGADO y médico desean pensión, sitio 
céntr ico , todo confort, prefiriendo casa 
particular. Escribid, indicando "précios: 
Hermosilla, 20, por te r í a . (T) 
P A R T I C U L A R , uno, dos amigos. Acuerdo, 
35, primero derecha. (3) 
P A R T I C U L A R , hab i tac ión , con, confort, in -
dependiente. Francisco Rojas, 6, segun-
do. (3) 
H A B I T A C I O N confort, teléfono. Bravo M u -
rillo, 15, bajo 6. (3) 
P A R T I C U L A R , precioso gabinete, baño , ca-
lefacción, matrimonio, dos caballeros. 
21687. (2> 
E N famil ia se admite s eño ra o señor i t a . 
R a z ó n : Prado, 16 (Optica). (11) 
P E N S I O N Arenal . Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
H A B I T A C I O N E S , dos, tres pesetas y es-
tables, calefacción, baño, teléfono. Pen-
sión Ballesta. Puebla, 11. (2) 
E N familia, todo nuevo, habitaciones ma-
tr imonio o independientes, pensión módi-
ca, todo confort, "Metro" Quevedo. Bra-
vo Muríl lo, 26, cuarto derecha. (T) 
BONITOS exteriores, económicos, caballe-
ro, dos amigos. Pez, 22, primero derecha. 
Compra-venta 
i ' i r v T A dan Fernando, 170 fanegas a H00 te pesetas. Mayor, 8. 
^ ™ásSaT ; i é7o rno 13346. ^ PENSION " L a P u r í s i m a " , seis-siete pese 
' ^ u / b T n ^ s solares, compra r ^ r a T c e n s ^ , - b ^ o , " t e l é f o n o . Conde Ro-
mueblados. manones, 9. principal. lí>' 
Hispania' . Oficina la A R ( i r E L L E S . Confort, calefacción, inme 
jorable trato, individual , 7 pesetas, dos 
6. Teléfono 45990. (3) 
UNO, dos amigos, todo incluido, confort, 
7 y 6.50. Duque Sexto, 1, primero Iz-
quierda A. 
CEDESE gabinete, matrimonio, dos ami-
gos, baño, teléfono, ascensor. Montera 
46, segundo- l A ; 
PENSION Maripol . Esp l énd idas habitacio-
nes, tnatr lmonioá, amigos, precios mode-
rados. Dato, 23. f*' 
M A T R I M O N I O S , amigos independiente 
confort, económico. Teléfono 24284. (2) 
PENSION Garc ía . Amplias habitaciones so-
l e a d a " especial estables. Peña lve r , 16. 
peseta 
^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ 0 . 1 ^ n o í e s , . principal. 
Administraciones " i m  • i i  L  
"más importante y acreditada. Alcalá , w 
(lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
, SOLAR Hermosilla. 3. Mediodía V p " ^ -
\ . .Señor Sánchez-Blanco . Augusto Figueroa. 
. F I N C A S , compras, ventas P ? ™ u ^ 3 - ^ . 
.. m i n i s t r a c i ó n de casas A,l t lS"a > * c r | . 
ditada Agencia ViÜafranca . Genova, 4 . 
cuatro-seis. Teléfono O224J. iffl 
* R O P l E T A K I O vende solar, céntr ico, en-
t rada Embajadores, faci l idades pügo. Te-
:^ lófono 1S771. . l l 8 ; 
V E N D O c'asa Quevedo a i S Vc' Ubre cargas, 
195.000. H e r n á n d e z . Paseo Florida, 37. U ) 
A L Q U I L O precioso hotel, tres pisos, con, 
sin muebles. Razón el mismo tres-seis. 
Jo-;é Marañón, 14. (3) T>Trvíiinv completa, económica . Cardenal 
ASAS en Madrid, vendo y cambio P o r ^ ^ g " ^ 32, principal izquierda. 0 8 ) 
rú s t i ca s . Bri to . Alcalá , 94. Madrid . (2) 1 Cisneros, o * 
(T) 
P A R T I C U L A R , confort moderno, ofrece 
p e n d ó n . Espartinas, 2, primero izquier-
da. "Metro" Principe Vergara. (T) 
CEDO hab i t ac ión dormir a s e ñ o r a honora-
ble, 15 pesetas. Cardenal Cisneros, 84. 
P E N S I O N completa, en famil ia , uno, dos 
amigos, p róx imo Alcalá . Teléfono 49015. 
(E) 
P E N S I O N económica , matrimonio, dos ami-
gos, baño, calefacción. Libertad, 12, en-
tresuelo derecha. (E) 
PKNSION Alemana. Confort, comidas. 
Cuesta Santo Domingo, 10. (18) 
SESORA cede gabinete a señora , señori-
ta. Ferraz, 13. _ í*f' 
H \ B I T \ C I O N E S personas formales, esta-
bles, baño . Churruca, 20, segundo izquier-
da. Joaquina. (18) 
C-VBINKTE, t-res amigos, balcón Puerta del 
Sol. 20656. (5) 
A L Q U I L A S E gabinete, alcoba, exterior. Tu-
descos, 7, primero izquierda, por Santo 
Domingo. w 
CEDO h a b i t a c i ó n señor i ta , caballero, con, 
sin. Sagas ta, 12, primero A . (5) 
CEDESE hab i t ac ión matrimonio, dos ami-
gos, con, sin. 19969. (5) 
PENSION Sanz. Para dos, tres amigos, ex-
teriores. 6, 6,50, 7 pesetas, aguas corrien-
tes, baño , calefacción, ascensor. Arenal , 
15, principal izquierda. (5) 
F R E N T E Retiro, soleado gabinete, "Me-
tro", económico. Lope Rueda, 29 sencillo. 
(18) 
H A B I T A C I O N confortable, dos amigos. 
Apodaca, 18, primero derecha. (18) 
G R A T U I T A M E N T E informamos hospeda-
jes. Preciados, 33. Teléfono 13603. (18) 
H K K M O S A hab i t ac ión . Dato, 10, tercero 2. 
(18) 
SACERDOTE desea pensión, luz directa, 
ascensor, precio. Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (18; 
SE cede elegante gabinete. Teléfono 60662. 
(E) 
C I U D A D Lineal, residencia s eño ra s . Ra-
z ó n : teléfono 55608. (E) 
LABORES 
DIBUJOS modernos (sueltos, elegir), ta-
m a ñ o natural , iniciales sueltas, todos 
nombres, envíos reembolso. "La Casa de 
los Dibujos". Carmen, 32. (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 5. Bravo Mur i l lo , 
73, esquina Ramiro I I . Teléfono 41734. 
Depós i to de tableros contrachapeados de 
todas clases y dimensiones, maderas exú . 
ticas. (3) 
MAQUINAS 
1.000 m á q u i n a s de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mi tad de precio. Quien bien se 
administra no compra a plazos. Legani 
tos, 1. Veguillas. (20) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300, 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morel l . Hor-
taleza, 17. (21) 
M A Q U I N A S nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios para toda clase 
de m á q u i n a s de escribir, calculadoras. 
Otto Herzog. A n d r é s Mellado, 32. Teléfo-
no 35643. (T) 
M A Q U I N A S coser Singer, ocasión. Garan-
tizadas cinco a ñ o s . Taller reparaciones. 
Casa Sagarruy. Velarde, 6. Teléfono 20743. 
(22) 
T A L L E R E S repa rac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé r ez Galdós , 9. (T) 
UÍNDERWOOD , como nuevas, 550 pesetas. 
M a r q u é s Cubas, 8. (T) 
M A Q U I N A S coser, diferentes precios, re-
paraciones económicas , todo garantizado. 
Apodaca, 6. Teléfono 24943. (8) 
M A Q U I N A Singer secreter, seminueva, 500 
pesetas. 57205. (T) 
MODISTAS 
TRAJES m á s c a r a en tela y papel, precios 
módicos . Luppi taka . Mayor, 71 moderno. 
(10) 
M O D I S T A a domicilio, 5 pesetas. Teléfono 
45168. (T) 
R O L L A N D , modista. Hechuras, 20 pese-
tas. Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardinas. Teñ imos . Bola, 
13. (3) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles oa-
ra t í s imos . Inmenso surtido en oamas do-
radas/ madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño , 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño , 20. (10) 
M U E B L E S . Gran B r e t a ñ a . Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, L (T) 
OPTICA 
OPTICAS Arnau . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal compelen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanonea, 
3. Madr id . (V) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 110.472, por "Una lata de conser-
va, especialmente para sardinas y otros 
pescaoos en conserva". Vizcarelza. Agen-
cia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 120.786, por "Un procedimiento de 
sacar i f icación de celulosa y sus aná logos 
con ác idos diluidos a presión". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Banquillo, 26. (3; 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 122.195, por "Un procedimiento 
para efectuar las reacciones endotormi-
cas en los aparatos soplantes". Vizcarel-
za. Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 100.596, por "Un procedimiento 
para la s epa rac ión y prec ip i tac ión eléc-
tricas de cuerpos suspendidos en gases 
dentro de varios campos de prec ip i tac ión 
dispuestos en serie". Vizcarelza. Agi-ncia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 98.841, por "Aparato para atar 
cajones, fardos y aná logos con alamore". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. . (8) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
n ú m e r o 100.942, por ' Mejoras en los apa-
ratos de control eléctr ico para el funcio-
namiento de l^s puertas. Vizcarelza. ' 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 94.950, por "Procedimiento y m á -
quina para fabricar l á m p a r a s incandes-
centes, tubos de electrones y recipien-
tes aná logos de cristal", conceder í a l icen-
cia de explo tac ión para la misma. D i r i -
girse ai Negociado de Patentes y Marcas. 
Madr id . (23) 
L A propietaria de la patente de invención 
n ú m e r o 121.983, por "Una disposición de 
accionamiento de lanzaderas de telar, es-
pecialmente de lanzaderas de mordaza", 
conceder ía licencia de explo tac ión para 
la misma. Dirigirse a l Negociado de Pa-
tentes y Marcas. Madrid. (23) 
OFRECESE ayudanta peluquera, sabiendo 
manos, cejas, marcel y permanente. Te-
léfono 43746. (8) 
PRESTAMOS 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo , 9, en-
tresuelo. (11) 
N E C E S I D A D urgente, doy m i l pesetas no-
minales acciones Sociedad cine española , 
por mitad precio. Jaime Vera, 1. Falen-
cia. (T) 
G R A T I F I C A R E 10.000 pesetas quien pro-
porcione p r é s t a m o 60.000 para ampl iac ión 
gran negocio. Apartado 1.252. (4) 
D E particular, industr ial necesita 1.500, ab-
soluta g a r a n t í a , inút i l usureros. Teléfo-
no 21743. (V) 
E M P L E A D O del Estado, abogado matr icu-
lado, para asunto serio, solicita persona 
a lgún capital, no importa sexo; preferi-
ble despacho presentable. Escr ibid: Mon-
tera, 15. Anuncios. Vélez. (16) 
I B E R I A . Gestiona r á p i d a m e n t e hipotecas 
previas, au tomóvi le s . Reina, 13. (3) 
PRECISO 2.000 pesetas, devolveré 2.300, 
noventa d ías . M i firma es negociable en 
Bancos plaza. González. Alcalá . 2. Con-
tinental . (T) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
r a n t í a , rapidez, economía . Vivomir . Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía . M a r t i n Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
RADIOS toda onda, corriente universal, 
seis vá lvu las , todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal . (3) 
R A D I O R R E I ' A R ACIONES sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . Economía . Radio-
rrepa. Plaza San Miguel , 7. Teléf. 20545. 
(V) 
C A M B I A M O S radios corriente continua por 
al terna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver , 22. • ' ( Y ) 
C L I N I C A de la Radio. Reparaciones ga-
rantizadas, especialidad aparatos ameri-
canos; asombrosos precios económicos. 
Venta y cambio antiguos por modernos, 
todas ondas y corrientes. Torrijos. «6. se-
gundo. iT ) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o g a b á n , 55 pesetas. Principe, 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
M A G N I F I C A S hechuras traje, 35 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
TRABAJO 
Ofertas 
A N U N C I O S todos per iódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provincias). Apar-
tado 544. Madrid . (5) 
J O V E N católico, ofrécese oficina, cosa a n á -
loga, sin pretensiones, inmeiorables re-
ferencias. Escr ib id : D E B A T E , n ú m e r o 
50.189. (T) 
SEÑORA joven, educada, a c o m p a ñ a r í a se-
ñoras , s eñor i t a s . V. H . Antonio Grilo, 9. 
(E) 
SE necesita socio ultramarinos marcha, I n -
Torma: 54269. (T) 
NECESITASE colaborac ión sacerdote, l i -
cenciado en Ciencias o Letras, «n asunto 
beneficioso. Escr iban: N ú m e r o 1.644. Ca-
rretas, 3. Continental. (V) 
JOVEN catól ico desea colocación, modes-
tas pretensiones. Escr ib id : Paulino Ve-
rona. Raimundo Lul io , 17. (T) 
NECESITAMOS agentes con clientela en-
tre todos los ramos del comercio e In-
dustria, asunto serio, compatible con 
otras actividades, pudiéndose sacar bue-
nos ingresos. Carrera San Je rón imo . 5: 
de 4 a 6. (16) 
NODRIZA viuda, veinticuatro años , leche 
quince días , ofrécese Madr id o fuera. 
Embajadores, 42, primero. (T) 
COCINERO informado casa particular, co-
cina, pas t e l e r í a francesa, para servir tés , 
comidas. Teléfono 52607. (T) 
P R A C T I C A N T E Medicina desea trabajo. 
Informes: M a r q u é s Leganés , 5, segundo 
derecha. • (5) 
C O N T A B L E , cargo confianza comercio, i n -
dustria, sin pretensiones. Magdalena, 8. 
(T) 
E M P L E A D O del Estado, abogado matr icu-
lado, aceptarla defensa o admin i s t r ac ión , 
cambio despacho dos horas. Vélez. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16> 
C A B A L L E R O 40 años , con amplios nfor-
mes, muy honrado, educado, conocedor 
comercio, ofrécese viaje o cargo coniian-
za, disponiendo metá l ico . Escribid: DE-
B A T E , 48.028. (T) 
OFRECESE asistenta joven, sabiendo obli-
gación, informada. 17702. vT) 
A D M I N I S T R A D O R solvente, referencias, 
ofrécese. Teléfono 59220. tardes. Señor 
Fru to . íT) 
D O N C E L L A ofrécese bien informada. Her-
mosilla, 94, principal B derecha. (10) 
C L I N I C A cén t r i ca necesita especialistas pe-
d ia t r í a , odontología, urología, etc. Teléfo-
no 20831. (T) 
F A L T A doncella informada, poco trabajo, 
sueldo ocho duros. Zurbano, 34, tercero 
izquierda: de 8 a 10 y de 2 a 4. (T) 
A. Catól ica ofrece cocinera, doncella vas-
congadas, ama seca, chica para todo. La -
rra, 16. 15966. (3) 
CHOKEK soltero, sin pretensiones, libre so-
ciedades, disponiendo garage, ofrécese. 
Principe Vergara, 77, bajo. (2) 
OFRECESE nodriza dieciocho años . J o s é 
Celestino Mutis , n ú m e r o 17. (T) 
J O V E N católico, serio y con buena con-
ducta, habla checo, a l emán , f rancés y 
español , ruega por colocación por tres pe-
setas. Escr ib id : D E B A T E 48013. (T) 
D O N C E L L A formal , buenos informes. Ju-
lián, 3. Puente Vallecas. ^T) 
OFRECESE cocinera, repostera, informada. 
Villanueva, 21. Ultramarinos. Teléfono 
57348. (T) 
SEÑORA tuvo fonda desea regentar pen-
sión, aná logo . Plaza Independencia, 10. 
Viuda Madariaga. (18) 
OFRECESE ama seca. Inmejorables Infor-
mes. Preciados, 23. Pe luque r í a s e ñ o r a s . 
(18) 
OFRECESE cocinera formal, b u e n í s i m a s 
referencias Preciados, 33. 13603. (18) 
SECRETARIA, l levar correspondencia, car-
go aná logo , ofrécese, inmejorables refe-
rencias. Escr ib id : Ríos . Carretas, 3. Con. 
t inental . (18) 
B U E N A costurera color. Velázqucz , 28. Te-
léfono 51553. (E) 
J O V E N licenciado Ejérc i to , Inmejorables 
referencias, desea plaza conserje, cosa 
a n á l o g a ; gra t i f icaré . Chinchilla, 4, segun-
do derecha. (2) 
OFRECESE buena cocinera, repostera. L a 
Milagrosa. 57269. (23) 
A S O C I A R I A M E señora , caballero, dispon-
ga 10.000 pesetas, garantizadas, produ-
ciendo 25.000 en tres meses. Escr ib id: Ca-
rretas, 3. Continental. Moren. ( V j 
E S P L E N D I D O negocio, ciento por ciento, 
utilidades, deseo socio t re inta m i l pese-
tas aporte cantidad aproximada. Apar-
tado 302. (4) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas. R e í -
pondo trabajo. Teléfono 40938. ( V ) 
P E Ñ A , cirujana, callista. San Onofre, 3. 
Teléfono 1S603. (3) 
VICTOR and Manuel. Permanentes, 12 pe-
setas; tintes, desde 10. Sol, 6. Teléfono 
27109. (3) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, t u -
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles . Cabestreros, 5. (20) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial . 6. Te-
léfono 16231. Madr id . Remito muestras. 
(T> 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victor ia . Torrijos, 2. (23i 
A R M O N I U M S , pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura 
Vega. 3. 1241 
G A I . K R I A S Ferreres. Echegaray, 25. Cu*« 
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex» 
posiciones permanentes. iTJl 
CUADROS, an t i güedades , objetos de arte* 
Exposiciones interesantes. Galer ías F« -
rreres. Echegaray, 25. (TJ 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; daJ 
fabricante al consumidor. Bravo M u n l l o , 
48. L a Hig ién ica . (5> 
L I Q I IDAMOS platos, loza fina, surtidos, a 
4,85 pesetas docena. Cr i s t a le r í a s linas, 
colores surtidos, a 4,86 pesetas. Valen-
cia. 26. («A 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparac ión»», 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Telófofto 
20328. (10)| 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Conv» 
pra, venta, alquiler. Ant igua Casa Co» 
rredera. Val verde, 20. i3) 
RASE. Tasmanis. 0.50; liebres negras. 4.50| 
j íuanacos legí t imos, 35. Cava Baja 14, 
"Italianos". (7)1 
B I L L A R E S a u t o m á t i c o s de Mapa "J ln 
Saw", contado, plazos, alquiler. Otro* 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men« 
suales. M a r t í n Mayor, Goya, 77. (3)1 
A L M A C E N carbones detall "La Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala* 
mandras, precios ba ra t í s imos , por tonela* 
das Importantes descuentos. Antracita i n -
glesa, saco 40 kilos. 5,90; Fabero, 5,70j 
almendrilla. 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
seta». Genera! C a s t a ñ o s , 15. Teléf. 36401. 
( V I 
SOLAR SC metros fachada, 18.000 pies. Joa-
quín Costa, 79. ( T I 
U R G E N T I S I M O . Por marcha, comedor, dor-
mitorio, tresillo, despacho español , ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3\ 
D I P L O M A T I C O , por motivo viaje, vende a 
particulares piso completo, c r i s ta ler ía , c i -
ne Kodak, gramola. Teléfono 61846. ( T i 
V E N T A de pisos desde 55.000 pesetas, ca-
lle Ferraz. R a z ó n : Muñoz. Valenzuela, 
8. (T* 
P A R T I C U L A R , vende diferentes muebles, 
buenos, no prenderos. Calle E n c a r n a c i ó n , 
4, bajo izquierda: de 12 a 5. (18X 
MOTOK aceites pesados Deutz "Otto" y d i -
namo ••Qerlikon". continua, seminuevos, 
vendo Vargas Sobrinos ( fábr ica ha r i -
nas). Villaviciosa (Córdoba) . (T>, 
OCASION, vendo casa, desembolsando 
25.000 duros al firmar y hac iéndose car-
go de una hipoteca del Banco de 20.000 
duros, rentando la casa, después de todo* 
los gastos e Intereses del Banco, unas 
12.000 pesetas anuales. Informes: J. J u l -
ve. Alcal. 'i. 159. Teléfono 51769. Madrid* 
(Ti 
V E N D E S E enceradora seminueva. FrlncJ-
pe Vergara, 45. ( T i 
M A G N I F I C O cuadro de Mayno vendo, ta-
m a ñ o grande. Teléfono 35856: 2 a 4. iBJJ 
A L M A C E N carbones detall "La E s p a ñ o -
la". Antraci tas calefacciones, cocinas, 
salamandras, precios ba ra t í s imos , por to -
neladas, importantes descuentos. A n t r a -
cita inglesa, saco, 40 kilos, 5,90; Fabero, 
5.70; almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos,, 
4 peseta?. Almagro, 14. Teléfono 49244. 
( V ) 
T P A c p A GOQ OCASIONES. Enceradora, aspiradora, mue-
l i*.Ajr A J K J J bles, muchas cosas; a b s t é n g a n s e prende-
TRA8PASO Residencia Hogar s e ñ o r i t a s ' ros: de 12 a ^ Die&0 do L ^ " ' 26- (T> 
Inmejorables condiciones, ausentarme. Pa- S E Ñ O R A vende piano Gaveau, caoba, mag, 
vía, 2. (18) 
T K A M ' A S O pensiones dos, confor tabi l ís i -
mas, modernas, siete años , acreditadas, 
6.750 pesetas; otra. 8.750. Miguel Moya, 
6. «egundos . 1 
POR no poderlo atender t r a s p á s a s e alma-
cén de aceites. R a z ó n : Núñez Balboa, 10. 
Tienda. (18) 
TRASPASO tienda, vivienda, renta 28 du-
ro», calle Prado, 7. ( A ) 
NEGOCIO confecciones niño, por mayor, 
marchando, 10.500 pesetas, a m o r t í z a s e 
capital anualmente. Garc ía . Preciados, 
52. Anuncios. (18) 
OCASION. Traspaso hermosa tienda ins-
talada, cén t r i ca . Barquil lo, 32. (18) 
F R U T E R I A rec ién instalada, con género , 
b a r a t í s i m a , no poder atender. Teléfono 
24345. (T) 
TRASPASO, San Sebas t i án , importante 
inst i tuto belleza, con espléndidos salones, 
pe luquer ía s eñoras , magníf ica ins ta lac ión , 
sitio inmejorable, ac red i t ad í s imo . Señor 
E c h e v a r r í a . Caste l ló , 54, (5) 
OCASION, t r a s p á s a s e por ausencia pen-
sión sólo s e ñ o r a s , ac red i t ad í s ima , bara-
ta. Preciados, 33. Agencia. (18) 
NEGOCIO t r a s p á s a s e , casi regalado, i m -
posibilidad atenderlo. R a z ó n : León. 22. 
Estanco. (7) 
J O V E N católico, conocimientos generales | TRASPASO amplio local, con vivienda, en 
comercio, ofrécese para contable, admi-
nistrador, cajero, etc., Inmejorables re-
ferencias, dentro o fuera plaza, deposita-
r í a fianza Banco. Di r ig i r se : Verónica , 6. 
po r t e r í a . (24) 
AFICIONADOS c inematográf icos que de-
seen buen porvenir, escriban: Cinemato-
gráf ica Nacional. Aranjuez. (fl) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, informada. Preciados, 33. 13603. 
(1«) 
SOCIO mi l pesetas sueldo, trabajo tardes. 
Fre. Preciados, 52. Anuncios. (18) 
NECESITO delineante de 17 a 20 años , con 
calle Mayor. J i m é n e z . Teléfono 13406. (V) 
F A B R I C A jabones, lej ías, establecimiento 
con enseres. Teléfono 34534. (8) 
TRASPASO tienda, 600. R a z ó n : Alberto 
Aguilera, 35, z a p a t e r í a . (4) 
r K N S I O N t r a s p á s a s e , por ausencia, en Pe-
ña lve r . Teléfono 17280. (A) 
TRASPASO bonito local, renta 12 duros. 
Reyes, 8. (10) 
VARIOS 
S E Ñ O R A S : arreglo, t iño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez . P r ínc ipe , 1 U á b r i c a ) . 
(3) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, cobradores, m e c a n ó g r a f a s , orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tani l la Angeles, 8. (18) 
NECESITO cocinera, doncella, para todo. 
Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITO chico para llevar paquetes, 1,50. 
©rel lana, 15. (T) 
Demandas 
D O N C E L L A S , cocineras amas, nodrizas, 
Informadas. Cató l ica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 8S. Teléfono 25225. (6) 
E L E C T R I C I S T A económico, instalaciones, 
montajes, se reciben avisos: teléfono 
11392. (T) 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Inst i tución catól i -
ca, proporciona servidumbre cristiana. 
57269. ^23) 
A D M I N I S T R A D O R propiedades, bienes 
particulares, ofrécese, g a r a n t í a s efecti-
vas, responsabilidad absoluta. Escr ib id ; 
Apartado Correos, 362. (16) 
NODRIZAS, las mejores; cocineras, don-
cellas, amas de criar niños' sus casa», 
asistentas, chicas para sanatorios, hote-
les, pensiones; proporcionamos todo gra-
tuitamente, l lamando: 16279. (8) 
I N G E N I E R O t i tu lo español y extranjero, 
especializado electricidad, se ofrece cual-
quier cargo. Escr ib id : L . G. A. Anuncios 
Prado. Montera, 15. Anuncios. (16) 
C A L E l ' A C C I O N E S , reparaciones, arreglos, 
reformas, montador, calefactor, económi-
co (Moreno). Teléfono 70075. (T) 
M A T R I M O N I O , sin hijos, católico, desea 
P C I I i n i T P P I A C por te r ía o cosa a n á l o g a ; él chófer, doce 
r L L U ( s ¿ U t . K l A . O años p rác t i ca , carnet tres naciones, gra-
I ' E R M A N E N T E S , t inturas, masajes, belle-! t i f leará e sp l énd idamen te . Garc ía Paredes 
za. Informes y demostraciones gratis, to- I 26, tercero. Mariano. (0) 
dos los d ías . Los jueves. 10 noche. La - OFRECESE partero librea, Informadlaimo. 
boratorios Carasa. Dato, 20. (18) , Teléfono 24249. (T) 
O N D U L A D O R A domicilio, muy p r á c t i c a . I N G L E S A , hablando f rancé .s desea coloca-
Marcel, 1,50; corte, 0,75. Teléfono 74476. I cíón. Teléfono 5798S. (V) 
' A L E M A N A , con Inglés, desean colocación. 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid EaaO". V a l - por niños. 57988. (V) 
verdei 1. Edificio Fontalba. Teléfono 11664. C O N T A B I L I D A D por horas, organizacio-
Primera" c a s a ' E s p a ñ a restauraciones cu- n'es 'revisiones. G a r c í a Panadero. Moreto, 
t is . Tratamientos adelgazar. E n d u r e c í - 5 , (T) 
miento senos. Manicuras, cejistas^ Per- S E B V I D L M B B E informada facilitamos to-
manentes propaganda, 15 pesetas marca- c ^ T€,éfon0 l i m > (V) 
do ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
conocimientos mecanogra f í a , pretensiones I „ , , t , 
modestas. Escr ib id: Apartado 542. (18) J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de un í 
formes. P r ínc ipe , 9. Madrid . (23> 
ENFERMOS crónicos . Sensacional descu-
brimiento científico. Todos podéis cura-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos 
representantes Circuitos oscilantes hert-
zianos. J e s ú s del Valle, 10. Madr id . (6) 
A D M I N I S T R A C I O N lincas, bienes, secre-
ta r í a , aná logo, solvencias, g a r a n t í a s . Es-
c r ib id : D E B A T E , n ú m e r o 50.186. ( T i 
S E N S A C I O N A L invento norteamericano, 
nuevo E s p a ñ a , formidable ar t ículo muje-
res, deséanse distribuidores exclusivos 
provincias, referencias primer orden. Es-
c r ib id : "Norma". P i Margal l . 9. Madrid . 
(5) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aeo-
lian. Peña lve r , 23. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad 
y condiciones. Aeolian. Peña lve r , 22. (V) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
C A P I T A L I S T A S . Para ampliar mercado, 
intensificar propaganda aguas medicina-
les declaradas recientemente ut i l idad pú-
blica, deseo socio 100.000 pesetas. Serie-
dad, g a r a n t í a . Informes: Francisco Mu-
ñoz. Navamorcuende (Toledo). (7) 
I N T E R E S A N T E para todos. Env iónos su 
nombre y dirección y le Informaremos 
gratuitamente sobre todos concursos, 
oposiciones que se vayan convocando. 
Apartado 10.014. Madrid . (9) 
PIANOS, au top í anos , armoniums. V e n t a 
alquiler, reparaciones, afinaciones. Gas-
tón Fr l tsch. Plaza Salesas, 5. Teléfono 
30996. (3) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70630. (2) 
CINES P a t h é Baby, compro, vendo, alqui-
lunos pel ículas . M a l a s a ñ a . 19. 41420. (5) 
S E Ñ O R A e n c á r g a s e comisiones sensatas, i f f | | f 
inclusive p réa t emoe . Chinchilla 4 según- l | f j | | 
rio derecha. (2) ' M I : ! ! i  .  
PINTORES católicos, garantizan : i b a jos 
finos, económicos, habitacionc;, ..esde 5 
pesetas. 26629. (4) 
NEGOCIO instalado, gran acep tac ión Ma-
drid, para ampl iac ión , p rec ísase capita-
lista, 20.000, g a r a n t í a s , buenas referen 
nífleo estado. Teléfono 57106. (81 
V E N D O canarios alemanes. Salud. 19; d« 
11-1. '51 
U R G E N T I S I M O : infinidad muebles, t resi-
llo, cuero, sa lón Rolaco, Singer secreter, 
coche niño. Hermosilla, 87. (51 
VEN'DO ocasión plano-pianola superior, 
nuevo, gramola dos cuerpos, disco?, nus-
va. Teléfono 61578. (181 
P A R T I C U L A R vende varios muebler,. No 
prenderos. Cuesta Santo Domingo. 10. en-
tresuelo derecha. 118), 
M A G N I F I C O cuadro de Mayno vendo, ta-
m a ñ o grande. Teléfono 35856 ; 2 a 4. (B); 
V E N D E S E traje paño azul, propio porte-
ro, ordenanza, nuevo. Núñez Balboa, 7, 
( E l 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17158. (24X 
POR cesar industr ia se liquidan enseres, 
út i les y accesorios de ca rp in te r í a . Calle 
de las Mercedes, 11. Cuatro Caminos. (TÍ, 
V E N D O finca rús t i ca , casa confortablr, me-
dia hora Madrid . Teléfono 55883 . . ( T ) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo -Trido, 
42. Teléfono 71007. Domicil io. (V). 
A V I C U L T O R E S . Incubadora Buckeyc, per* 
feccionada, 576 huevos, nueva, precio oca-
sión. Francisco Garc ía . Independencia. 5. 
cuarto. Oviedo. (10) 
LIBROS de ocasión, precios reduc id í s imos . 
"El L ibro Barato". San Bernardo, 31. Te-
léfono 14510. (2) 
OCASION. Vendo b a r a t í s i m o alhajas, re-
lojes, m á q u i n a s fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
POLLUELOS Leghorn, recién nacidos, des-
cendencia de ponedoras muy selecciona-
das. L a Cigüeña . Torrelodones. (3) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
PARA cons t rucc ión de llaves todos siste-
mas. Cañ iza re s , 1. Teléfono 25300. (18) 
ZAPATOS estupendos, cinco pesetas; poco* 
días . Barquil lo, 32. (18) 
M A N T O N espléndido, mitad precio. Cole-
giata, 14, por te r ía . , ( A ) 
OCASION, enciclopedia Espasa, seminue-
va vendo. Fuencarral, 143. Señor Gar-
cía. (3> 
C A N G A : se vende comedor, muy buena» 
condiciones. Di r ig i r se : Serrano, 49 mo-
derno: de 10 a 12. ( A ) 
N O V I L L A S seleccionadas magnífico iot«. 
Escr ibid: A . Iraola. Aranjuez. i T ) 
C H E V R O L E T b a r a t í s i m o . Villamagna, 8. 
51416. (T) 
C O N S T A N T E M E N T E grandes ocasiones 
procedentes de cambios por nuestros apa-
ratos de radio. Modelos desde 50 pesetas. 
A plazos desde 50 cén t imos diarios. Aeo-
lian. Conde Peña lve r , 22. Madr id . (V) 
helio 2 Esnecialidad tintes inofensivos. OFRECESE señor i t a modelo o vendedora cía*. Escr ib id: Rex. N ú m e r o 495. Pi Mar-
' ' ^ (6) 1 caaa modas, hablando francée. 48832. (3) I gall, 7. — (4) 
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P R O E C C L E S I A E T P A T R I A 
Ha dado a luz, en folleto aparte, 
nuestro insigne Primado, la conferen-
cia magistral, que, durante el último 
Congreso Internacional Eucaristico, pro-
nunció en el teatro Colón, de Buenos 
Aires, con motivo de la Fiesta de la Ra-
za. Y a era conocida por transmisión ra-
diada y por inserta, en toda su integri-
dad y con el honor que se merece, en 
publicaciones distintas. Ha sido, sin 
embargo, acuerdo feliz el de imprimir-
la por separado. L a difusión máxima 
que pueda alcanzar será siempre redu-
cida. E n otro país que no fuese el nues-
tro, se la habría honrado, de seguro, con 
el «Affiche> oficial. 
Con razón decía, a raíz de ser pro-
nunciada, el gran rotativo bonaerense 
«La Nación», que «jamás se ha habla-
do en Buenos Aires tan en cristiano y 
tan en español». Fué, sin duda, designio 
especial de la Providencia que, con oca-
sión del Congreso Internacional Euca-
ristico de la Argentina y de la fiesta 
hispánica e hispanizante del Colón, co-
rrespondiese al doctor Gomá la más al-
ta representación jerárquica de nuestra 
Iglesia.. Por su cultura extensa y ma-
ciza pertenece al glorioso gremio his-
tórico de los portavoces del pensamien-
to cristiano en nuestro país. Por la den-
sidad, precisión y severa elegancia de 
su oratoria es un artífice de la palabra 
| i la moderna. Por la hondura y recie-
dad de su patriotismo está enclavado 
en la tradición añeja de nuestro senti-
miento nacional. Así resultó en el Co-
lón bonaerense verbo encarnado de los 
heroicos e insuperables misioneros y 
conquistadores, que, allende el Atlán-
tico, crearon una nueva España y un 
nuevo Reino de Dios. 
No todo han sido elogios, natural-
mente, los recogidos por la conferen-
cia del caso. Conozco un tantico el am-
biente ideológico y sentimental de Bue-
nos Aires. He leído con atención más 
de una crónica francesa de las gestas 
eucarísticas platenses. Sé que entre nos-
otros conserva aún cierto prestigio la 
retórica vacía. Tres razones para que no 
xne haya sorprendido nada, de que a la 
sordina, en español, y «a la Tapinois», 
en francés, se hayan hecho algunas crí-
ticas, no precisamente laudatorias, del 
doctor Gomá conferenciante. Su actitud 
mental definida y resuelta y su corres-
pondiente expresión magestuosa y cor-
tada a cercén, no pueden ser agrada-
bles, ni plausibles, para los espíritus 
.fofos, epicénicos o mixtificados. Pero 
'estoy seguro de que cuantos de un la-
do y otro del «Mare Tenebrosuhi» po-
seen algo más que pulpa serosa en el 
cráneo, firmarían con puntos y comas, 
si se requiriese, lo dicho por el doctor 
Gomá en la ocasión dicha. Y también 
cuantos en Francia atesoran los cono-
cimientos históricos y el espíritu crítico 
de un Legendre y de un Marius André 
o de un Maurras. 
L a posición del doctor Gomá en el co-
liseo colombiano de Buenos Aires te-
nía más de un punto de coincidencia con 
la adoptada por el ilustre diplomático 
señor Levillier en la Sociedad de Na-
ciones. Se celebraba la Fiesta de la 
Raza, a la vez que la apoteosis inter-
nacional de la Eucaristía, alfa y omega 
sustantivos e histór' os del Catolicismo, 
y se veía ante un público internacional 
de católicos. ¿Es de extrañar que, a se-
mejanza del señor Levillier, se erigiese 
en paladín denodado de la obra colosal 
de España y del Catolicismo en Amé-
rica, a la que también los católicos han 
puesto peros, en esa combinación incom-
prensible de injusticias y falsedades que 
se llama leyenda negra española y ca-
tólica? Sí; también los católicos, aun-
que parezca mentira. No hace aún mu-
chos meses que un periódico católico 
francés insertaba en sus columnas, a 
bombo y platillo, un artículo desprecia-
ble, en el que se afirmaba en redondo y 
con descaro de baturro sin desbroce 
mental que Filipinas no debía nada a 
España, desde el punto de vista de la 
civilización. 
L a conferencia del doctor Gomá no es 
más que una reivindicación del buen 
nombre de España y del Catolicismo, 
o de las glorias envidiables y perennes 
de ambos dos en América. Una reivin-
dicación hecha sin tropos desvaídos y 
n>elifluidades de recitadora de epitala-
mios, o poniéndose «cara a cara con el 
problema histórico y político», como de-
cía «La Nación», y resolviéndolo en fa-
vor de España y de la fe católica con 
razonamientos firmes e interpretaciones 
históricas depuradas. ¿Que de ella re-
sulta, en inducción incontestable, que no 
hay más que españolismo y catolicismo 
en América? ¡Qué lo vamos a hacer! 
Un químico puede ilusionarse con el em-
peño de descubrir en la sal común más 
elementos que el cloro y el sodio; pero 
si el análisis disociador del compuesto 
no le da más, tiene que resignarse. Y el 
análisis histórico objetivo de América no 
da más que estas dos sustancias sim-
ples: España, fe católica. 
E n las cimas elevadas del pensamien-
to las auras mudan actualmente de cua-
drante. E l Catolicismo, filosófica e his-
tóricamente, está siendo objeto de una 
restauración lenta, pero segura y pro-
gresiva, de sus prestigios seculares. Ad-
heridos íntimamente a él, como han es 
tado siempre, van en ascenso los valo-
res españoles. E s a significación tiene el 
breve y luminoso paso del señor Levi-
llier por nuestro viejo solar, en el que 
tan hondos y gratos recuerdos deja. No 
otra es la del tránsito fugaz de nuestro 
Primado por las riberas del Plata. L a 
madre y la hija se unen en esos dos res 
pectivos y preeminentes vástagos para 
hacer resaltar, ante enemigos e indife 
rentes, la valía impareja del patrimonio 
común y la eficiencia que en su creación 
y mantenimiento corresponde al Catoli-
cismo. Por eso he rotulado a la actua-
ción del doctor Gomá en la fiesta bonae-
rense del Colón «Pro Ecclesia et Patria». 
B. I B E A S 
EPIDEMIA P A R L A M E N T A R I A , por k h i t o C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Julia Velasco de 
Pando 
-Sigue la gripe. 
-Y siguen las dietas. 
Dijimos ayer que en la función bené-
fica del Calderón, que se celebrará el 
— . l u n e s próximo, a 
las cinco y media 
3e la tarde, inter-
venía un numero-
so grupo de niños, 
que darán realce a 
la simpática fiesta. 
Aun recordamos 
a un chiquitín de 
un par de años que 
en fiesta análoga, 
el año pasado, en 
medio de la serie-
Jad con que los pe-
queños a c t o r e s 
trabajaban, y em-
butido en flaman-
te uniforme militar, sintió la nostalgia 
de los b r a z o s maternos, empezó a 
gritar: " ¡ M a m á , 
mamá!", y no hu-
bo más remedio 
que suspender el 
acto al retirar al 
arrapiezo. 
Los actores de 
este año son: Pa-
quito Hoces, Igna-
cio A r m e n dáriz, 
Paco y Tanis Cu-
bas, Salvador Sa-
bater, Fernando y 
Enrique Cervera, 
Santi Liniers, Car-
los Crespi de Vall-
d a u r a, Enriquito 
. i i i f í i M i i \eiasco de 
Pando 
Cartas f i lo lógicas 
• L a pregunta que usted me hace, ae-
fior abogado «in fieri», hace tiempo, 
siglos, se la hacían otros estudiantes 
como usted. ¿Por qué se llama letrado 
al jurisperito, y no al hombre de letras 
en general? «En la lengua española, 
escribe Huarte de San Juan, no debe 
carecer de misterio que siendo este 
nombre letrado término común para 
todos los hombres de letras, con todo, 
en diciendo fulano es letrado, todos en-
tendemos que su profesión es pericia 
de leyes». 
Vea usted la antigüedad que tiene 
el «misterio», es decir, el problema. 
Yo tengo para mí que el origen de la 
palabra está en el uso de los tiempos 
medievales, cuando el pueblo no cono-
cía, ni necesitaba, ni se valía de otros 
hombres de letras que de los leguleyos. 
Jurisperitos han hecho falta siempre a 
todo pueblo que no haya sido «horda 
acampada». Estos eran los letrados; a 
éstos exclusivamente acudía la gente; 
de boca del pueblo recibió este nombre. 
Pero yo no quiero escamotear a us-
ted la explicación del célebre médico 
español antes nombrado, el cual dice 
que el legista se llama letrado «por ser 
a letra dado, que quiere decir, hombre 
que no tiene libertad de opinar confor-
me a su entendimiento; sino que por 
fuerza ha de seguir la composición de 
la letra. Y por tenerlo así entendido, 
los muy peritos de esta profesión no 
osan afirmar ni negar cosa ninguna to-
cante a la determinación de cualquier 
caso, si no tienen delante la ley que en 
propios términos lo decida». 
Si a usted le interesa, siga leyendo a 
Huarte, que expone ampliamente su teo-
Se pide la extradición de 
Machado en París 
PARIS, 13. — Hoy se ha presentado 
oficialmente al Gobierno francés la re-
quisitoria del Gobierno cubano para ob-
tener la extradición de Machado. E n la 
misma se le acusa de asesinato. 
L a Policía francesa- ha manifestado 
que no sabe nada de lo que concierne a 
este señor, aunque extraoficialmente se 
sabe que se halla en la Rivera. E l minis-
tro de Justicia ha declarado que estudia-
rá la solicitud de extradición y que le 
dará curso si encuentra base para ello. 
Associated Press. 
Más maíz que nunca en 
la Argentina 
(De nuestro servicio especial) 
BUENOS A I R E S , 12. — L a superficie 
sembrada de maíz este año en la Ar-
gentina es de siete millones de hectá-
reas, y así resulta la más elevada que 
se registra en toda la historia agrícola 
del país. Supera en un 9 por 100 al área 
que ocuparon los maizales del año pasa-
do, que era la máxima hasta ahora, y 
en más de una cuarta parte el promedio 
del último quinquenio. E l estado del cul-
tivo es bueno. 
ría. Entre tanto, siga aceptando sin es-
crúpulos el título de letrado, que sus 
camaradas de profesión le ganaron en 
los lejanos días de la formación del 
idioma. 
M. H E R R E R O - G A R C I A 
V ¿ C O M O ? usondo CREMAS 
Mantener el cutis siempre lozano, 
libre de impurezas, es virtud 
exclusiva de los LODOS y las SA-
LES de La TOJA, de tan reconocida 
eficacia radiactiva. Ningún otro 
producto los contiene, por eso las 
CREMAS de LA TOJA son 
U N I C A S E N E L M U N D O 
mi 
L A T O J A 
COLD C R E ^ ! : 
C R E M A N O R M A L 
T u b o : P t a s . 2 / 5 0 
C R E M A S I N G R A S A 
T u b o : P t a s . 2 / 5 0 
C O L D C R E A M 
T a r r o : P t a s . 3 
C R E M A U N I V E R S A L 
T u b o : P t a s . V 2 5 
T I M B R E A P A R T E 
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Aniversario del robo de la 
Cruz de Caravaca 
MURCIA, 13.—La Cofradía de la Ve-
ra Cruz de Caravaca, de acuerdo con 
los deseos del pueblo, que anhela recu-
perar la reliquia, al cumplirse el ani-
versario del robo de la Cruz, ha hecho 
manifestaciones de perdón para el au-
tor del sacrilegio, que podrá restituir 
la reliquia bajo secreto de confesión. 
L a causa que con este motivo se ha 
instruido, pasa ya de 1.500 folios, y se 
divide en cinco piezas. 
Una v i c t o r i a boliviana 
L A PAZ, 13.—El Gobierno ha anun-
ciado oficialmente que los paraguayos 
han sido derrotados en una batalla en 
Mancorainza, dejando en el campo 400 
cadáveres y grandes cantidades de mu-
niciones y víveres, que fueron recogidas 
como botín por las tropas bolivianas.— 
Associated Press. 
f L DEBUTE - A l f o n s o X I , a 
Se ha casado la mujer más 
rica del mundo 
N U E V A YORK, IS.-Miss Doris Duke, 
la joven más rica del mundo, heredera 
de unos veinte millones de dólares que 
le dejó su padre, propietario de unas 
de las mayores empresas tabacaleras de 
los Estados Unidos, ha contraído ma-
trimonio con J a m e s Henry Robert 
Cromwell, agente de publicidad. Saldrán 
para Europa para su luna de mil.—As-
sociated Press. 
Satrústegul, Paco y Luis Onís, Igna 
cío y Juan Escudero, José Antonio He-
rrán, Manolo Sán-
chez, Pepito Campo 




rez, Luis y Ramón 
Aznar, etc. 
Como son mi \ 
galantes, ceden su 
sitio de salir retra-
tados a sus bellísi-
mas compañeras, 5 
por ello publicamos 
hoy los retratos de Ampurm Liniers 
varias de las señori-
tas que, según ayer anunciamos, bai-
larán el "Vals brillante", de Chopín, 
en la misma función. 
=E1 pasado lunes se celebró por la 
mañana, en la Basílica de la Merced, de 
Barcelona, adornada con flores blancas: 
y muy iluminada, la boda de la encan-
tadora señorita Pilar de Casanova y de 
Ferrer-Sarriera con el joven aristócra-
ta don Sebastián de Fontcuberta y de 
Pascual, ambos de antiguas familias de 
la nobleza catalana. 
L a novia vestía elegante traje de razo 
blanco y velo de tul, sujeto por diadema 
de azahar. Fueron padrinos doña Car-
men de Pascual de Fontcuberta, madre 
del novio, y el maestrante de Valencia 
don Luis de Despujol, hijo del marqués 
dre de ella, y bendijo la unión el cape-
llán del Cuerpo de la Nobleza Catalana, 
don Luis de Despujal, hijo del marqués 
de Palmerola, quien pronunció cariñosa 
plática. 
Como testigos firmaron el acta ma-
trimonial, por la novia, los marqueses 
de Caldas de Montbuy, Barbará y de la 
Manresana, Dos Aguas y Puerto Nuevo 
y el barón de Terrados, y por el novio, 
don Carlos de Fontcuberta, don Policar-
po Pascual de Fontcuberta, don José 
Antonio de Albert, don José de Fontcu-
berta y don Francisco Cantaren. 
A la ceremonia asistieron numerosas 
familias de la nobleza catalana, las que 
fueron obsequiadas con un almuerzo en 
la residencia de la familia de la novia. 
Los recién casados han salido en viaje 
de bodas por el extranjero. 
— E l mismo día se celebró, también 
por la mañana, en el camarín de Nues-
tra Señora de los Desamparados, de 
Valencia, la boda de la bella señorita 
María Josefa Gómez de Membrillera y 
Gimeno con el doctor en Derecho y F i -
losofía, notario de Valencia, don Joa-
quín de Dalmases y Jordana, de anti-
gua familia de abolengo catalán. 
L a novia vestía traje blanco de "sa-
tín", de amplia cola, que recogían las 
niñas María Teresa y María de los Des-
amparados Tauler Casanova, que lucían 
trajes de época. Bendijo la unión el 
Padre Miguel Fenollera, y fueron pa-
drinos doña María de la Concepción Gi-
meno Uguet, madre de ella, y don Faus-
to de Dalmases, padre del novio. 
Testigos fueron, por la novia, sus 
tíos don Francisco y don Angel Mem-
brillera, el marqués de Saudín y don 
Juan Piquer y sus primos los barone-
ses de Rivelles y Alcahalí, y por el no-
vio, don Cándido Jordana, don José Se-
rra Balaguer, don Fausto de Dalmases, 
don Juan Costas, don Enrique Tauler, 
don Román Perpiñá y don Antonio Be-
neyto. 
Los invitados fueron obsequiados con 
un almuerzo, y los recién casados han 
salido en largo viaje de bodas. 
—Finalmente, en Sevilla se celebró, 
el mismo día, en la parroquia de Santa 
María Magdalena, ante el paso del Des-
cendimiento, de la Hermandad de la 
Quinta Angustia, la boda de la encan-
tadora señorita Amparo Vázquez Sa-
gastizábal, de la familia marquesal de 
Sancha, con don Juan Antonio de León 
y Barea. 
L a novia vestía traje de "crépe sa-
tín" y velo de tul. Después de la ben-
dición nupcial y plática que siguió, se 
celebró la misa de velaciones; luego, el 
secretario de la Hermandad de la Quin-
ta Angustia tomó a los contrayentes el 
juramento de cofrades y, finalmente, se 
cantó una Salve a la Virgen del Am-
paro. 
Fueron padrinos don Agustín Váz-
quez-Armero, padre de ella, y doña Mer-
cedes Barea de León Estrada, madre 
del novio, y testigos, por ella, sus tíos 
don José Ignacio Vázquez Armero, don 
Francisco Galnares y Diez de la L a -
ma, su hermano don Agustín Vázquez 
Sagastizábal, su primo don Tomás Gó-
mez-Acebo y Vázquez y don Antonio 
Miura Hontoria, y por él, su hermano 
don Ricardo, su tío don Carlos Delga-
do Brackembury, su hermano político 
don Cristóbal Montes, don Carlos Pi-
Notas del block 
SE acabará de verdad con la cultura popular si los periódicos elevan au 
precio de venta en cinco céntimos? 
Eso dic - los diarios izquierdistas. 
Pero esto supone: primero, que no h-y 
más cultura popular que la que se ob. 
tiene por diez céntimos. 
Y segundo, que la cultura popular 
el conjunto de conocimientos que ad-
quieren los lectores únicamente por 
lectura de la Prensa revolucionaria. 
E n cuanto que una persona se en-
cuentra, en disposición de adquirir ur 
periódico por quince céntimos, la cul 
tura de dicha persona no merece pro. 
tección ni hay por qué preocuparse de 
ella. Se trata de un superdotado. 
Esos cinco céntimos son, pues, una 
frontera: una frontera entre el país de 
las luces y el de la barbarie, entre la 
cultura y la ignorancia. 
Pero en estos últimos años hemos te-
nido una triste experiencia de lo que en 
esa cultura popular tarifada a "perr4 
gorda", sin modificaciones. L a hemos 
sufrido y aún nos resentimos. 
Cultura que tiene todas las lacras de 
la barbarie. Con gusto se impondrían 
millares de españoles el sacrificio de loa 
cinco céntimos diarios si les garantiza-
sen la transformación de aquella cul-
tura henchida de ferocidad y de secta-
rismo, en una verdadera educación ciu-
dadana. 
« * • 
U T A Veu de Catalunya" da la voz de 
- L ' alarma porque la invasión de ju-
díos aumenta. Y añade que algunos de 
los llegados a Barcelona como sefardíes 
que se reintegran a su hogar, no son 
más que agentes soviéticos. 
Se cuenta que una vez unos judíoa 
que venían de Francia con el propósito 
de establecerse en Cataluña, llegaron a 
una población del Ampurdán un día de 
fiesta mayor. Los judíos contemplaron 
un rato a los vecinos que bailaban la 
sardana y se dijeron: 
—Vámonos, porque en un país que 
cuentan bailando no tenemos nada que 
hacer. 
Si tenían qué hacer, pero entonces, ' 
como en la fábula, no estaban madu-
ras. Tan pronto como Fernando de los 
Ríos les abrió las puertas, una judia, la 
Nelken, bailó la sardana, 
Y hoy, Samuel y Levy, han puesto en 
las Ramblas una Academia de danzas 
regionales. 
PA U L Valery, el poeta francés, ha si-do condecorado con la Orden civil 
de Isabel la Católica. 
Asistía el poeta hace pocos días a un 
banquete de profesores. Se hablaba de la 
crisis que agobia al mundo. L a esposa 
de un profesor de la Sorbona se lamen-
taba de lo poco confortable que era su 
casa. 
— Y lo peor—decía la dama—es la im-
paciencia de los jóvenes que nos empu* 
jan como si les hubieran persuadido de 
que gozamos de una situación esplén-
dida. 
—¡Los jóvenes! ¡Qué ingratos!—excla-
mó en tono de lamentación Paul Va-
lery—. ¡Con lo que nos sacrificamos por 
ellos!... 
Y como le miraran algo desconcerta-
dos, el poeta explicó: 
—¡Envejecemos! ¿Les parece a uste-
des poco? 
A. 
ñar y Pickman y don Alfredo Alvarea 
Pickman. 
E n la residencia de los señores de 
Vázquez Armero fueron obsequiados los 
invitados con un almuerzo, y los recién 
casados han marchuío a Francia e Ita-
lia. 
=:La baronesa d* Albi, nacida María 
Pilar de Carrasco / Milá de la Roca, 
esposa del poseedor del título, don Car-
los de Montoliú y de Durán, ha dado 
a luz, felizmente, en Barcelona, a un 
hermoso niño, que hace el número seis 
de sus hijos. 
=Se encuentra enfermo en París, 
adonde acaba de marchar, el marqués 
de Villavieja, y por ese motivo mar-
charon a dicha capital la duquesa viu-
da de Montellano y otras personas de 
su familia. 
Viajeros 
Marcharon: a Saint Moritz, el prínci-
pe Max de Hohenlohe; a San Sebastián, 
el barón de Yecla; a Palma de Mallor-
ca, el marqués de Zayas. 
ALMACEN J O Y E R I A JOSE P E R E Z 
FERNANDEZ. ZARAGOZA, 7. Precios 
sin competencia en toda clase de alha-
jas, en brillantes de primera calidad. 
Fol le t ín de E L D E B A T E 34) 
T H . BERNARDIE 
MAS ALLA D E PERDON 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
¿Quién hubiera creído al verla engalanada de aquel 
modo que su marido estaba tan mal? 
¿Y qué? Ella se había limitado a poner en el ador-
no de su persona el mismo heroico esmero que los 
soldados legendarios ponían, según cuentan las histo-
rias, en rasurarse el rostro y en dar lustre a su cal-
zado hasta dejarlo reluciente el día de entrar en ba-
talla. Eso era todo. 
De pronto percibió un ruido que llegaba hasta ella 
procedente de la habitación de Estanislao. ¿Había sido 
un grito? ¿Era que la llamaba? L a voz le recordó la 
que durante horas enteras había escuchado cuando su 
marido se debatía presa de los accesos de delirio. To-
das sus inquietudes de la noche anterior, combatidas 
con tanto trabajo, volvieron a dominarla, a apoderarse 
de ella. 
Las frases crueles pronunciadas por el herido acu-
dían a su imaginación y pasaban por su memoria co-
mo un torbellino; y aquel nombre repetido tan a me-
nudo, aquel nombre que Estanislao detestaba con to-
do su corazón, puesto que sólo brotó de sus labios en-
tre denuestos e insultos, entre injurias y reproches: 
"¡Miserable, le prohibo a usted que se acerque a 
mi! ¡No es cierto que se llame usted Beatriz de Val-
be rg, no es ese su nombre! ¡La señora de Valberg no 
existe ya! ¡No es digna de llevar tal apellido; es una 
perjura cien veces despreciable!" 
¿Qué espantoso secreto seria aquel que Estanislao 
le ocultaba y en el que ella no se atrevía a pensar? 
Una cosa había indudable: positivamente ignoraba al-
go que su marido había puesto empeño en ocultarle. 
E l mismo lo dijo muchas veces en la inconsciencia de 
su delirio: 
"Carlota no sabe nada—había repetido con insisten-
cia machacona—; pero es preciso que nadie vaya a 
contárselo. No lo sabe y continuará sin saberlo, por-
que todo el mundo guardará silencio". 
¿De qué le servían todos los inauditos esfuerzos que 
para tranquilizarse realizara momentos antes si el so-
siego que había logrado llevar a su espíritu estaba he-
cho no más que de ignorancia y disimulo? 
Para ella la dicha no existiría nunca sino dentro de 
la verdad; jamás fuera. E r a preciso desvanecer todas 
las sombras y disipar todas las nebulosidades. Preciso 
de todo punto, porque sólo a este precio podrían ser 
dichosos todavía. 
Levantóse calmosamente, como si la pereza retarda-
ra sus movimientos, y con absoluta tranquilidad, al 
menos aparente, se dirigió hacia la mesa-escritorio. 
Abrió un cajón, el mismo donde había guardado, tan 
pronto como llegó al castillo, la cartera de Estanislao, 
y permaneció unos momentos inmóvil, pensativa. Tal 
vez encontrara en la cartera alguna indicación reve-
ladora, un nombre, acaso un documento cualquiera que 
le sirviese de hilo conductor para desenredar la ma-
raña de sus inquietudes y presentimientos. 
Con aparente sangre fría sacó del interior de la en-
voltura de cuero un fajo de billetes de Banco, después 
algunos cheques, por último un retrato de Estanislao... 
Ninguno de aquellos objetos le enseñaba nada ni le 
ofrecía aclaraciones de ningún género. Ante lo infruc-
tuoso de la búsqueda se reprochó severamente su cu-
riosidad caprichosa, inmotivada. ¡Había tenido que es-
tar loca para suponer que hubiese algún misterio! 
Menos nerviosa ya, acabó de registrar los demás 
compartimientos de la cartera. 
Pero, súbitamente, cuando más ajena estaba a la 
posibilidad de un hallazgo, cayó al suelo un sobre abier-
to, dentro del cual había una carta, escrita de puño y 
letra de Estanislao, y dirigida al señor Laforge. Car-
lota no pudo contener un estremecimiento que la sa-
cudió violentamente de pies a cabeza: su marido ha-
bía pronunciado también aquel nombre durante sus 
ratos de desvario, y no una sola vez, sino con bastan-
te frecuencia. 
Antes de decidirse a leer la carta, Carlota titubeó 
un rato. Su delicadeza le hacía repugnar aquel acto, 
se oponía a que se enterara del contenido de una car-
ta que no había sido escrita para ella, que no le per-
tenecía, por lo tanto: ¡el secreto de la corresponden-
cia particular es una cosa sagrada! 
¡Pero ya no era tiempo de hacerse reflexiones! Es-
taba decidida a saberlo todo, de aquel modo o por 
boca de Estanislao, a quien interrogaría en cuanto es-
tuviera mejor! 
Una frase que le oyó muchas veces, siendo novios, 
vino a disipar el último de sus escrúpulos. "Cuando 
nos casemos—le había repetido en distintas ocasio-
nes—no habrá tuyo ni mío, porque todo será de los 
dos". 
E n fin, entre dos faltas o entre dos cosas mal he-
chas, ¿no estamos obligados a escoger la menor, la 
menos mala ? Pues siendo así, ¿ qué importancia tenia 
leer indebidamente una carta, al lado...—y Carlota 
acabó expresando bruscamente el pensamiento que no 
se había atrevido a formularse de una manera clara 
y terminante—, ...al lado del delito, del grave pecado 
de permanecer en aquella casa, cerca de un hombre 
que tal vez estaba casado? 
Cerró los párpados, como si quisiera reconcentrar 
su atención sin que nada la distrajera, y, durante unos 
instantes, se mantuvo inmóvil... ¿Qué contendría aquel 
pliego de papel? 
Con ademán resuelto lo extrajo del sobre, y ávida-
mente leyó los renglones trazados en él; luego volvió 
a doblarlo, temblorosa. Metiólo en la cartera, que guar-
dó otra vez en el cajón del escritorio, y cerró el mue-
ble con llave. 
Algo así como una bruma le nubló los ojos, sintió 
que le zumbaban los oídos y que le echaban fuego 
las mejillas, las manos, todo el cuerpo, pero de mane-
ra especial la cabeza; las piernas se negaron a sos-
tenerla y fué a desplomarse sobre la alfombra que cu-
bría el suelo, sin sentido, como una masa inerte. 
XII 
E l suplicio del deber 
Los sirvientes, impresionados al hallar a su señora 
tendida en el suelo y sin conocimiento, temerosos de 
que se tratara de un grave accidente, habíanse apresu-
rado a requerir la presencia del médico. Uno de ellos 
fué enviado a prevenirle de lo que ocurría. 
Reanimada al cabo de unos minutos, vuelta en si 
de su momentáneo desvanecimiento. Carlota exigió que 
se le telefoneara inmediatamente al doctor rogándole 
que no acudiera al castillo exprofeso para ella, puesto 
que se sentía mejor. 
Lo que ocurría en realidad, era que la atemoriza-
ba la mirada escrutadora y penetrante del doctor Oli-
vier, que tenía miedo de lo que pudiera descubrir o 
adivinar, dada la situación de espíritu en que ella es-
taba. 
Antes de verse en presencia del médico—hombre 
perspicaz, como lo son todos los de su profesión , an-
tes de someterse a sus preguntas, necesitaba dispo-
ner de algún tiempo para serenarse, para recobrar el 
dominio de sí misma, que habla perdido, y para-pre-
parar las respuestas que habría de exigir de ella el 
probable interrogatorio. 
¿Cómo, al recobrar el conocimiento, no se había 
muerto de tristeza y de humillación? Acaso es que no 
hay dolor moral capaz de matar a nadie: ella no ha-
bría creído nunca que pudiera soportar un sufrimien-
to tan atroz, tan cruel como el que en aquellos mo-
mentos experimentaba. 
Lo peor era lo cierto. Ningún género de duda podía 
caberle ya, después de la lectura de la carta, cuyas 
frases quedaron grabadas de tal modo, tan indele-
blemente en su Imaginación, que, cerrados los ojos, le 
parecía estar viendo cada una de las palabras traza-
das sobre la nitidez del papel. 
E n primer lugar, las señas del señor Laforge y la 
indicación de "personal y reservada", dos veces sub-
rayada por la propia mano de Valberg, de cuyos pu-
ño y letra eran también su nombre y su dirección en 
San Lázaro, escritos en el reverso del sobre. Después, 
una especie de membrete, impreso en tinta roja, y en 
el que se leía: " E l destinatario falleció; devuélvase al 
expedidor", colocado por la Oficina de Correos, que 
había reexpedido la carta a San Lázaro. Por último, 
la carta misma, escrita con letra clara, sin titubeos 
ni vacilaciones, y cuyos párrafos torturaban a Carlo-
ta, que no podía alejarlos de su pensamiento, que no 
lograba borrarlos de su memoria. 
"San Lázaro de la Pineda. 
"Mi querido amigo: Al mismo tiempo que la presen-
te carta recibirá usted otra pidiéndole informes acer-
ca de mi vida pasada; su firmante, la señora de L a 
Villepré, le explicará que se trata de una información 
con finalidad matrimonial, con vistas a una boda ya 
concertada en principio. 
"Tengo, efectivamente, el proyecto, la ambición, que 
espero realizar muy pronto, de casarme otra vez. L i -
bre, como consecuencia de una demanda de divorcio, 
de mi desdichado matrimonio—pienso que no ha ol-
vidado usted mi ruptura definitiva con la que fué mi 
mujer—, le ruego, no obstante, que no oculte nada de 
cuanto se refiere a estas circunstancias, sea cualquie-
ra el perjuicio que de ello pueda seguírseme. 
(Continuará.) 
